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A S U N T O S D E L D I A 
El general Machado ha sido ab-
suelto por el tribunal militar en-
cargado de juzgarle. Y la sentencia 
absolutoria fué acordada por una-
nimidad. 
Vaya nuestra enhorabuena, efu-
siva y sincera, al general Macha-
do, que con tantos amigos cuen-
ta en los distintos campos politi-
zeos, y fuera de ellos, y a su enér-
gico y habilísimo defensor, el se-
tñor Barraqué, que en esta circuns-
«tancia, como en otras muchas, ha 
dado muestras de su alto entendi-
imiento y de su gran corazón. 
A los juetes no les felicitamos 
jpor haber administrado justicia. 
Era su deber estricto y les basta la 
satisfacción de haberlo cumplido 
sin vacilaciones. 
$ 
Esta absolución y el haber sido 
•descartadas de responsabilidad 
en los últimos acontecimientos se-
diciosos numerosas personas, van 
restableciendo la calma en los es-
píritus y allanando el camino a la 
restauración de la normalidad 
sobre la base de la confianza y 
la concordia. 
El Mundo ha descubierto que 
el Vaticano odia la libertad y la 
democracia porque las anatematiza 
'(subraya el colega) "en el famoso 
Sylabus." Lo cual no es cierto, por-
que lo que aquel documento oop-
<lena—y no anatematiza, que es 
cosa distinta—no es la libertad ñi 
la democracia. 
¡Pero sacar el Sylabus de Pío 
IX a estas horas y con motivo de 
las proposiciones de paz hechas por 
Benedicto XV a los beligeran-
tes!,. . 
El Mundo retrasa. Esas contrar 
verdades ya no se oyen más que 
en las logias. Y no en todas. 
Con Sylabus y todo las propo-
siciones del Romano Pontífice van 
abriéndose paso. Lea El Mundo 
uno de los telegramas de la Pren-
sa Asociada que él mismo publica 
esta mañana, y lea, que vale la 
pena, la interesantísima carta que 
sobre este asunto ha escrito nues-
tro corresponsal en Washington y 
publicamos ayer. 
IMPORTANTE CARTA D E L CARDENAL GASPARRI A UN PRELADO ^ ^ ^ ¿ T p A x í f S P ^ 
EMPRESTITO DE LA L I B E R T A D . — L A TRAICION DE BOLO PASHA.-PROPAGANda 
PACIFISTA GERMANOFÍLA.—LOS BOU>HEWIKI PROTESTAN CONTRA LA 
PENA DE MUERTE IMPUESTA AL ANARQUISTA BERKMAN Y CEN-
SURAN A LOS ESTADOS UNIDOS.—QUERIAN ATACAR 
L A EMBAJADA AMERICANA. 
CINCO RAIDS AEREOS CONTRA LONDRES EN UNA SEMANA 
Por diez centavos asesinó ano-
che un "consumidor" a un bo-
deguero. 
El asesino resulta un discípulo 
aprovechado del autor de la "Nota 
del Día," quien no hace mucho 
recomendó ese procedimiento ex-
pedidito para saldar las cuentas 
con los bodegueros "abusadores." 
¡ Y qué mayor abuso que pre-
tender cobrar "la otra" a un con-
sumidor que iba por "la contra" 
de "una mañana" que tampoco ha-
bía pagado! 
El autor de "La Nota," que es 
erudito a su modo, habrá oído de-
cir que una buena parte de su ce-
lebridad la debió Dumas hijo a su 
famoso aforismo para uso de ma-
ndos infor ^ aos: T^e la! 
Y lo recomienda, traducido, pa-
ra aplicarlo al bodeguero, per-
sonaje que es mucho menos inte-
resante que la mujer adúltera. 
Al fin ésta da, mientras que 
aquél cobra. 
E L COMPLOT CONTRA FRANCIA 
París, Octubre 1. 
El arresto de Bolo Pashá y el des-
cubrimiento de pruebas palpables 
del origen de enormes sumas inyer-
tídas en Francia por el enemigo pa-
ra corromper la prensa y organi-
zar una campaña de depresión y de-
! saliente entre los elementos cítíIos 
y los soldados, han producido una 
gran sensación. r 
Adviértese al mismo tiempo unâ  
sensación de alirio por la coimeción 
de que ese escándalo, que durante 
muchos meses nubló la vida nacio-
nal, está a punto de disiparse. 
Desde hace más de medio año los 
escritores y políticos señalaban la 
existencia de un complot criminal 
antipatriótico como el que se ha des-
cubierto, pero hasta ahora no se ha-
bía dado con la yerdadera pista. 
El caso de Bolo Pashá estuvo sien-
do inyestigado hace meses por or-
den del ex-Presidente del Consejo, 
M. Arístides Briand, pero como to-
dos los informes aclaratorios ha-
bían de obtenerse en Suiza y los Es-
tados Unidos, países que entonces 
eran neutrales, no daban facilidades 
para inrestigar las operaciones ban-
carias que habrían arrojado luz so-
bre el asunto, como al fin se ha con-
seguido. 
L A B L O R N A 
Por M A R C I A L R O S S E L L 
Dentro de pocos días se celebra-
rá en los Estados Unidos, en Espa-
ña y en casi todos los pueblos ame-
ricanos de origen hispano, la fecha 
del descubrimiento del Nuevo Mun-
do, por Cristóbal Colón, "la mayor 
cosa, después de la creación del mun 
do, sacando la encarnación y muerte 
del que lo crió" escribía Gómara. 
Llámese "Columbus day", llámese 
"Día de la Raza", no es posible des-
conocer la significación y alcance de 
esa solemnidad, que junta, en torno 
de una fecha, a dos civilizaciones y 
a dos razas. 
Colón para España, y España para 
el Cristianismo realizaron la epo-
peya incomparable del descubrimien-
to y de la civilización de América. 
El historiador Gil Gelpi, dice: 
"Unicamente España pudo civilizar 
a América. El Nuevo Continente no 
se hubiera conquistado, aunque por 
casualidad se hubiese descubierto, 
porque las demás naciones, ni jun-
tas ni separadas, hubieran tenido los 
elementos necesarios para llevar a 
cabo tan grande empresa", y corro-
borando estas palabras añade Lum-
nus: "Poco más hizo Colón que des-
cubrir la América, lo cual es cierta-
mente bastante gloria para un hom-
bre. Pero en la valerosa nación que 
hizo posible el descubrimiento, no 
faltaron héroes que llevasen a cabo 
la labor que con el se iniciaba. Ocu-
rrió ese hecho un siglo antes de que 
los anglo-sajones pareciesen desper-
tar y darse cuenta de que, realmen-
te, existía un Nuevo Mundo y du-
rante ese siglo la flor de España rea-
lizó maravillosos hechos. Ella fué 
la única nación de Europa que no 
dormía". 
Algunos historiadores franceses 
han pretendido desnaturalizar el ca-
rácter y los móviles principales de 
la acción civilizadora de España en 
América, llegando a asegurar que si 
la nación descubridora hubiese sido 
A C L A R A C I O N 
En nuestro editorial de la maña-
na, se publicó lo siguiente: 
"La Junta Nacional de Defensa 
Económica no olvidará que el co-
mercio es enemigo del pueblo, ni el 
pueblo puede abrigar ninguna ad-
versión sistemática hacia ei comer-
cio." 
Nosotros escribimos: 
La Junta Nacional de Defensa Eco-
mica no olvidará que el comercio 
ao es enemigo del pueblo. 
Francia, la civilización americana se 
ría más dulce y más suave. 
No; no era más culta que Espa-
ña, la Francia del siglo del descu-
brimiento de América, porque en 
aquella edad gloriosa, no era Fran-
cia la que mandaba maestros a las 
universidades españolas, sino que era 
España quien abastecía de sabios a 
las universidades de Francia, de In-
glaterra y de Alemania, de Flandes 
y de Italia. 
La cultura española del siglo XVI 
y principios del XVII es la primera 
de Europa y Salamanca y Alcalá ri-
valizan con la Sorbona y la Máxima 
de Praga. 
España trajo a América lo mejor 
de la época, porque era la que más 
caudal poseía de ciencia, de idea-
lismo, de arrogancia y de caballero-
sidad. La cultura francesa, de pro-
cedencia helénica, es posterior a la 
cultura española de estirpe romana. 
La actual cultura francesa, pulida 
por los siglos, es hoy más delicada, 
más espiritual, más graciosa, y más 
atrayente que la de los tiempos de 
Luis XI, de Carlos VIII y de Luis 
XII , épocas que no pueden comparar 
se con la grandeza intelectual de Es-
paña iniciada durante el reinado de 
los Reyes Católicos e impulsada por 
el Cardenal Cisneros. 
M. Leroy Beaulieu se ríe de los 
sabios esnañoles que no comprendie-
ron a Colón, como si él pudiera pre-
sentar el nombre de un sabio francés 
que lo hubiese comprendido. 
La empresa de descubrir un mun-
do era una quimera, era un sueño; 
la ciencia de aquel tiempo no llega-
ba a tanto. Los sabios españoles que 
combatieron, al principio, los planes 
de Colón, lo hicieron con los argu-
mentos de la ciencia astronómica del 
siglo XVI, que era la misma en la 
Sorbona que en Salamancia. Tan le-
jos estaba Colón de la actualidad 
científica, que su teoría fué reputa-
da locura, y desvarío su concepción 
cosmográfica. 
Si los sabios españoles reunidos 
en Salamanca, merecen las burlas de 
Leroy Beaulieu, ¿no las merecen Gé-
Eova.- Venecia y Portugal, que re-
chazaron las proposiciones del Des-
cubridor? 
Sin embargo, a pesar de la oposi-
ción ofrecida por la ciencia del si-
glo XVI y de las burlas del histo-
riador francés, cupo a España la 
gloria de ensanchar las fronteras de 
la Humanidad y de redondear la Es-
fera. 
No fueron las cortes de Portugal̂  
de Inglaterra o de Francia las que 
dispensaron, contra las conclusiones 
(PASA A Ltá. CUATRO) 
VIGOROSA DEFENSA DE LA CA-
PITAL INGLESA 
Londres, Octubre 1. 
El "raid" aéreo del domingo por 
la noche, que es el quinto realizado 
en siete días por lo.s aviadores ene-
migos, a juzgar por los datos que 
se conocen, no ha producido ningún 
resultado importante, como sin duda 
se proponían los alemanes. 
Aparentemente se ha confirmado 
que el fuego de *<barraje,, aéreo o 
sea la cortina de fuego formada pol-
las baterías anti-aéreas «o permite 
maniobrar a los aviones enemigos 
eficazmente, y esto explica el poco 
daño que han causado en este último 
ataque. 
Inmenso número de cañones de 
varios calibres fueron puestos en 
acción por los artilleros ingleses en-
cargados de la defensa de la capital. 
Ellos y no los Invasores fueron los 
que dieron una magna demostración 
de eficiencia. 
Hubo un intenso y profundo re-
conocimiento del cielo en todas di-
lecciones, querían cruzadas por los 
proyectores eléctricos y por el fuego 
de cañón. 
El estrépito de la artillería ierres-
tre era tan ensordecedor que impre-
sionó al pueblo, y el prolongado vo-
lumen del cañoneo llegó a alarmar 
de fuesro, buscando la manera de 
escapar del cerco de fuego que por 
tres lados formaban las granadas 
lanzadas por la artillería inglesa, y 
finalmente pudo huir en dirección al 
mar. 
Los periódicos, a la vez que ala-
ban la eficacia y el vigor de la de-
fensa de la capital, insisten que se 
adopten otras medidas para impo-
sibilitar nuevas agresiones y sobre 
todo que se tomen represalias, ata. 
cando por los aires ciudades alema-
nas. En esto insisten ¿todos con la 
mayor vehemencia. 
Don Hipólito Irigoj'en, Presidente de 
la República Argentina, y cuya ac-
titud definitiva en el caso diplomáti-
co entre la Argentina y Alemania es 
cansa de espectación general en lan 
naciones beligerantes y en las neu-
trales. 
a los paisanos que no estaban acos-
tumbrados a tan terrible música. 
Fué tan grande la cantidad de 
granadas vomitadas por las piezas 
de artillería encargadas de la defen-
sa de Londres, que se calculan en 
la proporción de mil a uno con re-
lación a las que lanzó el enemigo, 
sin que sea el cálculo nada exage-
rado. 
Casi nada se sabe de daños ma-
teriales o bajas cansadas por los 
agresores. Varias bombas que caye-
ron en los condados de Essex y Kent 
no produjeron desgracias de ningún 
linaje. 
Uno de los aeroplanos invasores 
fué arrojado de Londres por los ca-
ñones de la escuadra inglesa. 
Ai'Sudoeste de la capital otro ae-
roplano fué visto al Sur del estua-
rio del Támesls. Estuvo durante me-
dia hora cogido entre nn triángulo 
COMISION DISÜELTA 
Copenhague, Octubre I . 
La disolución del doble comité de 
siete miembros del Reichstag y del 
Bundesratb, presidido por el Canci-
ller Imperial-, es presentada como 
una demostración del fracaso del 
movimiento parlamentarlo iniciado 
en Alemania a la caída del Canciller 
Bethmann Holhveg, 
Esa comisión mixta que había si-
do proclamada por los liberales y 
por el Canciller Mlchaelis como nn 
gran paso adelante en el camino del 
progreso constitucional, porque for-
maría un intermediario permanente 
entre el Parlamento j el Gobierno 
Imperial, se ha dlsuclto y desapa-
rece considerando terminada su mi-
sión, después de haberse aprobado 
la respuesta de Alemania a la nota 
pontificia. 
De toda la labor realizada por el 
Comité constitucional del Reichstag, 
la única parte que encontró acepta-
ba e el Gobierno, fué la resolución pi-
diendo la división de los distritos 
electorales que tenían más población 
y la llamada reforma menor por la 
que se creaban treinta nuevos asien-
tos en el Reichstag, y aunque se pro-
metió que sería aceptada en una se-
sión del Reichstag, todavía no ha si-
do implantada. 
E l a l i s t a m i e n t o d e e x -
t r a n j e r o s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
El Ministro de Cuba en Washington 
ha remitido a la Secretaría de Esta -
do el siguiente cablegrama: 
"Washington, Septiembre 29. Secre-
tario de Estado. Habana. 
El Comité de asuntos militares do 
la Cámara de los Estados Unidos ha 
hecho público que por unanimidad 
j acordó dejar la discusión de la ley 
' Chamberlain y cualquier otra sobre 
alistamiento compulsorio de los ex-
tranjeros residentes para la próxima 
sesión de este Congreso. 
Céspedes." 
E s t a t a r d e s a l d r á e l 
G o b e r n a d o r p a r a 
I s l a d e P i n o s 
En la tarde de hoy, a las seis, sal-
drá para Isla de Pinos, con objeto de 
llevar socorros a los damnificados 
por el ciclón que asoló aquella co-
marca, el gobernador provincial se-
ñor Baizán. 
Lo acompañarán el señor Antonio 
Pardo Suárez, el consejero señor 
Freyre. los tres comisionados que 
han venido de Isla de Pinos, un gru-
po de periodistas y el señor Luis 
Oller. 
A la expresada hora, embarcarán en 
la Terminal para Batabanó, desde cu-
yo lugar tomarán el vapor que ha de 
conducirlos al punto de destino. 
E l S e ñ o r P r e s i d e n t e 
^ E l general Menocal, llegó a las 
¡ nueve y media de la mañana al Pala-
I ció Presidencial. Pocos momentos 
• aespués salía para la Universidad Na-
I cional, con objeto de presidir la aper« 
l tura del Curso. 
E l C o n s e j o N a c i o n a l 
d e D e f e n s a 
El Consejo Nacional de Defensa 
estará formado por los Secretarios 
de Guerra y Marina, Gobernación y 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Habrá un Director General que se-
rá el doctor Rafael Martínez Ortlz y 
actuará de Secretario el doctor 
Eduardo Dol. 
Se nombrarán Consejeros Asesores 
a los señores Manuel Despaigne, 
Charles Hernández, Cristóbal de la 
Guardia y Dionisio Velaeco. 
La Comisión Legislativa del Conse-
jo la compondrán dos senadores, dos 
representantes y el Presidente del' 
Tribunal Supremo. 
SE NECESITA ÚN GABINETE DE 
COALICION 
Petrogrado, Octubre 1. 
Los ex-Ministros socialistas, entro 
ellos Skobelleff, que desempeñaba la 
cartera del Trabajo y Yaroudny, que 
fué Ministro de Justicia en el último 
Gabinete, hablaron en el Congreso 
Democrático, recomendando nrgente-
mente que se constituya un Gabine-
te de coalición como el medio único 
de salvar a Rusia. 
M. Skobeleff declaró que el "Go-
bierno que exprese en sus activida-
des las necesidades de toda Rusia, 
servirá mejor los intereses de la re-
i elución. 
La sesión del Congreso democrá-
tico señalada para el medio día de 
(PAS^ A LA CUATRO) 
L A A P E R T U R A D E L N U E V O C U R S O 
A C A D E M I C O . 
LA APERTURA DEL NUEVO CUR- ñor Presidente de la República a la 
SO ACADEMICO entrada del salón de actos. 
Con la "solemnidad acostumbrada Los estudiantes aclamaban incesan-
en estos actos, tuvo efecto esta ma- temente a sus profesores, rivalizando 
ñaña, en la Universidad, la apertu- en ellos los de todas las facultades, 
ra del nuevo curso académico de Cuando los acordes del Himno Na-
1917 a 1918. cional, anunciaron la llegada del Je-
Allí se dió cita lo más floreciente fe do la Nación, General G. Menocal 
de nuestra sociedad. el silencio reinó en todos los ámbi-
Numerosas damas realzaban con S-
Al penetrar el honorable Presidente 
bajo el pórtico del Aula Magna, po-
niéndose de pie cuantos en ella se 
encontraban tributaron una estruen-
dosa ovación al primer Magistrado de 
la República. 
Ocupó la presidencia el general Me-
nocal, teniendo a su lado al presi-
dente del Tribunal Supremo, señor 
José A. del Cueto, y al señor Subse-
cretario de Instrucción Pública, señor 
García Spring. 
A su izquierda, se encontraba el 
Rector de la Universidad doctor Ga-
briel Casuso, el doctor Manuel "Varo-
na Alcalde Municipal y al doctor 
Aragón. 
Imposible reseñar los nombres de 
la concurrencia dada la brevedad del 
espacio de que disponemos. 
Entre les concurrentes, se encon-
traban el señor Secretario de Obras 
Públicas, coronel José R. Villalón, el 
doctor Eusebio Hernández, el Secreta-
rio de la Presidencia, doctor Rafael 
Montoro, el rector del Colegio de Be-
lén y otros. 
Al declarar abierto el acto el se-
ñor Presidente de la República, ocu-
pó la tribuna el doctor Diego Tama-
yo leyenda el siguiente magistral dis-
curso: 
Señor Presidente de la República. 
Señor Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Señor Rector de la Universidad. 
Distinguidos comprofesores. 
Señores: 
Guita cavat lapldem 
non vi, sed sepe cadeado. 
Sean mis primeras palabras, en 
este augusto recinto de nuestra más 
alta cultura, para pedir, de rodilla?, 
ante el altar de la Patria, que un há-
lito de concordia fortifique nuestro 
pueblo y apacigüe nuestros hombres; 
que impere sobre todos la justicia y 
que nos una y compenetre un senti-
miento sincero de confraternidad, pa-
ra que esta Isla infortunada no con-
tinúe siendo, como hasta ahora, más 
isla por las lágrimas de sus hijos 
que por las ondas del azulado mar 
que la rodea. 
Permitidme, por un momento, tor-
cer el rumbo atrás para dedicar un 
recuerdo a los compañeros que nos 
han abandonado. 
La muerte, esa compensación con-
(Pasa a la página OCHO) 
Dr. Diego Tamayo, qu etuvo a su 
cargo el discurso de apertura del Cur-
so Universitario en la mañana de 
i hoy. 
su presencia, el brillante acto inau-
gural de nuestro más alto centro 
docente. 
Los Catedráticos de las distintas 
ramas universitarias, los alumnes de 
los cursos anteriores y los que em-
pezarán ahora sus. estudios superio-
res, todos se encontraban allí. 
A las diez de la mañana, según es 
taba acordado, dió principio la cere-
monia. 
La concurrencia e invitados fue-
ron ocupando los lugares que de 
antemano se les había señalado. 
Los catedráticos recibieron al se-
D e f u n c i ó n 
Esta tarde a las cuatro, se verl-
! ficará el entierro de la señora Do-
lores Laza y Romero de Dopico, que 
ha fallecido después de dolorosa 
enfeimedad y habiendo recibido los 
santos sacramentos. 
E l entierro saldrá de la calla On-
ce, entre 6 y 8, del Vedado. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LLEGO EL "INFANTA ISABEL" 
En la mañana de hoy entró en puerto el vapor español "Infanta Isabel" de la línea do Pinillos, conduciendo carga de tránsito para Barcelona, vía Canarias y Cádiz, hacia donde saldrá, mañana. 
Como es sabido el "Infanta" ha su-frido retraso en el puerto de Nueva Or-leans, de donde procede, primero por cau-sa de la huelga que hubo en aquel puer-to y después por causa del terrible ci-clón que pasó por Cuba y se internó luego en el Golfo rumbo al Norte. Para evitar los estragos del temporal el "In-fanta Isabel" estuvo detenido en la desem-bocadura del rio Misslssippi hasta que pa-só el mal tiempo, siguiendo luego su via-je hasta la Habana sin más novedad. 
El buque de Pinillos ll«vará de la Ha-bana pasajeros y carga entre la que fi-guran 800 sacos de azúcar. 
EL "CAMAGÜEY" Y EL "FLAGLER" 
De Nueva York llegó esta mañana sin novedad y con un gran cargamento de mercancías, mayormente víveres, el va-por americano "Camagüey" que sufrió tam-bién retraso en su salida de aquel puer-to americano por causa de la huelga de trabajadores que ocurrió en el mismo. También llegó esta mañana de Cayo Hueso con wagones de carga general, "el ferry-boat americano "Henrv Flagler" EXPLOSION EN UNA PATAÑA En una patana atracada al muelle de Paula que estaba cargada de cajas de gasolina, ocurrió esta mañana un prin-cipio de incendio al explotar dos de di-chas cajas. Los daños causados fueron de poca consideración gracias al oportuno auxilio de un grupo de trabajadores que anaea-ron las llamas. 
La policía del puerto se constituvó en el lugar del hecho para levantar acta. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a i n d e m n i z a c i ó n d e g u e r r a p e p e d i r á A l e m a n i a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s s i i o s v e n c i e s e n s e r í a d e $ 8 7 . 0 0 0 m i l l o n e s 
EL PARTIDO NACIONAL LIBERAL EN CONTRA DEL CATOLICO Y SOCIALISTA QUE OBTUVIE-
RON EL ACUERDO DE PAZ DE 19 DE JUNIO ULTIMO—PROGRAMA MILITAR Y POLITICO DEL 
PARTIDO NACIONAL LIBERAL—EL NUEVO PARTIDO DE LA PATRIA, INSPIRADO POR EL 
ALMIRANTE VON TIRPITZ.—LA PROPOSICION DE PAZ VERBAL HECHA POR VON KUHLMANN, 
MINISTRO DE ESTADO DE ALEMANIA AL NUNCIO APOSTOLICO DE MUNICH.—DISCURSO DEL 
CANCILLER 
Desde que la Comisión general del 
Reichstag aprobó la tan sonada re-
rolución de paz el 10 de Junio últi-
mo, arrancada a los asistentes por 
una coalición del Centro Católico y 
los Socialistas, hasta el 28 de Sep-
tiembre últimofi en que el Canciller 
Michaelis ha pronunciado su dis-
curso, sobre el que tanto se ha que-
rido vaticinar, han mediado tres o 
cuatro sucesos modificadores de la 
actitud de una parte considerable del 
pueblo alemán. Erzberger, el Jefe 
dei Centro católico, que fué el políti-
co influyente que más contribuyó a 
la aprobación de esa resolución de 
paz y que llevaba una existencia có-
moda y holgada por los considerables 
emolumentos que recibía al dirigir, 
como abogado, los negocios mineros 
de magnates alemantes, ha perdido 
esa prebenda porque el partido Na-
cional Liberal, el de la "Paz alema-
na", aconsejada Por Hindemburg y 
Tirpitz lo han declarado en voz ba-
ja sí, pero de modo definitivo, enemi-
go del triunfo alemán ruidoso, con-
cluyente. Ese mismo Erzberger 
cuentan que se avistó en Suiza, en su 
carácter de jefe católico, con emisa-
rios de Baviera y Austria y sugirie-
ron ai Romano Pontífice el momento 
en que había de enviar su nota a 
los beligerantes. Después de esa 
nota papai resonó en el mundo la 
contestación que la diera el Presi-
dente Wilson, declarando que no se 
podía tratar con una Alemania Im-
perial, sino con una que ostentara 
fueros democráticos; y por si hacía 
falta, a pesar de su claridad, le puso 
Mr. Lansing, el Secretario de Esta-
do de la Unión Americana, esta sim-
ple anotación: "No podemos 
con el Kaiser", en su coí^ tratar en su conversación 
con los periodistas, al día siguiente de 
publicarse la contestación de Mr. 
Wilson. El partido Nacional Libe-
ral, que es el de los grandes indus-
triales e intelectuales alemanes, y 
téngase en tuenta que ellos son los 
que mandan las fuerzas militares d« 
Alemania, por la protección del Kai-
ser y las financieras por propio mi-
nisterio, se ha agrupado más estre-
chamente y en frente de lo que llama 
desmayos y debilidades de los socia-
listas y del partido Católico, ha con-
tribuido a formar novísima agrupa-
Uión política, "el Partido de la Pa-
'tria" Pretencioso parecerá el nom-
bre si quiere resumir y monopoli-
zar'las'aspiraciones de Alemania en 
estos momentos difíciles del "Esta-
f ^itnritario" como lo llama Ri-do automariu <- réiebre 
" d e alto viene la Idea; cuando 
e. Kaiser se hizo cargo. en el discur_ 
eo que p r o ^ ^ recaiblcr0¿estaci6n 
tores de ^stor a' deno1ta de paz del 
de Mr. Wilson a ^ "otaelaeKíiSer y 
Pumo Pontífice, ^ J - L Alemana 
Memonia, forman ^ P^na A ^ 
Y ¿qué P ^ V ^ f / e T t S o s los 
Alemania 7 en pubL un naís que la 
Países, a las gentes de un país y 
sagrada "Patria". 
sagrada "Patria"? reSpetada 
acometida rusa .de " i f pistad en-
durante el imperio por la ami 
tre ^s dos Emperadores, a emán f 
ruso, ei nuevo empréstito alemán r 
los acuerdos del Partido Nacional U -Almirante Yon Tirpitz, jefe d. 
vo partido de la « P a t r i é a t a ^ S T 1 (pASA ^ c m 0 O , 
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B a t u r r i l l o 
Me escribe una inteligente educa-
lora de niños desde Sagua la Grande, 
r creo complacerla publicando su 
tarta, bien escrita 7 sincera: 
"Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Habana 
"Señor: ConveDcido de que está 
ttated siempre dispuesto a defender 
todo idea buena y justa, me atrevo a 
suplicarle se interese por la que A 
continuación le expresaré. 
"La Junta de Superintendentes ha 
acordado que los Mndergartenis fun-
cionen en lo sucesivo en dos sesio-
nes diarias, como las escuelas de en-
señanza común. 
E l señor Arturo R. Diaz, desde las 
columnas de La ííación, combate di-
cho acuerdo, que sería en extremo 
perjudicial a esta enseñanza, que, in-
ventada por Federico Froebel, se ha 
extendido por todos los países cultos 
y en especial en Alemania y los Es-
tados tJnldos. Jamás en dichas na-
ciones, han funcionado esas escuelas 
en dos sesiones y si supieran que en 
Cuba ge decide tal cosa, considera-
rían que tenemos escasa noción de lo 
que su Inventor se proponía 
Es de todo punto imposible que una 
maestra de kindergarten duplique 
bus tareas diarias, que tanta prepa-
ración requieren, conservando pgra 
la segunda sesión su incesante vigi-
lancia, que la desgasta, su inagota-
ble ^conversación discreta, su agili-
dad de njña que desciende al nivel de 
sus pequeños educandos, sus cuida-
dos maternales de todos los momen-
tos, 
L»as madres de familia que sólo tie-
nen cinco o seis pequeñuelos se ven 
a menudo desgastadas prematura-
mente. ¿Qué sería de la kindergar-
tens que es a un tiempo madre y edu-
cadora de más de cincuenta y que ha 
de ser para ellos el constante ejem-
plo de toda perfección? 
"Catorce años hace que desempeño 
un aula de esta enseñanza, y admi-
ro más cada día al genio que la in-
ventó, por su profundo conocimiento 
de la niñez y perspicacia en proveer-
nos de los medios que hábráij de em-
plearse para aprovechar y desarro-
llar las actividades del niño. He lle-
gado a creer que es debido a esto por 
!o que la maestra de kindergarten 
baila siempre tanto encanto en lle-
nar su cometido. ¡Qué doloroso se-
ría que por esta medida perdiera el 
kindergarten su especialidad! 
"Le acompaño un folleto que, mu-
cho mejor que yo. puede demostrar lo 
que es Kindergarten. 
"¿Querría usted ayudarnos desde 
bus amenísimos "Baturrillos"? 
"Heciba el testimonio de mi viva 
gratitud y quedo de usted con toda 
consideración y respeto, 
^Luisa M. Seiglle, 
Maestra de Kindergarten" 
Vale poco mi apoyo, pero lo doy. 
Aunque creo que en la práctica el 
acuerdo no dará resultados buenos y 
los superintendentes rectificarán en-
tonces. 
Los niños del kindergarten son de 
cuatro a seis años; algunos no lle-
gan a los cuatro. No todas las madres 
se prestarán a levantarles temprano, 
en invierno, asearles, vestirles y en-
riarles a la escuela Lag que lo ha-
gan, no querrán volver a asear y ves-
tir a los niños después de almuerzo 
para la segunda sesión, porque ello 
significará mucho gasto de tiempo y 
de ropas, de que las madres pobres 
p.o pueden disponer. El niño peque-
ñfto se ensucia pronto; llegado de 
la escuela, juega, salta, corre, man-
cha sus repitas. Y cuando no hay 
criada que les cuide, no hay madre 
que les mande sucios al kindergar-
ten. 
Es una de esas medidas poco me-
ditadas, porque ya los que las toman 
nadan fuera del agua. ¡SÍ ellos fue-
ran obreros y obreras sus esposas!.. 
* * * 
Noticia cablegráfica de Dublín. 
Muerte de un patriota. Tomás Ashe, 
uno de los jefes del partido revolu-
cionario irlandés, ha muerto en un 
hospital, de hambre: se negó en ab-
soluto a alimentarse; voluntariamen-
te se dejó morir de la peor de las 
muertes: de hambre y sed. 
En 1916 se había sublevado ai fren-
te de sus parciales, ansioso de hacer 
la Independencia de su patria, desde 
hace tanto tiempo dominada por In-
glaterra. Sentenciado a reclusión 
perpetua, fué indultado con los de-
más correligionarios presos, como 
medida pacificadora de Irlanáa. Pos-
teriormente pronunció un discurso 
sedicioso, nuevamente sustentado el 
ideal de emancipación, el anhelo in-
dómito de soberanía de los irlande-
ses, y nuevamente le condenó el Con-
sejo de guerra a prisión. 
Pero desde que entró en ella To-
más Ashe se dijo: "Mi patria no pue-
de conquistar su independencia; el 
sojuzgamiento de mi patria hoy más 
que nunca es terrible; yo no puedo 
resignarme a la inacción cuando mi 
patria es infeliz, luego yo sobro en 
ei mundo; vivan los que puedan 
adoptarse al vencimiento y la des-
esperanza". Y como no podía utili-
zar medio alguna de suicidio pron-
to, porque la vigilancia era extrema, 
agregó: "Mis carceleros podrán im-
pedir que llegue a mis manos un re-
vólver o un cuchillo; pero no podrán 
prolongar mi existencia, si yo ayuno 
hasta morir". Y estoicamente, resuel-
ta y vigorosamente,- su voluntad de 
acero venció de los reclamos del es-
tómago, de las torturas de la sed, del 
instinto de conservación, y de todas 
las esperanzas de la vida, y murió. 
D I ^ J ^ Í LA MARINA Octubre 1 de 1917 
A S U C E R E B R O L E 
F A L T A F O S F O R O 
No crea que hablamos con exage-
ración .Su cerebro está falto del ele-
mento principalísimo, para su buen 
íuncionamiento. Vitalícese el cerebro 
tomando un medicamento fosforado 
como lo son las Pildoras Trelles de 
hipofosfitos compuestos. 
E l fósforo es el producto principal 
ĉ e esta nueva medicación bajo la for̂  
xna de pildoras. E l le estimulará el 
apetito y su excitación nerviosa des-
aparecerá por completo. No olvide 
auestro consejo y compre las Píldo-
ins Trelles de hipofosfitos compues-
tos. Ellas contienen, también, Hierrt», 
C'al y Manganeso de manera que el 
sistema nervioso volverá a su estado 
rórmal a la vez que la sangre aumen-
tará el valor globular, transformando 
por un proceso químico el hierro en 
hemoglobina. También quedarán sóli-
tlamente constituidos sus huesos, pues 
la cal aporta elementos indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sa-
nos. 
Las Pildoras Trelles, en su conse-
cuencia, le resolverán el problema 
Ingiera poca cantidad de alimentos 7 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierra^ lo ^ BU 
organismo necesita, que es Fosfore, 
para el cerebro; Hierro, para elabo-
rar sangre (hemoglobina); Cal y Po* 
tasa, para fortalecer los huesos y ac-
tivar la formación de tejidos nuevos. 
Usadas con asombroso éxito en loa 
casos de: 
DEBILIDAD OSEA (de loa hue-
sos.) 
FALTA DE MEMORIA. 
NEURASTENIA. 
TUBERCULOSIS (inicial.) 
Recomendadas, con especialidad, 
para el crecimiento y estabilidad ce-
rebral. 
Tome las Pildoras Trelles de hipo-
fosfitos compuestos y verá cómo esa 
neurastenia que usted tiene desapa-
rece en breve. Todo esto le pasa por 
no haber querido tomar un recons-
tituyente para el cerebro. 
Pruebe con las Pildoras Trelles y 
verá su primer efecto visible en que 
estimula el apetito y equilibra las 
delicadas funciones del cerebro que 
a tantos ha llevado a los manico-
mios 
Las Pildoras Trelles están de ven-
ta en las droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel, Dr. Padrón, de Be-




Gut iérrez Cano y C a 
M U R A L L A l O T 
TELEFONO A.3390 
ASO LXXXV 
P A R A LOÓ E L E G A N T E S 
E s la ropa t í p i c a p a r a el V e r a n o , por la c lase de 
su tela, la ho lgura de su corte , la fac i l idad que 
permite a l cuerpo en todos sus movimientos . 
S u ca l idad es s u p e r i o r (no la h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n perfec ta , de dobles cos turas , o j a l e s 
hechos a mano y botones bien cosidos. 
Todos los camiseros la venden 
y todos los elegantes la usan. 
Si estos Panzas vividores y positi-
vistas se hubieran quedado arrinco-
nados en la Mancha, después de caldo 
en Dos Ríos el Alonso Quijano del se-
paratismo, allá regoldaran Ingiriendo 
nabos y berzas, y un poco más dicho-
sa sería nuestra amada ínsula Bara-
tarla. Pero, no; han ceñido el yel-
mo, empuñado la lanza y héchose 
dueños de la situación. Y ya lo ve 
usted, amigo mío: de tropiezo en 
tropiezo y de torpeza en torpeza, va-
mos a donde nosotros, desde Gálvei 
y Montoro hasta este servidor de us-
ted, temíamos llegar. 
Y a fe que será muy triste satis-
facción ver confirmadas las profe-
sías pesimistas de entonces. 
J. N. ARAMBURU. 
R u a r t e de p r e m i o s en 
la A c a d e m i a Munic ipa! 
larga y riñosamente, pero murió, 
que era lo que quería. 
Hay que descubrirse con respeto 
profundo ante ecte suicidio espanto-
so; hay que murmurar una íóración 
ai Dios de los patriotas, al Dios de 
los pueblos sin fortuna, por el alma 
de ese hombre—loco dirá la ciencia 
—para quien la renuncia del ideal de 
patria libre y soberana era incom-
patible con su dignidad de irlandés y 
con su devoción de separatista. 
¡Ay, cuántos, cuántos han vendido, 
7 cuantos venderán mil veces el 
ideal de patria honrada y libre, por 
lo que Tomás Ashe despreció: la pi-
tanza! 
Manuel Bielsa, fecundo y luchador 
periodista, que tanta amenidad pres-
ta a El Imparcial, de Camagüey, co-
mentando un Baturrillo desea saber 
qué me habrá hecho el pobre Sancho 
Panza, para que sus regüeldos me 
enojen. 
No compañero, no; el Gobernador de 
la Baratarla no me ha hecho nada. 
Y si vamos a 'cuentas, los innume-
rables Panzas del Trópico tampoco 
me perjudican, material y personal-
Habla una profesora 
de música 
Creo realizar un acto de justi-cia, uu verdadero deber, haciendo presente que he obtenido los me-jores resultados con el aguardiente de uva rivera, que es. sin duda al-gurua, lo mejor que hay para aliviar los dolores del estftraago. Lo con-sidero indispensable para las seño-ras y señoritas. A todas se lo re-comiendo. 
I/UZ RUBIO. 
Muchas damas opinan del aguar-diente de uva rivera, lo mismo que la genial pianista y literata y que la bella y elegante señera Luz Knblo. 
C 7240 ait. St-lo. 
mente hablando; con alejarme un 
poco del sitio donde se producen las 
expulsiones del repugnante gas de 
i sus estómagos, estoy al cabo de la 
calle. Es a Cuba, a su porvenir de, 
nación medio soberana, es a las ge-
neraciones cubanas que ahí vienen, 
a quienes no hará feliz la hartura de 
unos cuantos egoístas, cabe ei cadá-
ver del ideal amado, que a otras ge-
neraciones costó sangre y lágrimas 
en abundancia. 
Aquella generosa aspiración que 
fué deleite de mi vida de escritor y 
tribuno popular en tiempos difíciles; 
aquei ensueño de nuestros poetas, de 
nuestros educadores, de publicistas y 
oradores, de patriarcas y batallado-
res de mi patria, casi realizada, un 
tanto trunca, pero en apariencia al 
menos a punto de conseguirse, pese a 
las previsiones y los temores del sa-
gaz autonomismo, yace ahora bajo 
los pies de traficantes del patriotis-
mo y corruptores interesados de la 
conciencia nacional. 
P 
U U É A s t i r l i í e M a i a 
S E C R E T A R I A 
íSubasta para el suministro de pan y galleta a la Casa de Salud 
V H "Covadonga") 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público, pa -
ra general conocimiento, que el 
miércoles próximo, día tres de Oc-
tubre, se llevará a cabo la subas-
ta de suministro de pan y galleta, 
por seis meses, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría, a la dis-
posición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, en 
el salón de sesiones del Centro, a 
las ocho y media de la noche, ho-
ra en que se recibirán las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 28 de Septiembre de. 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 7216 Od-2» 4t-29 
e s p í r i t u 
V I S T A S E I R R E P R O C H A B L E M E N T E 
Nóso*105 ponemos a su orden, l a m á s completa E x p o s i c i ó n de 
T R A J E S H E C H O S 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N J P U S T R I A 
CONCIERTO POR LOS ALU1WN0S 
En el local que ocupa la Academia 
Municipal de Música, Zanja 87, se ve-
rificó ayer por la mañana el reparto 
de premios a los alumnos de dicha 
escuela y el concierto vocal e instru-
mental dispuesto para inaugurar el 
nuevo año escolar. 
El acto fué presidido por el Alcal-
de, doctor Varona Suárez. 
La Academia cuenta actualmente 
con 425 alumnos inscriptos. 
Los alumnos premiados que son 
más de 300 recibieron sus corres-
pondientes diplomas y libros de lite-
ratura musical. 
E l doctor Varona pronunció un be-
llo y elocuente discurso elogiando la 
plausible labor del profesorado de la 
Academia y felicitando a todos los 
que allí aprenden el arte musical. 
Después dió comienzo el Concierto. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
Andante y Rondó, Kuffner. Por la 
clase de Conjunto Instrumental. 
Sección de Piano. 
A cargo de las profesoras María 
Luisa Chartrand de González. Lina C. 
d la Torre, Hortensia Bravo y Carme-
lina Pifieiro de ̂ Fernández. 
.1. Andante y Variaciones, Mozart. 
Á cuatro manos, por las alumnas Glo-
ria y Silvia Gros. 
2. Dos Estudios, Cramer. Alumno 
Manuel Barba. 
3. Polonesa, op 71. número 8. Cho-
pín. Alumna Josefina Zabala Roque. 
4* Vals Caprice, Rubinsteln. Alumna 
María Hernández. 
5. Marcha Heroica, Saint-Saens. A 
dos pianos por las alumnas Estrella 
Herrera y Rita H. Fumero. 
6. Gran Polonesa, Liszt. Alumna 
Gloria de la Cuesta. 
Segunda parte x 
Traumerle, schumann. Por la clase 
de Conjunto Instrumental. 
Sección de Canto. 
A cargo de los profesores Emilio 
Agramonte y Piedad de Armas. 
1. Triste Retorno, Barthélemy. Por 
l aalumna Serafina Ains. 
2. a. Madrigale, Renasciminto Ita-
liano, Floridia. 
b. Tu Fal la Superbetta, variaciones, 
M. de Wesch. Alumna Aurora Achu-
rra. 
3. Arla de las Joyas, "Fausto". Gou 
nod. Alumna Carmen Burguethe 
4. Recitado y Arla "Mlreille" Gou 
nod. Alumna Dora O'Siel 
5 Prólogo "t Pagliaccl", Leonca 
Vallo. Alumno Francisco Rivero 
6. Recitado y Arla "La Favorita-
Domzetti. Alumna Manuela Castro ' 
7. a. Canción "The Rosary" vevV,, 
b. La muerte de Juana de' a'̂ -
Bemberg. Alumna Digna Plora v i ' 
nández. er~ 
Tercera parte: 
1. Minueto "Manon", Massenet t> 
la clase de Conjunto Instrum^lf01* 
Sección de Ylolín. mental. 
A cargo de los profesores pr»., • 
co de p. Arango y e. Reinóse 3" 
2. Canto de Primavera, Mendels-
son. Alumno Marco A. Montero Val 
djés. Acompañado al piano por t 
alumna Blanca L. Barreiro 
3 Cavatina, op. 85. Raff.'Alumno 
Domingo Franco Carnesolta. acoroüa 
ñado al plano por la alumna Blanca 
L . Barreiro. 
4. Humoreske op. 101. Dvorak 
Alumno Armando Rojas, acompañado 
al piano por la alumna Rita María 
Fumero. 
5. Aires Variados, op. 1. Beriot. 
Alumno Rafael Cabrera Boza. Acom-
pañado al plano por la alumna Elvira 
Gálvez Sánchez. 
6. Andante del Concierto número 2 
Beriot. Alumno José Gros González^ 
acompañado al piano por la alumna 
Eloísa Gros González, 
Sección de Violonchelo: 
A cargo del profesor Antonio Mompó. 
7. a. Priere, Boellmann. 
b. Tarantelle, Popper. 
Alumno Roberto de la Torre Cam-
puzano, acompañado al piapo por la 
alumna Estrella Herrera Rodríguez. 
8. a Aria, J . S. Bach. 
b. Aires Rusos, A. Franchomme. 
Alumno René Izquierdo Ruz. acom-
pañado al piano por la alumna Rita 
María Fumero. 
Sección de Flauta: 
A cargo del profesor Modesto Fraga 
9. Concertino op. 107. Chaminade. 
Alumno Angel Castro Vlrella, acom-
pañado al piano por la alumna Blan-
ca Luz Berreiro. 
10. Nocturno. Behr. Trío para Flau-
ta, Yiolín y Piano, por los alumnos 
Heriberto Rico Izquerdo, Rafael Ca-
brera Boza y Laudelina Fernández 
Abren. 
La brillante ejecución de los dis-
tintos números del programa fué ob-
jeto de generales aplausos y alaban-
zas. 
Los profesores fueron también fe-
licitados . 
E l maestro Tomás, Director de la 
Academia, recibió numerosas y mere-
cidas congratulaciones del selecto au-' 
ditorio. 
La Academia Municipal de Música 
cada día adquiere mayor auge e im- j 
portancia bajo su competentsima di-
rección. 
N E C R O L O G I A 
Después de penosa enfermedad, ha 
dejado de existir el estimado caba-
llero D. Alberto Quer Forner, cuyo 
entierro se verificará esta tarde a 
las cuatro. 
El cadáver será trasladado desde 
la calle San Ignacio. 98, al cemente-
i rio de Colón. 
E S T U D I A N T E S 
De todas las Carreras. ía «-stA a «n dlspoBícIfln el CATAIiOGO DB TLXTOS para éi Curco AcadéoiJco f!e 1317-1918 en las Escuelas de ME-DICINA, FAKMACIA Y VI3TVÍBINAKIA; DERECHO CIVIL, PUBLI-CO Y NOTARIAL y FILOSOFIA Y LETRAS. También está a la disposición de los mismos el de TEXTOS para las ESCUELAS NORMALES; INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑAN-ZA; KINDERGARTEN y CABRERAS DE COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De todas las Asignaturas. 
PROFESORES 
De Primera y Begrunda Enseñanza, Superiores, de Comercio y Escue-tos Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas Públicas, Oficiales y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e Ir.gtrucclrtn, Círculos Familiares, Unión Clubs de todas las Poblaciones de la Isla. 
INTELECTUALES 
y Amantes de los buenos LIBROS. Todos deben Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLECCION DE CATALOGOS DEL MUNDO en el rico IDIOMA DE CERVANTES gracias a los esfuerzos constantes del más POPULAR DE LOS LI-BREROS Ricardo Veloso, propietario de la LIBRERIA "CERVANTES" de la HABANA 
FELICITACIONES 
llegan a esta Casa mensualmente por MILLARES. No hay en la Isla quien no recuerde la LIBRERIA "CERVANTES" por ser la más po-pular que se conoce en todas partes. La LIBRERIA "CERVANTES" acaba do editar Catalogo de 
UBR0S DE EDUCACION 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geografía y Viajes, Ciencias Físicas y Naturales, Matemática», Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o. ma-yor). 
Tiene además a la disposición da su Numerosa Clientela y del Público 
en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica y Crí-tica Literaria, Higiene y Medicina Doméstica, Juegos y Sports, Li-bros para la Mujer y Libros de Cuentos para los Niños. 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
Catálogo (con 112 páginas) de Obras en Español, algunas en Francés y pocas en Inglés. 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA Y CIENCIAS SO-
CIALES 
Catálogo de 140 páglnaa en 4o. mayor. 
TEATRO 
Catálogo de (71 páginas en So. mayor) Comedias Dramas, Zarzuelas, Juguetes COmlcos, Entremeses, etc., etc. 
TEOSOFIA, ESPIRITÍiMO, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNE-
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
Catálogo de 31 páginas en 8o. mayor. 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de fácil manejo (par contener cada uno su INDICE DE AUTORES) en los cuales se citan más de TRESCIENTOS MIL TITULOS PE 
fs^l^de'sla^^IF8??!1^ ^ t a V l ^ O ^ A V ^ 1 ^ ^ ^ 
LA BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librería "CERVANTES" de Ricardo V e l s s i . Galiano y 
C 7183 
Nepfono, flabm 
^ 37 84-S7* 
N i m á s , n i m e n o s 
Vendemos ios MEJORES VIVERES, y cobramos siempre LO 
JUSTO: 
Arroz Canilla, a $2.10 arroba 
Arroz Canilla, nuevo, a . . $2.00 
Arroz Siam, a $2.40 t» 
¡ C O M P A R E ESXOT 
Los demás precios, por el estilo. 
L a D i a n a » d e B e r n a r d o G o n z á l e z , S . e n ( * 
A g u i l a 1 1 6 ^ e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
C7230 83 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIABTO PE LA MAEnTA. 
Las Palmas, 16 de agosto. 
El nuevo gobernador civil señor 
Bores y Romero, se precupa de me-
jorar las condiciones dg la instruc-
ción pública en canaria», que, como 
saben los que me leen, no pueden ser 
más deplorables. 
Con este fin ha dictado algunas me-
didas, merecedoras dé aplauso; pero 
no debemos confiar mucho en la efi-
cacia de ellas ni en la perseverancia 
del Gobernador en sus buenos pro-
pósitos. Todos sus precedesores em-
pezaron así, concediendo mucha aten-
ción, cuidados y desvelos al proble-
ma de la enseñanza. Era, sin embar-
go, un anuncio de actividades y ener-
gías que no se realizaban luego. Pron-
to los manejos políticos absorvían y 
desviaban completamente la inteligen-
cia y la voluntad de nuestros Poncios, 
más o menos dóciles instrumentos en 
manos de los politicastros. 
Xo sé si el señor Bores. hombre 
muv culto, de prestigio intelectual, 
logrará hacer lo que ninguno de sus 
antecesores en el mando de la pro-
vincia hiciera. Tengo motivos para 
dudarlo. 
Lo que ha hecho hasta ahora es 
ordenar a los alcaldes de los pueblos 
que le informen con la mayor urgen-
cia del estado y condiciones de los 
locales en que están instaladas las 
esfcuelas, número de alumnos que 
asisten a las mismas, material que 
posee cada una, comportamiento de 
los maestros etc., con objeto de corre-
gir todas las deficiencias existentes 
antes del comienzo del nuevo curso 
escolar. _,xj< 
El señor Bores—añade un penOdi-
co—propónese ejercer personalmente 
una constante inspección sobre lo» 
servicios de primera enseñanza. 
En esa esfera, son tantos los defec-
tos v los abusos que, al tratar de po-
nerles remedio, no se sabría por don-
de empezar. Lo importante es que se 
empiece por algún punto. Y el nuevo 
gobernador tendrá l'embarras du 
cholx. 
« « * 
Las "luchas" celebradas últimamen 
te entre los partidos de Gran Cana-
ria y Tenerife en el campo de depor-
tes "España" de esta ciudad, han si-
do un triunfo clamoroso para el pri-
mero. 
Un completo desquite, porque poco 
antes había sucedido lo contrario: 
nuestros luchadores habían sufrido 
en Santa Cruz y la Laguna una gran 
derrota, todos cayeron sucesivanaen-
te bajo sus rivales que parecían inv 
vencibles. 
Este fracaso lo atribuían los nues-
tros al sistema de "agarrar" que allá 
se emplea, que ki desconcertaba y 
les ponen en condiciones de inferiori-
dad. Nadie se explicaba bien el con-
F i l t r o I n g l é s C a l v o 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETEEIA "LA LLAYE", NEP-
TUNO, 106 TELEFONO A-4480. 
HABA\A 
E. OLAVARRIETA. 
C7148 alt. 30t.-25 
{orchc 
a cmcc centavos la cajeÜíla 
C A R C H A 
PAGINA TRES 
/ l U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
L A G L O R I A C U 
¿ E S T A I N D I S P U E S T A ? 
Tome aguardiente de U V A 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
C 6676 alt 
tlnuo fracaso de nuestros atltas, ha-
biéndolos aquí tan numeroso» y tan 
notables. 
Y debía ser verdadera la causa a 
que achacaban su vencimiento, por-
que ahora, "agarrndo'' según el estilo 
de nuestr isla, se han trocado las tor-
tas completamente. 
Vinieron los mjs afamados cam-
! peones tinerfeños a competir con los 
de Gran Canaria. Acudieron al local 
donde se celebraba el espectáculo 
más de tres mil personas; hubo lu-
chas magníficas y emocionantes; se 
revelaron nuevos luchadores de asom 
broso poder, y el público dio mues-
tras de grandísimo, entusiasmo. Algu-
nos viejos maestors del "sport" re-
gional reverdecieron sus laureles. 
La lucha isleña, ha . recobrado el 
crédito perdido y hoy se halla en ple-
no resurgimiento. 
* * « 
En Santa Cruz de la Palma han 
sido objeto de las más cariñosas aten-
ciones y exquisitas solicitudes los 
náufragos de una barca de cuatro pa-
los francesa torpedeada por un sub-
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un divi-
dendo de dos por ciento (2 0|0), sobre el Capital Social de las ganancias 
del tercer trimestre del corriente año, vencido el 30 de Septiembre de 
1S17, (jue pagará el 5 de Octubre en sus Oficinas, calle de Obispo número 
53, a los accionistas que posean certificados al portador; enviando ohecks, 
a los que posean sus acciones inscriptas. 
Habana, 27 de Septiembre de 1917. ; 
OSCAR CARBAJAL, 
! Secretario Interino. 
C7219 3t.-29 ld.-30 
marino alemán a cuatrocientas millas 
de aquella costa. 
Ya he relatado sin detalles, el he-
cho. Toda la tripulación en número 
de treinta y tres personas, salvóse. 
El velero, que se dirigía desde puer-
tos franceses a Chile para cargar 
nitrato, fué sorprendido po reí sub-
marino el día primero de agosto. 
El viaje lo hicieron los náufragos 
e ntres botes navegando a través del 
que el regalo se repetirá en la mis-
ma forma todos los meses, mientras 
dure la crisis actual. 
Es una buena ayuda para las Co-
cinas Económicas del Puerto, que tan-
to contribuyen al alivio de la miseria 
en aquella populosa barriada. 
Funcionan instituciones de ese gé-
nero en la ciudad, en todos los ba-
rrios. Gracias a ellas, no ha provo-
cado conflictos terribles la situación 
Altántlco durante seis días, hasta que hoy pesa sobre nuestras clases 
arribar a Santa Cruz de la Palma. 
Allí todos han rivalizado en pres- j 
tarles auxilios. 
* * • 
Se ha dispuesto que los Ayunta-
mientos que no tengan concluidos los 
caminos vecinales, solicitadoc, pue-
dan hacer peticiones por el resto de 
la cantidad fijada para aquellas 
obras. 
—En el vapor inter-insular llega-
do hace pocos días de Río de Oro y 
Cabo Juby, los oficiales del destaca-
mento de esta última colonia envia-
ron seis carneros a la junta de soco-
rros para los niños pobres del Puer-
to de la Luz con objeto de que los 
destinen a las comidas gratuitas que 
en dicho barrio se ofrecen a las fa-
milias menesterosas. 
Los generosos donantes anuncian 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo iVIoré 
INUIfiNtIDnO INDUSTRIAL 
Exjefo de los NegriKiado» do Mstrcae • 
Patentes 
U»rat!llo, 7. altos. Teléfono A-C438. Apartado número 790 Se nace carjro de los slgulervtx-s trabajos Memorias y planos de Inventos. Solicitud fie patnntes de Invención. Reprlatro de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual. Recursos de alza-da. Informes periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los pulses extranjeros 7 do marcas f \-ternar -nales. 
S o l a m e n t e e n " L A G L O R I E T A C U B A N A " 
E s d o n d e p u e d e V d . . t r a e r s u s n i ñ o s , s e a n H e m b r i t a s o V a r o n -
c i t o s , y s a l d r á n c o m p l e t a m e n t e v e s t i d o s , p o r m u y p o c o d i n e r o . 
L o m i s m o e n t r a j e s y v e s t i d i t o s q u e e n t o d a c l a s e d e R 0 P 1 T A 
I N T E R I O R . . 
V i s i t a n d o n u e s t r o G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S p o d r á 
a p r e c i a r l o s l i n d o s m o d e l o s d e t o d a c l a s e d e R o p a d e S e ñ o r a 
P E R F U M E R I A . - T E J I D O S . - S E D E R I A . 
S A N R A F A E L N o . 3 1 . - T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
MATAS ADVERTIS TV<̂  AGEN C Y 1-2885. 
CI224 Id.-29 
proletarias. 
Todo el comercio nacional y ex-
tranjero coopera al mantenimiento de 
las cocinas. 
—La . goleta "Marte," recien cons-
truida en los astilleros de Santa 
Cruz de Tenerife, saldrá en breve pa-
ra Cuba con un cargamento de cebo-
llas. 
Se preparan otras varias expedicio-
nes de veleros con el mismo destino, 
llevando diversos frutos y mercan-
cías. 
Además, hay actualmente un co-
mercio muy activo entre nuestro Ar-
chipiélago y el puerto de Dakar; una 
buena parte de los pequeños buques 
que hacían el cabotaje de las Islas, 
realizan ahora viajes fructíferos a 
Marruecos y el Senegal. 
Otros, de tonelaje mayor, van a los 
Estados Unidos. 
—Se inician también en el país 
nuevas industrias derivadas del plá-
tano y del tomate . 
Reducida al mínimum la exporta-
ción de estos frutos, se ha pensado 
en utilizarlos para fines industriales 
dándoles diversas aplicaciones. 
Se hace actualmente harina de plá-
tano, que resulta muy buena de sa-
bor y muy substanciosa, y se trata 
de obtener del tomate una especie de 
pasta que reúne excelentes condicio-
nes, para este último objeto se ha 
constituido en Las Palmas una com-
pañía que está realizando ensayos sa-
tisfactorios. 
Ambos productos alimenticios, so-
bre todo la banana, sin someterlos a 
esas manipulaciones, consumidos en 
su estado natural, ya eran la salva-
ción de nuestros obreros. 
Los plátanos se venden hoy a pre-
cios ínfimos, los trabajadores no co-
men otra cosa y, gracias al poder nu-
tritivo de aquella fruta, se alimentan 
suficientemente. 
La banana ha sustituido al ''gofio" 
que está caro y ya no constituye el 
primer elemento de alimentación de 
la clase obrera. 
—La minoría republicana del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
en una de las últimas sesiones, pre-
sentó una moción pidiendo que los 
concejales se adhirieran a las con-
clusiones de la asamblea parlamen-
taria catalana. 
El Alcalde, señor Vivanco, que pre-
sidía, no permitó hablar del asunto al 
concejal republicano señor Mari-
chai. Los compañeros de éste se reti-
raron; promoviéronse ruidosos inci-
dentes y fué preciso suspender la se-
sión. 
—Los mismos elementos radicales 
han elevado protestas con motivo de 
la suspensión del diario El Progre-
so, ordenada por el Gobernador Ci-
vil. 
Dicho periódico, republicano, había 
emprendido una violenta campaña 
contra el Gobernador. 
—En Santa Cruz embarcaron, pa-
ra trabajar en las nuevas carreteras, 
los obreros siguientes; 
Para la Gomera, diez y ocho; para 
el sur de la isla de Tenerife, seis. 
—Don Miguel González León ha si-
do nombrado Delegado del Gobierno 
en Fuerteventura. 
—Se han producido nuevos incen-
dios en los montes públicos de Tene-
j rife y otras islas, espectáculo que se 
repite todos los veranos, casual o in-
tencionalmente. 
No se conoce la causa de los últi-
mos ocurridos; pero, por fortuna, se 
logró localizarlos en seguida e impe-
dir que fueran de mucha considera-
ción los daños. 
—Ha regresado a Las Palmas el in-
geniero de la junta de obras del 
Puerto, don Jaime Ramonell. que ha-
bía hecho viaje a la Península. 
—También ha regresado de Madrid 
don Vicente de Ciria, Delegado de Ha-
cienda de Tananifo 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Mañana: Los Santos Angeles Cus-
todios. El Circular en las Reparado-
ras. 
Hoy comienza el mes dedicado a la 
Santísima Virgen del Rosario. Rece-
mos esta devoción sublime todos los 
días, y alcanzaremos mucho bien. El 
rosario debe ser la primera joya que 
compremos. La joyería y platería 
"El Gallo" los tiene magníficos, en 
Obrapía 39. 
Efemérides. 1872. Inaugúrase la 
nueva Universidad de Barcelona. 
Hoy también se inaugura el curso 
académico en todos los centros do-
centes. La librería Cervantes, en 
Galiano y Neptuno, provee de textos 
y obras de consulta a los futuros 
sabios. 
Horóscopo. "Las personas nacidas 
hoy son agresivas y coléricas". Ya 
lo saben ustedes. No hay que bus-
carles las pulgas. Ni llevarlas al te-
rreno del honor, porque no admiten 
farsas. Lo mejor es meterlas en la 
dulcería "El Moderno Cubano", (Obis 
po 51), una vez allí, "atracarlas" de 
dulces y pasteles, haciéndolas beber 
dos o tres copas de ese jerez riquí-
simo que, con el nombre de Adroit 
Imbert, sirven cafés y restaurants. 
Así quedan vencidas y obligadas, sin 
riesgo ninguno. 
Diversiones. Hay donde elegir: 
desde "El último chulo" y "Serafín 
el pinturero", con que Ortas, el gran 
Ortas, debuta hoy en Martí, hasta las 
"Bodas de plata" que anuncia La Co-
media. A cualquiera de esos teatros 
que ustedes vayan, lectoras carísi-
mas, podrán ir ultravenenosas, con 
tal que lleven una de las soberbias 
blusas que, en Neptuno 73, acaba de 
recibir "La Filosoíía", y con tai de 
que esos lindos pies, que se ha de 
comer la tierra, luzcan el calzado 
Kimbo, que vende "La Bomba" en 
la Manzana de Gómez. 
"Ojos triunfadores", vals del aplau 
dldo planista y notable compositor 
Ernesto Lecuona, y "Flores do Cu-
ba", tanda de valses, del Inspirado 
Perlaceru, para piano y pianola, con-
vierten la casa de Anselmo López, 
(Obispo 127) en una verdadera fe-
ria. 1 
Novedades. BU aspecto "feérico" 
del Prado, con las farolas anuncia-
doras; las curiosidades artísticas 
para regalo, tan bellas, tan origina-
les, que vende "La Vajilla" en Ga-
liano 114; la aparición de la tanda 
de valses "Flores de Cuba"; el sui-
cidio de una dama, porque su espo-
so, ¡miserable! no quiso comprarla 
en Galiano 95, unas sillas doradas 
de alto lujo, que venden Vidal y Blan 
co; y la noticia que corre por ahí, 
de que el premio gordo del próximo 
sorteo, caerá en la billetería "La 
Moda", de San Rafael y Galiano; son 
las verdaderas novedades de hoy. 
ZAUS. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ACERTADO JíOMBRAZfflENTO 
El Honorable señor Presidente de 
la República firmará hoy a propues-
ta del Seorretario de Gobernación, 
un decreto nombrando inspector de 
Cárceles y Presidio al general Ma-
nuel Alfonso, que hasta hace poco, 
desempeñó un importante cargo ea 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
El General Alfonso es uno de los 
hombres de más méritos, siendo ac-
tualmente Presidente de la Asam-
blea de Veteranos de la Independen-
cia. Por sus merecimientos y por sus 
excelentes dotes personales es digno 
de tal distinción. 
LAS YACACIONES 
Hoy cesan las vacaciones en las 
oficinas del Estado, empezando por 
tanto el trabajo desde hoy a las ho-
ras siguientes: 
De 8 a 11 y de 1 a ». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
—Ha embarcado para la madre pa 
tria el p. Provincial de los Jesuítas, 
que ha permanecido algunos días en 
esta ciudad. j 
—Ha llegado de Tenerife la seño 
rita Angelina Hernández Font, hija 
del capitán general de Canarias se-
ñor Hernández de Velasco, con objeto 
de pasar una temporada en la playa 
de las Canteras, en compañía de sus 
hermanos políticos, 
—Ha llegado a Santa Cruz don Hi-
pólito Fumagalli, reclón nombrado 
secretario de la Diputación Provin-
cial. 
—Ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Ana María Cabre-
ra para el joven don Fernando Saga-
ceta de Hurdoz, cajero de la Compa-
ñía Interinsular. 
—Han fallecido; En Las Palmas, 
sor Ana de San jnan Crisóstomo Mo-
rales, virtuosísima religiosa del Asi-
lo de Desamparados; en el Puerto de 
la Luz, doña Carmen Hernández de 
Hernándtz; en Tarifa, don Alfonso 
Morales Suárez; en Santa Cruz de 
Tenerife, doña Josefa García Aguilar. 
' Francisco González Díaz. 
I VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CARBALLAX 
HERMANOS 
T»Uor de Joyería, Muralla, «1, 
TELEFONO A-56S0. 
Compramos oro, platino y ptatn «o 





¡Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite el m a l humor a s u s u e g r a , v e n z a e l 
imposible , h a c i é n d o l e un obsequio . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
* V E N E C I A m 
— Le hará quedar bien cuando regale, ñ ^ ü l 
P O P L I N L A I N E F U N A M B U L E 
O c t u b r e 
A c u d a L a N u e v a G r a n j a 
y v e r a p r e c i o s i d a d e s e n C a s i m i r e s . 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l o 
a l t a m e n t e C h i c e s l a . . 
L u s t r é e 
M U R A L L A \ / 2 8 Y 3 0 . 
H a b a n e r a s 
Ojos Triunfadores... 
Lo he seguido desde lejos. 
No desconozco, por cuanto han es-
crito los queridos confréres de El 
Mundo y La Discusión, ni un solo de-
talle del concurso que abierto por 
el teatro Fausto ha logrado promover 
un movimiento de curiosidad excep-
cional. 
Mi Interés por ei original certamen 
está Justificada plenamente en gra-
cia a una doble circunstancia. 
Fui uno de sus Iniciadores. 
Y fui también, en los preliminares 
de su organización, quien lo dejó 
consagrado con el título que ostenta 
Título que juzgué adecuado. 
Mis últimas Habaneras del mes de 
Julio, aquellas que escribí en víspe-
ra de mi receso veraniego, dieron las 
primicias en ei particular. 
Desde entonces se adoptó lo de 
Ojos Triunfadores como designación 
del concurso. 
Se halla éste en su apogeo. 
Por centenares se depositan en los 
buzones colocados en el vestíbulo 
del elegante Fausto los votos. 
Llegan a una cifra que, por consi-
derable, basta como demostración dê  
entusiasmo reinante. 
Es grande la expectación. 
Apenas leídas las líneas que dedi-
qué esta mañana al concurso de 
Ojos Triunfadores he recibido más 
de una llamada telefónica con esta 
pregunta: 
—¿Y cuál es su candidata? 
No lo diré... 
Mañana, que es noche de votación, 
iré al palco que me tiene reservado 
el amigo Estrada en su bello teatro 
para hablar después, por propia im-
presión, de ios ojos en litigio. 
Quizás si pueda dejar vislumbrado, 




Sirvió de emulación el de Fausto. 
Ya, debidamente organizado, queda 
abierto uno con el sugestivo lema de 
¿cuál es la boca más seductora? 
Se establece en el Salón del Prado 
por iniciativa de dos empresarios ani-
mosos y simpáticos, los señores Os-
car Andreu y Gustavo Linares, los 
P a r a E n g o r d a r 
Después de los meses cálidos en que 
los grandes calores han hecho un gran 
desgaste en el organismo femenino, to-
das las damas, jóvenes y entradas en 
años, quieren a todo trance engrue-
sar, ponerse de nuevo hermosas, por-
que hermosura y salud van aparejadas. 
Todas toman por eso la GLICO CAR-
NE CONCENTRADA ESTEVA, que 
aumenta sus carnes. 
La GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, es, además de un gran re-
constituyente, un aperitivo, porque 
contiene gran cantidad de limón que 
al mismo tiempo la hace sumamente 
agradable al paladar y estimula el ape-
tito, contribuyendo de esa doble ma-
nera a la recuperación de las carnes 
perdidas. Quienes la toman pronto en-
gruesan. 
GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, se vende en todas las boti-
cas y su depósito está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
La preparación de la Glico Carne Con-
centrada Esteva, con jugo muscular 
de bueyes sanos y robustos, le da con-
diciones nutritivas poderosas. 
Biiiliografía de la Librería 
"Cervantes" 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica $2-50 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficoB. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-0') 
Lord Byron.—Don Juan. Poema. 
Traducción de F. Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta $2-60 
Coderch Manau.—Tratado de la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, míen-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
ai llegi- a la iriajcr edad, así 
como de l)j vm ri bos y debe-
res de s'is padres, de su con-
sejo de familia, do su tutor 
, y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado . . . . . . . $3-00 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rflstifia $1-00 
Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yankl; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica $0-70 
.Francisco Alcayde y Villar. So-
B bre las emociones. Contribu-
j. ción al estudio de la teoría 
j orgánica. Algunas observacio-
i nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardína.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4a edición nuevamen- ^ 
te corregida y ampliada. 1 
tomo rústica $0-70 
^Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-. 
te humorístico en Alemania. 
Francia, Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
; tica $1-60 
.José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Eticismo. 
1 tomo rústica $1-0 J 
Eduardo Zamacois.— El otro, 
Novela. 1 tomo rústica . 
. $0-80 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñito. 
Novela. 1 tomo rústica . • $0-80 
.Ec'̂ .ardo Zamacois. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
tica i ?0-30 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . • $0-60 
Sansón.—Cocina vegetariana. 1 
tomo rústica • • $0-80 
LIBRERIA «CERVANTES** de 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62. (Esquina a Neptnno). 
Apartado 1115. Teléfono A-49Ó8, Ha-
bana. Pídase el catálogo especial de 
educación que acaba de editar esta 
...Cafla... ---̂ Mi 
mismos que han tomado a su cargo, 
desde ei día de hoy, el Cine Gris de 
la barriada del Vedado. 
Ei nuevo concurso, dispuesto para 
inaugurarse mañana en la función 
de moda del Salón del Prado, se ajus-
ta a condiciones que garantizan ple-
namente su desenvolvimiento. 
Daré a conocer, junto con las mis-
mas, los premios acordados. 
Uno de ellos, el primero, consiste 
en un automóvil de la marcha Chand-
1er, último modelo, de siete asientos. 
El certamen de Bocas Seductoras, 
aunque independíente del otro, el de 
Ojos Triunfadores, constituirá un in-
centivo poderoso para los asiduos a 
los dos vecinos teatros. 
Pueden desenvolverse ambos con-
cursos hasta el punto de llegar a 
completarse. 
Ya lo verán ustedes 
L A E S C U A D R A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ayer, fué pospuesta hasta la noche. 
CARTA DEL CARDENAL 
GASPARRI 
París, Octubre 1, 
««L'EcIair» publica una carta del 
Cardenal Gasparri, Secretario de Es^ 
lado del Papa, dirigida al Obispo D. 
Gueburges, de esta capital, en la cual 
se refiere a la acogida que tuvo la 
nota pontificia y a la satisfacción 
que le han producido al Pontífice 
Romano los sentimientos del Clero 
Católico de Francia. E l Cardenal Gas 
parrl dice en la citada carta, que la 
actitud del Clero francés ha sido la 
impresión más agradable de cuantas 
ha tenido Su Santidad, desde que 
la prensa en general mantiene su ac-
titud inexplicable: 
La carta del Cardenal Gasparri, 
fechada el día 10 de Septiembre úl-
timo, dice que Francia en verdad no 
puede ser una excepción en las dos 
primeros puntos de las proposicio-
nes del Papa, referente al desarme y 
al arbitraje, y dice: 
**En cuanto a la reparación de los 
daños y los gastos de la guerra, el 
Padre Santo ha propuesto, en ter-
cer término, como principio gene-
ral, la cooperación recíproca, agre-
gando, sin embargo, que si cualquier 
caso particular o razones se oponen 
a esos puntos de vista, como puede 
acontecer con respecto de Bélgica, 
serán tratados con Justicia y equi-
dad". 
La carta refiere después lo expues 
to por el ex-Presidente del Consejo 
de Ministros, Ribot, de que estaba 
de acuerdo con el Gobierno Provisio-
nal de Rusia, admitiendo que en las 
eventuales negociaciones de paz no 
se pidiesen indemnizaciones, pero re 
servándose para Francia el derecho 
de pedir la reparación de los daños 
causados por **los desafueros que,los 
Jefes militares alemanes han come, 
tido fuera de las necesidades de la 
guerra'". 
La carta agrega que la nota pon-
tifíela descansa en términos genera-
les y por ello no incluye la repara-
ción de los daños, pues aún en caso 
victorioso para Francia, sería muy 
larga la apreciación de esos daños 
causados por ios Jefes militares ale-
manes, prolongando la guerra un 
año más, con aumento de gastos, de 
pérdidas de hombres y de mayores 
ruinas a las que han padecido los 
territorios de Bélarica y Francia, ac-
tualmente Invadidos. 
El Cardenal Gasparri hace hinca-
pié en el hecho de que la nota pon-
tificia ha propuesto que inmediata-
sneíite sea evacuado el territorio 
francés, no pudiendo en el momen-
to presentar una solución respecto 
a Alsacia-Lorena. 
El Cardenal Gasparri termina ex-
presando su esperanza de que Fran-
cia y Alemania examinarán con es-
píritu concijiatorlo las aspiraciones 
de sus pueblos, tomando en consi-
deración lo Justo y posible, y agrega 
que la nota pontificia es favorable 
a Francia en diferentes puntos y en 
ningún caso contrario a ella. 
NO ESTA MAL 
Estccolmo, Octubre, 1. 
El Gobierno ha publicado un decre-
to, que empezará a regir el día 4 del 
actual, requisando todo el ganad©. 
En las últimas semanas la escasez 
de grasas ha sido muy marcada. La 
manteca casi ha desaparecido del mer-
cado y para obtener alguna a duras 
penas hay que pagarla a precio ex-
cesivo. La mantequilla , también esta 
escasa y a precios áltennos. 
En otro decreto que Pnnci;"ara * 
regir el día 8 se «mita la altura de! 
calzado a 18 centímetros, para evitar 
que se fabrique el de qUeuUSa 
el elemento femeni l ^s botas altas. 
APERTURA M ^ S T m AL SEGUNDO EMPRESTITO DE 
Washington, Octub^ ^ 
- J S ^ T i ^ r t a d " se ha abierto prestito de a Lib^a£emanar, ^ u 
hoy. Durante c ü ^ a ^ opera. 
naaon estará a** a Ios 
ción de crédito can 
tos de la guerra. ^ ^ millones los 
Para obtener lo* Secreiaría de Ha-
funcionarios de en acc¡rói una g¡-
cienda han puesta 
gante máquina* 
" E l E n c * n t o , , 
mén <á(B I k s d a m a s 
Agitadores que llegaron reciente-
mente de los Estados Unidos, aren-
garon a la multitud, burlándose de 
la tan cacareada libertad america-
na, pero no lograron por eso sino ti-
bios aplausos. 
Aunque se habló de atacar la Em-
bajada americana, la amenaza no se 
llevó a cabo. 
2t-l 
CONTRA LA PAZ SIN ANEXIONES 
Copenhague, Octubre, 1. 
La Alemania Católica" de Berlín 
publica un artículo que evidencia la 
agitación del espíritu pan-germanista 
en contra de la mayoría del Reichstag 
y de una paz sin anexiones. El pe-
riódico reproduce la circular enviada 
con aprobación de los jefes de los 
ferrocarriles del distrito de Breslau, 
a todos los funcionarios y empleados 
de los ferrocarriles, incitándolos a 
firmar una extensa circular, publi-
cada por un periódico de Breslau con 
el título de "Un llamamiento contra 
la mayoría del Reichstag." 
" E l Deutsche Tages Zeitung" dice] 
que no ve ninguna razón para que se 
agiten los elementos moderados, pues] 
a los empleados no se les ordena sino 
se les recomienda por sus superiores 
la firma de la circular, y esto no sig-
nifica que el hecho emane de presión 
oficial. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
PETROGRADO 
Petrogrado, Octubre, 1. 
Comentando lo expuesto por el Je-
fe del Gobierno, Kerensky, ante el Con-
sejo Democrático, de que la flota ale-
mana está amenazando a Petrogra-
do desde el Golfo de Finlandia, los 
periódicos dicen que todos los medios 
de rechazar la agresión están prepa-
rados, y que solo falta saber si el ac-
tual régimen ha desvirtuado la fuerza 
de la escuadra rusa. 
"No es la primera vez que Alema-
nia nos ha amenazado desde el Báltico, 
dice el "Novoe Vremya;" porque es 
de vital importancia para el enemigo 
apoderarse de una parte de la costa 
como base de desembarco; pero cuan-
do lo intentó en 1914, 1915 y 1916 
nuestra escuadra estuvo alerta y to-
do; los esfuerzos fracasaron. Espera-
mos que los elementos del actual ré-
gimen habrán reforzado y no dismi-
nuido el poder de nuestra flota de 
guerra." 
PROTESTA DE LOS BOLSHEWIKI 
Petrogrado, Octubre 1. 
"Varios miles de miembros del par-
tido Extremista de los Bolshewikl, 
celebraron anoche un gran mitin, 
adoptando una resolución de protes-
ta contra el arresto del anarquista 
Alexandre Berkman y la sentencia 
dictada contra él, que según se di-
ce, es la de muerte. 
BOTIN BE GUERRA 
Washington, Octubre 1. 
Despachos oficiales recibidos aquí, 
confirman las noticias recientemen-
te traídas de Bélgica y del Norte de 
Francia, respecto a que los alema-
nes están acabando con las fábricas 
de paños belgas y francesas, ya des-
truyéndolas, ya llevándose la maqui-
naria para Alemania. 
Sábese de fábricas desmontadas y 
trasladadas desde Roubaix, Tourcing 
y cerca de Courtral y que los con-
quistadores germanos se proponen 
llevar adelante esa misma política 
en todo Flandes, puede anticiparse 
por el hecho de haberse ordenado a 
los industriales flamencos que pre-
senten a las autoridades alemanas 
un inventario complete» de todo el 
equipo de las fábricas de paños de 
su pertenencia. 
LA FUERZA ECONOMICA DE 
NUEVA YORK 
Nueva York, Octubre 1. 
La ciudad de Nueva York propó-
nese cubrir la mitad del segundo 
Empréstito de la Libertad, y más si 
fuere posible, en todo el distrito fe-
deral, o sean mil quinientos millo-
nes de pesos, en los veinticuatro días 
hábiles, habiéndose para ello echa-
do a vuelo las campanas de las igle-
sias y haciéndose sonar los silbatos 
de las fábricas y de todos los buques 
que están en el puerto. 
La realización de ese propósito se-
rá una de la más estupenda opera-
ción económica llevada a cabo por 
nna municipalidad en todo el mun-
do; y para buen éxito será preciso 
que cada día se suscriban sesenta y 
dos y medio millones de pesos. 
La apertura del esfuerzo neoyor-
quino ha sido una manifestación nu-
merosa de comerciantes y obreros, 
desde la subtesorería a la Casa Con-
sistorial, donde el Alcalde MIchell 
hizo varias manifestaciones patrió-
ticas. 
E A T R O S 
L a G l o r i a d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
científicas de Séneca y Tolomco, pro 
tección al Almirante, sino una reina 
española; no fueron naves portu-
guesas, venecianas o francesas las 
que cruzaron el mar, por vez prime-
ra, sino tres carabelas españolas, 
y entusiasmos, vigores, arrebatos, de-
lirios, sangre, idioma, religión, y 
O S r e s d e s u 
Queremos poner en conocimiento de las droguerías, farmacias y perfumerías, y de los muchos consu-
midores de nuestra sin igual Pelo-Lisina. cuja marca de fábrica tenemos DEBIDAMENTE REGISTRADA 
en la República de Cuba, que hay una farmacia poco escrupulosa en la Habana, que se dedica a falsificar 
dicho maravilloso producto, tratando de burlar la Ley y de engañar al público. 
Mientras procedemok judicialmente, queremos avisar, para que se rechace el producto falsificado y se 
exija el legítimo, con nuestro sello de garantía (La India Orlnoka), pegado a cada caja, así como también 
el nombre de Polo-Lisina, incrustado en el vidrio al costado de cada frasco. No llevando estos 
requisitos indispensables no será la Pelo-LIsIna genuina, que tanta popularidad, tiene entre las damas y ca-
balleros de color, para desrizar y ssuavizar el pelo más rebelde, y que únicamente fabrican sus legítimos 
dueños. / j 
T h e O r i n o k a P h a r m a c a l C o . , I n c . , U . S . A . 
C7248 It.-lo. 
N o h f a g a 
L l o r a r A I N i ñ o 
AeOIAR no 
PAYBET. 
Esta noche se cantará la bonita 
opereta "Aires de primavera." 
CAMPOAMOR,* 
"El servicio secreto" es la serie 
que se exhibe hoy en este coliseo, de 
la que se estrenarán los episodios 
3 y 4, titulados "Ei tubo envenenado" 
y "La daga envenenada", en las tan-
das de las once, de las doce, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
media. 
"La dulce Catalina", película en 
cinco partes de la marca Paramount, 
será estrenada en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y media y de 
las nueve y media. 
Cinta en que se hace derroche de 
lujo y decorado. 
Para las tandas corrientes que dan 
comienzo a las once a- m-, el pro-
grama no puede ser más variado, 
pues figuran las interesantes cintas 
Revelación oportuna, E l secreto del 
impostor y La máscara del engaño, 
bramas; y las comedias La batalla 
de sálvese el que pueda. E l nuevo 
Paraíso, Paquete de dificultades y No 
se admiten perros. 
9p 2& 
MARTI. 
Casimiro Ortas, uno de loa más 
aplaudidos actores españoles, se pre-
senta hoy ante el público habanero, 
con dos de sus más afortunadas 
creaciones. Son estas "El último 
chulo" y "Serafín el pinturero"; 
obra esta que será representada en 
dos actos y casi con idéntico reparto 
que al ser estrenada en Madrid. 
Toman parte en dicha zarzuela, 
además de Ortas, la Mayendía, María 
Pachol, Carmen Sobejano, Ortas pa-
dre y Sánchez del Pino. 
"Serafín el pinturero", que aquí 
fué estrenada en un acto, será ahora 
puesta en escena en dos actos y tal 
y como la concibieron sus autores. 
La expectación que ha despertado 
el debut de Casimiro Ortas es inusi-
tada y todo hace presumir un mag-
nífico éxito. 
ALHAMBRA. 
Esta noche habrá un estreno en 
el coliseo de Consulado y Virtudes; 
ei del saínete "La perdición de los 
hombres", letra de Sergio Acebal y 
música del maestro Anckermann, en 
la segunda tandí,. 
"Después de las doce" va en la Drt 
mera. ^ 
Y en la tercera, "El misterio ¿a „ ' 
fotingo." 6 Qtt 
3£ S£ 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrán en esc» 
la comedia en dos actos, de Linar 
Rivas, "Baños de plata", y el iutn^3 
"El intérprete." ***** 
i£ í£ 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta n», 
che: 
En primera tanda, películas ctxoi 
cas. 3 
En segunda, estreno de "Los térro-
res de la selva." 
Y en tercera, doble, úítima exhibí-
ción de "Los salteadores de salón"' 
en seis partes. 
^ ^ ^ 
LABA. 
Ei programa de la función de estal 
noche, anuncia: 
"Su odio y su amor" va en la prj, 
mera y tercera taudas. 
En segunda y cuarta, estreno de la 
cinta "La bailarina del templo." 
^ ^ ^ 
NIZA. 
En primera tanda, "El prisionero, 
afortunado"; en segunda, doble, "Ma,i 
lombra." 
* * * 
PRADO. 
Películas del repertorio de Santóg' 
y Artigas. 
En primera tanda, los episodios U 
y 12 de "Las aventuras de una no-
via"; en la segunda, "Camino de per-
dición"; y en la tercera, estreno dd: 
"La organillera.'* * * * 
FORNOS. 
En primera tanda, los episodios I; 
y 2 de 'Las aventuras de una novia" ; j 
y en la segunda, "Fedora", por la i 
Eertlni. ; 
NUEYA INGLATERRA. 
En primera tanda, "El ídolo blan-, 
co"; en la segunda, "José maquinls-̂  
ta" y "Alma prisionera"; y en la ter-.1 
cera, "Mendigo de amor." * * * 
maxim. 
No hemos recibido el programa da 
la función de esta noche. 
MONTE C ARL O. • 
Gran cine para familias. Estrenot 
diarios de las más afamadas pelícu» 
J las. Hoy un variado programa. 
gallardías españolas fueron las que 
emprendieron y realizaron la con-
quista y la civilización cristiana de 
América. 
Que Colón sea de Galicia o de Ge-
nova, poco importa; él realizó el 
descubrimiento gracias a la protec-
ción de España. No salió de Vene-
cia, ni de Lisboa, ni de Londres, si-
no de un puerto español y en naves 
españolas, y en nombre de España 
plantó en este suelo dos espadas en 
E s t u d i a n t e s 
Libros de texto para todos lors 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en la Librería da 
José Albela, Belascoaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C7086 alt 4t.-21 
forma de cruz. . 
Y cuantas veces Europa y Améri-
ca recuerden la fecha gloriosa del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, 
dejando a un lado simpatías o riva-
lidades, tendrán que constituirse en 
admiradoras de la nación que quiso 
y pudo realizar hecho tan extraor-
dinario y único en la Historia. 
D e l 1 a l 2 por 100, sobre fe» 
y&s y valores . 
" L a R e g e n t e * 
ITEPTUNO T AMISTAD ¡ 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 » 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e a 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios de primera mano. 
Fabricantes joyeros, Miranda y Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antiguas, platino y plata. 
M U R A L L A , 6 1 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
o m b ó n P u r 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
- • — . — ^ ,—, , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l C r i s o l " , NeptDno y Maprlque. 
IhfiffliflffliililtiTfiiMWMiTlMfltft1' 
ü 
filNEBRi A R O M A T I C A O E W O L F E 
I C A L E S I T i M á " ^ 
IM5»ORTAJDORB» EXCLUSIVOS 
s = KM LA. KJtPUBLICA. « m » 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o S - 1 6 9 4 . • R n p t , 1 8 . • b k u o 
A Ñ O L X X X V 
u i A K I Ü D E L A M A R Í N A O c t u b r e 17. pagina cínco. 
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H a b a n e r a s 
( V I E N E D E LkA C U A T R O ) 
L a b o d a d e a n o c h e 
U n a , cuya fecha no está decidida, 
es la de Clemencita Gener y el jo-
ven Aurelio del Barrio , alto empleado 
del Banco Nacional. 
¿ C u á l la otra? 
E s la boda de Bertha Gutiérrez , la 
blonda y espiritual señori ta , y el dis-
tinguido joven mejicano Alberto C a s -
tro. 
Es tá dispuesta para el 16 en la c a -
pilla del Colegio de la Inmaculada. 
Boda s impát i ca . 
^ ^ 
Fina l i zó con boda Septiembre. 
F u é la de anoche, en el templo del 
Angel, la de la señorita Ri ta Caste-
llanos Sa lazar y el correcto joven F r a n -
cisco Cepeda. 
Novia encantadora. 
T a n encantadora la señori ta Caste-
llanos por su belleza como por su 
bondad, su gracia y su modestia. 
Anoche, al pie del ara sagrada de 
los amores, a p a r e c í a , en realidad, in-
teresant í s ima. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora Ceci l ia Sa lazar de Castellanos, 
madre de la desposada ,^ el señor Pe -
layo Cepeda Stinson, padre del novio, 
en nombre del cual actuaron como tes-
tigos el señor Gonzalo Cepeda Stinson, 
el sepor Regino M o r e j ó n , Administra-
dor del Hospital de C o l ó n , y uno de 
casa, tan apreciado como el señor L u i s 
R . Cepeda. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como tesitgos por parte de 
la señori ta Castellanos el doctor Pe-
dro Calvo , c a t e d r á t i c o de la Escuela 
de Cirugía Dental , y los doctores R a -
miro Castellanos y Virgilio L a z a g a . 
Lleguen hasta los s impát i cos novios 
los votos que a q u í dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
L a s bodas de Octubre. 
Algunas m á s que agregar al c a p í -
tulo de las que aparecieron en las H a -
baneras de la m a ñ a n a . 
Aunque solo intenté limitarme a las 
de esta primera semana de mes p lá-
ceme ahora incluir dos m á s en la se-
rie. 
Despedida. 
E l doctor Otto Bluhme, pertenecien-
te al grupo de nuestros m é d i c o s j ó -
venes de m á s nombre y m á s va j ía , 
parte hoy con rumbo a Trinidad. 
V a a sus amados lares el querido 
amigo por muy breve plazo. 
¡ Felicidades I 
Zamacois . 
S e le prepara, como úl t imo homena-
je , un gran almuerzo para el domin-
go p r ó x i m o . 
L a s adhesiones aumentan. 
No cesa de recibirlas, de d í a en d í a , 
la C o m i s i ó n Organizadora. 
Enrique FONTANILLS 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
E x t e n s í s i m o es nuestro surtido en 
los estilos m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
L e Invitamos a conocer nuestra her-
mosa e x p o s i c i ó n permanente de pre-
ciosidades para obseqnios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. Telf . A-4264, 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
L o s h e l a d o s m á s e x q u i s i t o s . L o s r e f r e s c o s m á s 
> d e l i c i o s o s . L a s f r u t a s m á s r i c a s 
" L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - é 2 8 4 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
berai que parecen i r precedidos do 
m ú s i c a ép i ca , tan batalladores son. 
B l día 24 de Septiembre se r e u n i ó 
el Comi té Centra l de Gobierno de ese 
partido y a d o p t ó u n á n i m e m e n t e unos 
fccuerdos que abarcaban la p o l í t i c a 
exterior e Interior de Alemania. 
F u e r o n é s t o s : 
Io Repudiar la r e s o l u c i ó n paci -
fista de la C o m i s i ó n del Relchstag 
de 19 de Junio ú l t i m o por contrariar 
el futuro desarrolo de Alemania. 
2o Dec larar que el porvenir de 
Alemania no estriba s ó l o en tratados 
internacionales. 
3o E s e porvenir ha de basarse en 
ei poder y en la fuerza. 
4o S in ambllas Indemnizaciones do 
guerra, Alemania no se v e r á prote-
gida contra futuras agresiones y su 
desarrollo p l l í t l co y e c o n ó m i c o se re -
t r a s a r í a por var ias d é c a d a s . 
5o L a s i t u a c i ó n mil itar dá la se-
guridad de que las fronteras a lema-
nas e s t á n ampliamente protegidas y 
que su porvenir e c o n ó m i c o , en conse-
cuencla, e s t á completamente a salvo. 
fi" H a y que oponerse a un r é g i -
men parlamentario: pero puede é s t o 
aer remplazado por confidencias e 
í n t i m a c o o p e r a c i ó n entre el Gobier-
no y el Relchstag. 
7o No hay para que ocuparse del 
problema de Al sac la y L o r e n a ahora, 
ni en las negociaciones de paz; han 
de ser alemanas. 
E l Dr . Gustav Stresemann dirigid 
la palabra d e s p u é s de tomados esos 
acuerdos, a l Comité , ensalzando l a 
plataforma po l í t i ca constituida por 
las acuerdos, que colocan a l Partido 
Nacional L i b e r a l de lleno a la dere-
cha de los partidos alemanes, a ñ a -
diendo que en la presente s i t u a c i ó n 
mil i tar y po l í t i ca , estaba Alemania 
presta a comenzar negociaciones do 
paz. 
E l submarino, a g r e g ó , es nuestra 
gvan arma y destruiremos con el la el 
poder Ing lé s . 
E n cuanto a esa r e s o l u c i ó n paci -
fista de 19 de Junio que hemos r e -
pudiado, no h a servido sino para 
damnificar el prestigio a l e m á n . 
E l día siguiente 25 de Septiembre, 
ai conocerse esos acuerdos del P a r -
tido Nacional L i b e r a l dijo el ó r g a n o 
del Partido Socialista, "Vor-warts" de 
B e r l í n , nue eran un desa f ío a la m a -
yor ía del Relchstag. 
E i Partido Social D e m o c r á t i c o no 
acuerdos del Nacional L i b e r a l ; y des-
p e r m a n e c i ó en silencio a l conocer los 
p u é s de declarar los varios disfraces 
con que se presentaba a l a N a c i ó n el 
Partido Pan-germanista, a s e g u r ó que 
si é s t e triunfase no se p o d r í a recons-
truir Europa , n i siquiera en un siglo 
Como ei Relchstag se ha abierto el 
día 26 de Septiembre, todos los par-
tidos han querido hacer o ír su voz 
pdevlamente. 
E l de la P a t r i a está inspirado por 
el Almirante Von Tírpl tz y lo pres i -
de ei Duque de Mecklenburg-Schve-
r lng y cuenta con todo el capital que 
sea necesario para su desarrollo y 
con una P r e n s a subvencionada por el 
Gobierno. 
Y a se v é d e s p u é s de l a fundac ión 
dei partido de l a Patr ia , que va a di-
Arf^i™*,- .^! - P a r t l d u L i b e r a l Nacional. 
porque como se ha visto sus acuer-
dos coinciden con el e sp í r i tu del de 
la Patr ia . Y sin embargo el Dr . Gus-
tav Stresemann que s u b r a y ó los 
acuerdos del Partido Nacional Demo-
crá t i co con la a f i r m a c i ó n de que el 
submarino es la mejor arma, es el 
que en u n i ó n de un grupo llamado de 
los "Siete" r e d a c t ó l a c o n t e s t a c i ó n 
sobre la paa; del Sumo Pont í f i c e . 
E i almirante von Tirpi tz en el dis-
curso pronunciado en la primer?, 
r e u n i ó n dei "Partido de la Patria'" 
dijo "que en lo adelante Alemania 
"y no Ing la terra s e r í a la protectora 
"de B é l g i c a " . Necesitamos indemni-
"zaciones tangibles que nos permitan 
"recobrar lo que hemos perdido. Que-
d e m o s l ibertar no s ó l o a Alemania 
' sino t a m b i é n a E u r o p a de l a t i r a n í a 
" p l u t o c r á t i c a de Inglaterra y los B s -
"tados Unidos". 
Y ¿ a c u á n t o monta la indemniza-
c i ó n que desea Alemania? Nos lo ha 
dicho el d ía 25 de Septiembre M. 
Chauncey Depew, ex-Senador de los 
Estados Unidos, en un discurso que 
p r o n u n c i ó para allegar fondos a la 
Igles ia de todos los Santos, en New 
York . H a circulado por toda Alema-
n ia recientemente, dijo, la c i fra de la 
i n d e m n i z a c i ó n que c o b r a r í a Alemania 
a los Estados Unidos si les venciese 
en la guerra. 
L lega a 87 mil millones de pesos; 
y se i n v e r t i r í a en pagar toda la deu-
da alemana, que sube a 25 mi l mil lo-
nes; en cancelar las de Aus tr ia y 
T u r q u í a ; y quedar ía suficiente canti-
dad para enriquecer a esos p a í s e s 
¿ C ó m o se explica que siendo esas 
las miras de los del Partido Nacio-
n a l L i b e r a l y de la Patr ia , haya habi-
do una gran corriente de o p i n i ó n que 
por medio de personapes importantes 
se ha acercado ai P a p a y le ha pro-
puesto t é r m i n o s concretos de tratos 
de paz, que no estaban en l a contes-
t a c i ó n oficial? 
L a p r o p o s i c i ó n fué hecha en una 
nota suplementaria entregada en el 
Vaticano bajo la forma, en su pr in -
cipio, de una c o m u n i c a c i ó n verbal 
hecha por e l Ministro de Estado ale-
m á n von K u h l m a n n a l Nuncio del 
Papa en Munich, expresando las con-
diciones de paz que a c e p t a r í a Ale -
mania y en c u á l e s e v a c u a r í a B é l g i -
ca. A Munich fué Von K u h l m a n n por 
que q u e r í a aca l lar los deseos de paz 
que Bav iera expresaba, haciendo eco 
a l Emperador Carlos de Austr ia . E n 
esa c o m u n i c a c i ó n verbal , se dec ía 
que Alemania p a g a r í a una parte de 
la c o m p e n s a c i ó n que se entregase a 
B é l g i c a . E s t a se ob l igar ía a mante-
ner una s e p a r a c i ó n administrativa 
entre los territorios flamencos y w a -
lones, teniendo aquellos a Bruse las 
como capital y estos a Namur. 
Estos detalles se supieron el día 
25 por la prensa de Berna, y a l pun-
to el Gobierno de los Estados U n i -
dos, el 26, dijo que esos t é r m i n o s 
eran imposibles para los aliados. 
L l e g a el d ía 28 y el Canci l l er del 
Imperio Mlchaelis, aborda en su dis-
curso ante la C o m i s i ó n Pr inc ipa l del 
Relchstag la c u e s t i ó n de la paz y, í 
aparte l a r e l a c i ó n que hizo de lo i 
que se c o n t e s t ó por Alemania a l P a -
pa, no discrepa su discurso, n e g á n - '• 
dose a publicar los p r o p ó s i t o s de ! 
guerra de Germania, de aquel que i 
su predecesor Bethmann Hollweg di- : 
jo en pleno Relchstag, asegurando 
que 
cerina 
E l B a l a n c e t e r m i n a d o , n o 
O f r e c e r l e : 
e r m i t e 
C o n f e c c i o n e s . 
$3 7' 
V e s t i d o s f inos de ó v a l o s * '* * 
V e s t i d o s d e v o a l e s t a m p a d o 
V e s t i d o s b l a n c o s e n c o m b i n a c i o n e s de c o l o r *7 -50 
U n g r a n s a l d o de ves t idos He $ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 
B l u s a s f r a n c e s a s f inas - . $ 1 7 5 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 
B l u s a s d e n a n s ú , b o r d a d a s y e s t a m p a d a s $ 0 - 9 8 
S a y a s d e w a r a n d o l , co lor entero . . $ 0 . 6 0 
S a y a s de e t a m i n a y o tras n e g r a s 
S a y a s de G a b a r d i n a , C o r d u r o y y P i q u é $ 2 0 0 
B l u s a s de n a n s ú , f inas , c o a e n c a j e s v a l e n c i é n 
M a m e l u c o s e n todos c o l o r e s 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
E n c a j e s e s t a m p a d o s , % d e a n c h o 5 c e n t a v o s 
E n c a j e s m e c á n i c o s , p u n t o r e d o n d o , a n c h o s , f i n o s . . . 5 „ 
E n c a j e s r e l i e v e y e s t a m p a d o s , % de a n c h o 1 0 „ 
C i n t a s l i b e r t y y m o a r é , n ú m e r o s D y " . . o , , 
E s e n c i a s d e H o u b i g a n t , v a r í a s 9 0 „ 
A g u a de t o c a d o r d e H o u b i g a n t , l i tro 3 5 „ 
»» >» >» »> »» V 4 >» ^ ® »» 
T ó n i c o O r i e n t a l . . 2 5 „ 
L o c i o n e s de G a l sur t idas . . 9 0 „ 
L o c i o n e s S te l l e de G a l . 6 5 „ 
A g u a de t o c a d o r de C o t y , sur t idas $ 2 . 5 0 
P o l v o s L ' O r i g a n de C o t y g r a n d e s $ 2 . 5 0 
P o l v o s R o s a & c q n e m i n o t de C o t y $ 2 . 5 0 
P o l v o s de R o g e r I l a n g I l a n g 2 8 c e n t a v o s 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a , g r a n d e , l a c a j a 8 5 „ 
J a b ó n H e n o de P r a v i a , c h i c o , l a c a j a 2 0 „ 
J a b ó n C o l d C r e a m d e C o l g a t e , l a c a j a 4 0 „ 
P o l v o s de T a l c o d e C o l g a t e , B o u q u e t , l a c a j a . . 2 0 „ 
te de l icores s e ñ o r r m n c i a c o de) Cast l . 
l i o . 
Celebro la m e j o r í a de dichos seilores 
t a n apreciados de toda l a sociedad, 
í í n e v o s c a t e d r á t i c o s . 
H a n l i t igado de l a H a b a n a d e s p u é s de 
haber ganado po r o p o s i c i ó n las c á t e d r a s 
de Traba jos Manuales y E c o n o m í a D o -
j m é s t í c a y l a de H i s t o r i a y G e o g r a f í a , de 
nues t ra Escuela N o r m a l , las s e í l o r i t a s I s a -
; bel L o r a Yero y l a doc to ra Esperanza de 
; Quesada, a q u i e n me complazco en f e l i -
' c i t a r p o r t r a t a r se de dos or ienta les . 
!La r e c o n s t r u c c i ó n de 1» I g l e s i a 
de B a y a m o . 
N u e s t r o i n f a t i g a b l e P re l ado . M o n s e ñ o r 
F é l i x A . Guer ra , no p u d i e n d o hacer de 
nio inento el San tua r io para la V i r g e n del 
Cobre, a causa de no haber carre tera p a -
ra l l e v a r los mate r i a l es que se necesi tan 
ha pensado y lo va a poner den t ro de 
breves d í a s en p l an t a , l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de la Ig l e s i a de B a y a m o , que desde la 
g u e r r a de 1868 e s t á a r r u i n a d a y cuyas 
obras c o s t a r á n a lgunos mi les de pesos. 
D i g n a de loa es la l abo rde M o n s e ñ o r 
Guerra , , q u i e n desde que r i ge esta A r c t í i -
d i ó c e s i s ha levantado el e s p í r i t u c a t ó l i c o 
de sus diocesanos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Sept iembre , 21. 
Grandes p royec tos de l Concejo 
P r o v i n c i a l . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por e l 
I Concejo P r o v i n c i a l , los s e ñ o r e s M o y a y 
' L e ó n Paz, p resen ta ron nna m o c i ó n que 
¡ fué aprobada pa ra el a r r e g ^ de l a car re-
j te ra que desde esta c i u d a d l l ega hasta e l 
: Cr i s to y San L u i s y que pasa por los s i -
t ios l l amados " E l C a ñ ó n , " Camino de 
i A r r o j i t o y Manacas, dando a d e m á s de l 
! g r a n m o v i m i e n t o que h o y t iene de a u t o -
¡ m ó v i l e s y carre tas , m á s v i d a a toda aque-
• l i a r i ca zona de M o r ó n y Songo y para 
| l o cua l se ha v o t a d o u n c r é d i t o de 60,000 
I pesos. 
| A h o r a f a l t a que e l s e ñ o r Gobernador 
; C i v i l m i r a n d o p o r el eng randec imien to de 
I su p r o v i n c i a , i n f o r m e favorab lemente esta 
! m o c i ó n y p r o n t o puedan empezar los t r a -
bajos. 
L a E s t a c i ó n N a v a l A m e r i c a n a . 
E l Comandante je fe de l a E s t a c i ó n N a 
v a l de Caimanera , ofrece p r emios en efec-
t i v o a los pa t rones de goletas o pescadores 
que descubran o sepan donde pueda haber 
a lguna base de a p r o v i s i o n a m i e n t o pa ra los 
submar inos en las costas de Cuba. 
E l P ó r t i c o d e l Cementer io . 
S iguen con a c t i v i d a d las obras para t e r -
m i n a r el p ó r t i c o del Cementer io , cua l o b r a 
r u é empezada hace unos 0 a ñ o s y cine 
ahora gracias a l A l c a l d e M u n i c i p a l , L e d o . 
J o s é Camacho P a d r ó , a y u d a d o del comer -
cio y de diversas personas que con su 
Obolo e s t á n a y u d a n d o p r o n t o s e r á u n he-
cho su t e r m i n a c i ó n , que d a r á o t r o aspecto 
a la en t r ada de aque l h i s t ó r i c o l u g a r de 
reposo. 
U n Conse rva to r io . 
P o r I n i c i a c i ó n del s e ñ o r F ranc i sco B o u -
det, t r a t a n de f u n d a r en esta c i u d a d u n 
Conserva tor io M u s i c a l , donde p o d r á n c u r -
sar los estudios musica les cuantas p e r -
sonas deseen bajo l a va l iosa c o o p e r a c i ó n 
de los d i s t i n g u i d o s profesores s e ñ o r e s R o -
dol fo H e r n á n d e z y R i c a r d o Segrera. 
F a l t a hace en esta c i u d a d u n es tableci -
m i e n t o de esta í n d o l e , pues son muchas 
las personas a f ic ionadas a l b l l l Canto . 
C o m p a ñ í a de za rzue la : Consuelo 
B a i l l o . 
Empieza a ser l a c o m i d i l l a del d í a , l a 
p r ó x i m a l l egada a esta c i u d a d de l a c o m -
p a ñ í a de Ópe ra y zarzuelas e s p a ñ o l a s da 
Consuelo B a i l l o , l a cua l d a r á sus f u n c i o 
nes en le t ea t ro "Or l en t e , " f i j á n d o s e su 
debut pa ra e l d í a 9 de l en t r an t e Oc tubre . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A R T I D A 
Hemos recibido la atenta vis i ta 
de despedida, de nuestro distingui-
do amigo el s e ñ o r H . Acosta, P r e s i -
dente del Centro de Fomento Mer-
cantil , y Jefe del departamento d9 
r.omas de la importante m a n u í a c t u -
r a United States K u b e r E x p o r t Co. ' 
- E l s e ñ o r Acosta embarca m a ñ a n a 
en el vapor "Reina María Cris t ina", 
para trasladarse a Méj ico en viaje 
de negocios, desde donde s e g u i r á a 
los Estados Unidos. 
Tenga tan distinguido amigo un 
viaje feliz y é x i t o en los negocios. 
E S T A B L O D E L U Z ^ £ ¡ * t £ 
Servido especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis5 blanco, con 
Blootórado, para boda 
50 Vis-a-vis de duelo y mito-
res, con pareja 
00 
00 L U Z , 33. T E L E F . A.1338. 
~ Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S * 
TENEMOS PAimOPÍES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST8S PARA ENTEEEAB 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
F i n d e S i g l o 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A ¡ 
Por el contrario, Mlchaelis , pene-
tró en terreno ajeno y h a b l ó de lo 
averiadas que estaban las haciendas 
inglesa y francesa. Más n i trasunto 
siquiera dijo en su discurso de la 
i n d e m n i z a c i ó n que piden los partidos 
Nacional L i b e r a l y el de la Patr ia , 
n i de la "nota" verbal hecha a l Nun-
cio de Munich por el Ministro de 
Estado a l e m á n . 
Y a e s t á abierto el Relchstag y a l l á 
e x p r e s a r á n estos dos partidos, sus 
esperanzas y los socialistas y c a t ó -
licos, los del acuerdo de paz de 19 
de Junio , sus quejas. S i la m a y o r í a 
no se ha desplazado desde entonces, 
estos ú l t i m o s t r i u n f a r á n . Entende-
mos que estas l í n e a s son reflejo fiel 
de lo que pasa hoy en las esferas 
p o l í t i c a s de Alemania. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Sept iembre , 17. 
H o m e n a j e y despedida de Espe-
ranza I r i s . 
O t r a p á g i n a de g l o r í a pa ra e l t e a t ro 
de V i s t a A l e g r e , es l a v i s t a que presenta-
ba anoche este hermoso y v e n t i l a d o t ea t ro , 
donde se h a b i a dado c i t a t o d o cuan to va-
le y b r i l l a en nues t r a sociedad, con el 
esc lus ivo o b j e t o de desped i r a la g e n t i l 
y hermosa t i p l e m é j i c a h a Esperanza I r i s , 
l a cua l f u é "obsequiada a l aparecer en e l 
palco e s c é n i c o con dos grandes bouque t s 
de f l o r e s adornados con l a bande ra m e j i -
cana. 
Se p u s i e r o n en escena u n acto de " L a 
V i u d a A l e g r e , " c r e a c i ó n de l a I r i s , u n ac-
to de " L a Duquesa de B a l T a b a l i n ' y la 
y a conoc ida " G a t l t a B l a n c a . " c a n t á n d o s e 
couple t s , escr i tos expresamente pa ra Es -
peranza, p o r v a r i o s conocidos escr i tores 
de esta c i u d a d . 
D e s p u é s de l a funciOn y con m o t i v o de 
celebrarse en ese d ia l a f i e s ta de la I n -
dependencia de M é j i c o , l a co lon ia m e j i -
cana de esta c i u d a d , f u é a i n v i t a r l a p a r a 
cine U s a o m p a f i a r a en e l r e s t a u r a n t de 
" V i s t a A l e g r e ' en un l u n c h que se cele-
b r a b a con d i c h o ob je to , a l c u a l a s i s t i e ron 
o t ros a r t i s t a s y la prensa de esta c i u d a d . 
Se c a n t a r o n los h i m n o s Me j i cano y Cu-
bano y f u é u n a fiesta, de c o n f r a t e r n i d a d 
quo h a r á é p o c a en los anales de l a v i d a 
de Esperanea I r i s . 
E s t a t a rde y noche, se h a n celebrado 
las dos ú l t i m a s funciones y d e s p u é s han 
sa l ido en e l t r e n c e n t r a l para poder estar 
el mar tes en l a H a b a n a para debu ta r en 
el t ea t ro " P a y r e t . " 
F e l i z v i a j e deseo a i a a p l a u d i d a a r t i s t a 
y d e m á s c o m p a ñ e r o s y que p r o n t o v u e l v a n 
a esta c i u d a d donde son t a n es t imados . 
A I Colegio . 
A t e n d i e n d o a las quejas dadas p o r la 
prensa, desde esta m a ñ a n a , se e s t á n reco-
g iendo y l l evando a l a J e f a tu r a de P o l i -
cia, todos los muchachos y muchachas que 
p u p u l a n p o r nues t ras calles en las horas 
que e s t á m a n d a d o v a y a n a las escuelas, 
cuya o r d e n ha s ido b ien acogida po r todo 
e l p ú b l i c o . 
Sept iembre , 19. 
V i s i t a » San i ta r ias . 
M u c h o se espera de l a v i s i t a a esta 
c i u d a d de l D i r e c t o r de Beneficencia, den-
t o r l i a f a e l Menoca l , pues d u r a n t e e i poco 
t i e m p o que ha estado entre nosot ros ha 
v i s i t a d o y ec ha dado m e n t a Je las de-
f ic iencias que t iene nues t ro H o s n i t a l CjvíI 
y los focos de enfermedades que se o r i -
g i n a n a causa de no tener conio es d e b i -
do los d e s a g ü e s suf ic ientes y que son ne-
cesarios en esta clase de es tnblec imientos . 
L o m i s m o sucede con el Cua r t e l M o n -
eada p o r l o que hace preciso que de una 
vez se a r r eg le como es deb ido p a r a sa-
near los extensos b a r r i o s de S u e ñ o , F o -
men to y V i s t a A l e g r e . 
D e l Consejo P r o v i n c i a l . 
L o s s e ñ o r e s consejeros p rov inc i a l e s 
E d u a r d o A b r i l A m o r e s v Manue l F . M o -
ya , h a n presentado u n a ' m o c i ó n p i d i e n d o 
a l Consejo l a c r e a c i ó n de zonas tíe c u l t i -
vo de f r u t o s menores, a cuvo efecto pro-
ponen hacer u n e m p r é s t i t o de 000,000 pe-
sos para a y u d a r a los campesinos en sus 
t r a b a j o s y fomen to en dichas g ran jas , se-
gu re s de que d e n t r o de poco t i e m p o p o -
d r á amor t i za r se cen creces. 
D i g n a de loa es l a m o c i ó n presentada 
p o r estos s e ñ o r e s consejeros v que de 
l levarse a la p r á c t i c a a b a r a t a r í a m u c h o 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
H o y a r d ichoso . 
L « 3 es t imados j ó v e n e s esnosos Isabel 
Esp inosa de V a i l l a n t y Charles V a i l l a n t , 
h a n v i s t o l l e g a r a su hoga r el p r i m e r f r u -
to de su m a t r i m o n i o en u n hermoso n i ñ o 
que viene a a l e g r a r m á s aquel dichoso 
hogar . 
F e l i c i t o d ichos esposos y les deseo m u -
chas fe l ic idades . 
Res tablec idos . 
H a regresado del p in toresco pueb lo do 
Dos Bocas, donde f u é a restablecerse de 
eu l a r g a enfe rmedad , el s e ñ o r Feder ico 
P é r e z Ca rbo . a l t o empleado de Obras P ú - i 
b l icas y e x - g o b e r n a d o r que ha s ido de ! 
E . P . D . 
E l S r . F r a n c i s c o ( ¡ o z m á n y M e n d i o l a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de l a m a ñ a n a 
del Martes, 2, su hermana, hermano po l í t i co y amigos que suscr i -
ben, suplican a las personas de su amistad se s irvan as ist ir a l a 
indicada hora a l a casa Malo.la, 77, altos, para a c o m p a ñ a r e l ca-
dáver a l Cementerio Genera l ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Octubre lo . de 1917. 
aiery Guzman y C a s a ñ e r a de T i d a l ; L u i s T i d a l y Casanova; 
J o s é T i d a l y Casanova; doctor Heracl io L ó p e z . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
24000 l-o. 
y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S B R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ s e V p ^ r a n l S ^ = l = 2 . 5 0 ^ ¿ * - Z t ¿ ™ £ k t l U ^ ¿ * . 1 1 o : 8 3 
esta p r o v i n c i a . o o a a s y b a u t n o s - - ^ . , , . . « o / » 17 1 
T a m b i é n se ha puesto o t r a vez a l f r e n ] ^ a n j a J A ? T & l é f o Q O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 b 6 S , M a b a E S 
te de sus negocios, el conocido f a b r i c a n - ( ^ » * c í e » v u u a • 
H o y , L u n e s , d e b u t d e 
C O N 
D o s a c t o s , y 
U l t i m o C h u l o 
D e s d e m a ñ a n a , M a r t e s , e s p e c t á c u l o p o r t a n d a s . 
i t - i 
su yicuu xvcnjuaLa,s, asegurando ¡ 
p e r j u d i c a r í a a Alemania el ha-
aa Dúbllcoa, • | 
4 i 
L A R E I N A ' 
LA MEJOR, LA MAS SÜBTIDA, LA QOE MAS BARATO YENDE. 
S 7 2 5 1 3 l t 8 a - l 2d-5 
F E R R E T E R I A , L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
L á m p a r a s , Macetas , F l o r e r o s . Cubiertos , J a u l a s , AIUIDÍDÍO, etc. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A 2 5 , F r e n t e a l a P l a z a x H ^ n o A - 5 3 0 1 . 
1 - s ^ ^ ^ F B ^ . M A T A S 
P A G I N A S E I S D I A R I O M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 h 
V i d a O b r e r a 
EN L A B O L S A D E L T R A B A J O 
/ A S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E L 
«AGUILA D E O R O " 
L o s s e ñ o r e s Aurel iano Monagas e 
8l H e c h a v a r r í a , presidente y secreta-
rio respectivamente de la Sociedad 
¡Cooperativa Obrera del "Aguila de 
¡Oro," nos participan que ya e s t á n al 
cobro los recibos del mes de Octu-
* r e . 
L o s obreros asociados pueden arl-
«juirirlos en la fábrica mencionada, 
o en la Bolsa del Trabajo , Animas 
Xiümero 92. 
L O S T I P O G R A F O S 
E s t a noche c e l e b r a r á Junta l a D i -
rec t iva de la A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a -
í£>8, a las ocho de la noche. 
Se d i s c u t i r á n algunos asuntos de 
¡gran i n t e r é s para la corporac ión . 
F E L I Z V I A J E 
Hoy embarca rumbo a los E s t a -
iflos Unidos, el s e ñ o r A. Rufas , antP-
gno secretario de la A s o c i a c i ó n , en-
tusiasta luchador que laboró tenaz-
mente por el progreso de la colecti-
vidad. 
Deseamos al consecuente obrero 
feliz viaje. 
X O S T A B A Q U E R O S D E " L A N A U -
TILUSW 
Hoy c e l e b r a r á n los tabaqueros 
.Imelguistas de la fábr ica de tabacos 
" L a Nautilus," la junta suspendida 
é l s á b a d o p r ó x i m o pasado. 
E n la m a ñ a n a de hoy v i s i t a r á una 
c o m i s i ó n a los propietarios de l a f á -
brica , con el fin de entablar nego-
ciaciones que pongan fin a l ronfl ic-
;to. 
; De! resultado de l a entrevista se 
íterá cuenta en l a s e s i ó n que anun-
' Ciamos. Nos a l e g r a r í a m o s que en l a 
f d t a d a entrevista quedara soluciona-
b a la huelga. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
;' S e g ú n nos informaron anoche, du-
ttante el día de ayer, no se ver i f i có 
;I t ínguna r e u n i ó n en los salones del 
Centro Obrero. 
L O S P I N T O R E S 
E l s e ñ o r Ernesto Palmer, nos co-
munica que en la noche del día 2 de 
Octubre, t endrá lugar una Importan-
te r e u n i ó n de la Direct iva de l ' G r e -
mio de Pintores, en su local de E . . 
Vi l luendas 112, a las ocho de la no-
che. 
Teniendo en cuenta los asuntos a 
resolver, el s e ñ o r Pa lmer espera que 
no falte a l a junta n i n g ú n miembro 
de !a Direct iva 
D E L I N T E R I O R 
D E S D E S A G U A L A G R A N D E 
E l Gremio de Panaderos de aque-
l l a ciudad, ha celebrado en estos 
iflfas. varias reuniones, en las que se 
d i s c u t i ó ampliamente el asunto del 
trabajo diurno. 
Como resultado final de las r e u -
niones aludidas se acordó lo siguien-
te: 
"Solicitar de los d u e ñ o s de panade-
r í a s , su conformidad a fin de que las 
í labores en l a c o n f e c c i ó n del pan que 
í actualmente se realizan de noche, se 
[hagan de día, a cuyo efecto se era-
i p e z a r á a trabajar a las cuatro y me-
fdia de la m a ñ a n a , no teniendo hora 
¡.fija para la t e r m i n a c i ó n de las l a -
;bores, mientras no se tenga l a mar-
í Cha del trabajo, que se f i jará des-
¡ p u é s de acuerdo con l a tarifa en v i -
..por de fecha primero de E n e r o de 
^916. 
i "Esto no quiere decir que se ha 
trastornar en lo m á s m í n i m o el 
| servicio púb l i co de este a r t í c u l o , 
•íyípues é s t e como ahora, e s t a r á siem-
fjire a la venta oportunamente, con la 
; Ventaja para el p ú b l i c o que c o m e r á 
; ©1 pan m á s fresco a l a hora del al -
juuerzo y de l a comida, pues datará 
s ó l o de un par de horas su confec-
• c i ó n , siendo por lo tanto m á s fres-
co que el que se consume en la a c -
i tualidad que a veces e s t á fuera del 
; liorno desde las siete de lá m a ñ a n a , 
' has ta las once, hora del almuerzo, y 
; de las cinco y media de la tarde has-
PROPAGAHbAó 
A . A O S l 
B O C A D O S A B R O S O . 
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zar sus peticiones, las creen de j u s -
ticia, a cuyo efecto, en su local so-
cial de la calle S o l í s 138, fac i l i t arán 
cuantos datos soliciten, evitando por 
tal medio que se puedan tergiversar 
sus p r o p ó s i t o s . 
E l Secretario s e ñ o r Inocente Díaz , 
pondrá a la d i s p o s i c i ó n de quien los 
colicite cuantos datos se le pidan so-
bre el particular. 
L I G A B E N E F A C T O R A D E L A 
M U J E R 
E s t a noche a las ocho, c e l e b r a r á 
Junta General esta colectividad, en 
Xeptuno 273, de siete a ocho de la 
noche. 
A la Junta t e n d r á n acceso cuantas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concurran e s t é n 
o no afiliadas a la L i g a Benefactora. 
E n dicha junta se a n a l i z a r á las 
necesidades que aquejan a l a obrera 
cubana, cuyos jornales hoy día pue-
den considerarse irrisorios , y el de-
ber efi que tienen todos los elemen-
tos de l a Sociedad, de laborar por 
su mejoramiento para l ibrar la de l a 
miseria y de la secuela de males que i 
de é s t a se derivan. 
C . A L T A R E Z . 1 
a V I H O S 
D E S D E C E N T R A L A L A V A 
Sept iembre . 23. 
I n t t n t r n n K - l ó n de l c l u b "Alava .* . 
Hioy B á b a d o 22 del co r r i en t e , se l l ey6 a 
efecto con el m a y o r en tus ia smo y nlp<rria 
l a f ies ta I r a u p u r a l de esta prestigriosa 
sociedad, en donde se pasa ron horas f e l i -
c í s i m a s h o n d a m e n t e g r . i t a s , ve rdade ra -
mente d i v e r t i d a s . 
E l r u b l o " C h a m p a í m e " era nn manan-
t i a l y se h i c i e r o n b r i n d i s po r la p r o s p e r i -
dad de la nueva sociedad C l u b " A l a v a " y 
se b r i n d ó p o r las d e m / s sociedades i n -
v i t a d a s a este acto y representadas p o r 
sus d i r ec t ivas . 
A I u n i s o n o srozaron los a l l í conjr repa-
dos de verdaderas horas de placer. Y f u é 
asi que cada vez se observaba m a y o r en-
tus i a smo y m á s era e l i n t e r é s en los b a i -
lab les . 
E n t r e l a concur renc ia , p u d i m o s sa lu-
dar a las s e ñ o r a s del R i o , de R o d r í g u e z , 
de M a r t í n de L a v a d o , G u m e r s l n d a M o r e t , 
s e ñ o r a del K í o , L u c í a R o d r í g u e z , M a r í a 
P a d i l l a , de C a ^ d e r í n , de P u m a r i e g a , v i u -
da de P a l m a . M a r í a R. V a l d é s , s e ñ o r a de 
Roque , M a r í a F e r n á n d e z , s e ñ o r a de P a l -
ma , de A g a r a , de Cast ro , de D í a z , de D í a z , 
de A lva rez , de M o d r o ñ o , E v a r l s t a D í a z , 
s e ñ o r a de B o n i l l a , s e ñ o r a de F e r r o , Jus -
t i n a Ramos. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s es taban las bellas 
y encantadoras Do lo res y Josefa C a l d e r í n , 
G e o r g i n a A g a r a , he rmanas Conch i t a y 
Carmen D í a z . .Tosefita y Remedios Rojas , 
I s abe l V á z o u o z , A m a l i a G u a t y , M a r í a R í o , 
D u l c e M a r í a de Roque , A m é r i c a B r l t o , 
Clemencia Acos ta , A l e j a n d r i n a y E m e l i n a 
O r t i z , T e t é Campa, Evangel ina" Vicen te , 
C la ra H e r n á n d e z . A n a M a r í a Péreá*. A d o l -
f ina I n g u a n z o . E d l l i a H e r n á n d e z , E m e l i -
na. G a r c í a , H i l a r i a G o n z á l e z , M a r í a S á n -
chez, L u t g a r d i t a I z q u i e r d o , F e l i n a y Jo -
sefa S á n c h e z , A n i t a B l á z q u e z , M a r í a C a l -
derf tn, E d i t a Cas t ro . D e l f i n a G a r c í a , A u -
r o r i t a D í a z Cel ia A g a r a , Esperanza M o -
d r o ñ o y M a r í a A n t o n i a L a v a d o . 
R e p i t o m i f e l i c i t a c i ó n m u y calurosa y 
m u \ í l n c e r a a los d i g n o s presidentes y 
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MATANZAS 1881 
désmás Son ios que gozan 
legítimo crédito desde h a ^ ^ s ^ e uís^siglo, 
pot» su absolnta pureza ^^•^STfinQ^aroma 
y por sus cualidades terapéuticas. 
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IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
APARTADO 1S1 L A M P A R I L L A IVo L TELEFONO A-650a 
d e m á s m i í i n b r o s de l cuerpo d i r e c t i v o y 
que el ac ie r to les p r e m i e con toda m a ñ i -
f icencla las gest iones a ellos encomenda-
das uo r el auge de la cu l ta sociedad. 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Sept iembre . 2.".. 
E n los e x á m e n e s rec ientemente efectua-
dos .ob tuvo u n nuevo y b r i l l a n t e é x i t o l a 
es tud iosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Quesada. 
Sus constantes t r i u n f o s en sus es tudios , 
u n i d o a l ob ten ido ú l t i m a m e n t e , le v a l i e -
r o n t a m r o s a s fe l ic i t ac iones de los s e ñ o r e s 
c a t e d r á t i c o s . 
A i f e l i c i t a r l a merec idamente le h i g o 
presente u ñ s deseos d-; que sus e s í u e r / . o s 
se vean coronados con el m á s l i son je ro 
é x i t o , pa ra o r g u l l o del pueb lo de la Es-
(por tnza , que cuenta con una h i j a t a n d i q . 
t i n g u i t í a y de sus apreciables f a m i l i a r e s . -
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c í e s e en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
ta las horas regulares de la comi- ] mejores condiciones h i g i é n i c a s posi- i Igualmente se a c o r d ó aar a co-
da." 
T a m b i é n se acordó que se usara 
ropa blanca en el trabajo, y en laB^za. 
ble, a fin de que el nan se elabore nocer a la prensa sus deseos de 
en condiciones de absoluta l impie- i cambiar las horas de trabajo, sol ic i -
tando su apoyo, si d e s p u é s de ana l i -
C U I D E S U V I S T A 
V e n g a a v e r n o s ; n a d a l e c o b r a m e s p o r e l e x a m e n d e s u s o j o s . L o s e s t u d i o s y 
e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d o s d u r a n t e d o c e a ñ o s , a l l a d o d e l e m i n e n t e o c u l i s t a , D O C T O R 
S A N T . O S F E R N A N D E Z , n o s p e r m i t e g a r a n t i z a r l e n u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n l a e l e c c i ó n 
d e c r i s t a l e s . 
M i l e s d e p e r s o n a s e s t á n u a » n d o n u e s t r o s l e n t e s y e s p e j u e l o s coe r e s u l t a d o s 
• n a r a v i l l o s o s , s i n h a c e r g r a n s a c r i f i c i o . V e n g a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y 
e s p e j u e l o s . 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s d e l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
o c 
AeoiAR 116 
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¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l . p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O C O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s ! 
, s e vende en t o d a s l a s b o t i c a s 
depos i to : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y Manrique 
e j o r 
¿ Y a s a b e U s t e d l o q u e e s Y I N C E ? ¿ N a ? 
P u e s Y I N C E e 
A g u a m i n e r a l n a 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A S F L O R E S D E L C I E L O 
* E n t r e t o d a s l a s p l a n t a s y s o b r e t o -
d a s l a s f l o r e s v i e n e m d e s c o l l a n d o , d e s -
d e h a c e b a s t a n t e s a ñ o s , l a s o r q u í d e a s 
r e i n a s y s e ñ o r a s e n l a s E x p o s i c i o n e s 
f l o r a l e s , a d o r n o s p r e c i a d o s e n l o s 
p a l a c i o s y m a r a v i l l o s o s o b j e t o s d e l u -
j o e n l o s I n v e r n a d e r o s . 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , M é j i c o y l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e l a A m é r i c a d e l 
n o r t e , s o n l o s p a í s e s d o n d e c o n m a y o r 
e n t u s i a s m o se c u l t i v a n e s t a s p l a n t a s , 
c u y a s f l o r e s s o n c o n o c i d a s , p o r l o s 
i n d í g e n a s d<; N u e v a G u i n e a , c o n e l 
p o é t i c o n o m b r e d e " f l o r e s d e l c i e l o . " 
L a o r q u í d e a es l a o r i g i n a l i d a d , l a 
t r a c i a , e l c a p r i c h o y l a s o r p r e s a c o m -
p e n d i a d o s e n u n a p r o d u c c i ó n d e l r e i -
n o v e g e t a l . A d o p t a t o d a c l a s e d e f o r -
m a s , m u e s t r a t o d o g é n e r o d e e l e g a n -
c i a s , l u c e t o d o s l o s c o l o r e s , y , d e n t r o 
d e l o s c o l o r e s , o s t e n t a v a r i a d í s i m o s 
m a t i c e s y d i b u j o s t a n d i v e r s o s c o m o 
a d m i r a b l e s . E s l a f l o r m i s t e r i o s a y l i -
b r e q u e se a b r a z a a l á r b o l , a l a r o c a , 
a l s i t i o q u e l e a g r a d a , y a l l í v i v e a l i -
m e n t á n d o s e d e s o l , d e l u z , d e a i r e . . . 
C o m o u n s u r t i d o r d e b e l l e z a y d e p e r -
f u m e s , b r o t a e n l a s c o p a s d e g i g a n -
t e s c o s á r b o l e s , e n g a l a n á n d o l o s c o n 
d i a d e m a s f r a g a n t í s i m a s . 
L a s o r q u í d e a s o c u p a n e l p r i m e r 
p u e s t o e n l a s e r i e d e p l a n t a s " i m i t a -
d o r a s . " D i j é r a s e q u e p e r t e n e c e n a u n a 
f a m i l i a d e a c t o r e s , p r o v i s t a de b i e n 
s u r t i d o g u a r d a r r o p a y a p t a p a r a d e s -
e m p e ñ a r i n n u m e r a b l e s p a p e l e s . C o m o 
e j e m p l o s d e I m i t a c i ó n b a s t e c i t a r l o s 
• i g u i e n t e s : l a o r q u í d e a , n i d o d e p á j a -
ro» c u y a f l o r , o r i g i n a l í s i m a . se a s e -
m e j a p r o d i g i o s a m e n t e a l n l d í t o de u n 
a v e c i l l a ; l a o r q u í d e a m o s c a * q u e se 
c o n f u n d e c o n u n a m o s c a d e g r a n t a -
m a ñ o ; l a o r q u í d e a m o n o , q u e m u e s -
t r a s u s f l o r e s r o j i z a s c o n f o r m a d a s y 
c o n d b l u j o s q u e l e s d a n a s p e c t o a n á -
l o g o a l d e l r o s t r o de u n t i t í ; l a o r q n í -
d e a z a p a t l t o d e T e n u s „ m i n ú s c u l o y 
p r i m o r o s o e s t u c h e q u e p u d i e r a c r e e r -
se f a b r i c a d o p o r l a s h a d a s p a r a c a l z a r 
e l m i c r o s c ó p i c o p i e d e u n a C e n i c i e n t a 
l i l i p u t i e n s e ; y , e n f i n , l a o r q u í d e a m a -
r l p o g a , c u y a s a l a s s o n p é t a l o s d e c o -
l o r e s d e s l u m b r a n t e s , y q u e p r o d u c e 
l a i l u s i ó n d e v i v i r v o l a n d o c o n s t a n t e -
m e n t e , p o r h a l l a r s e s u s p e n d i d a e n e l 
a i r e , m e r c e d a u n t a l l o m u y l a r g o y 
f i n o , q u e r e s u l t a c a s i i n v i s i b l e y q u e 
se a g i t a a l m á s l e v e s o p l o d e v i e n t o , 
h a c i e n d o q u e l a f l o r se m u e v a y p r e s -
t á n d o l e a p a r i e n c i a s de v i d a c u a l l a 
de u n a v e r d a d e r a m a r i p o s a . 
¿ A q u é se d e b e n e s t a s s i n g u l a r e s s e -
m e j a n z a s ? E n d e t e r m i n a d o s c a s o s , l o s 
b o t á n i c o s h a n c o n s e g u i d o e n c o n t r a r 
i i i i i i H i s i i i i i i e 
Conserva 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle-
za de la juventud 
hasta cuando la 
iuventud no es si-
no un recueroo. Será la mara-
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
ORATISt—•Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y ae encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c, para pagar los gasto* tC 
dé envoltura y franqueo. 
FERD. T . HOPKINS & SON, New York 
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DE ^RONIQUE Y Ô . PaRIS 
Son los polvo» que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-




e x p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a , d e m o s t r a n -
d o q u e l a a n a l o g í a e n t r e u n i n s e c t o 
Y u n a f l o r e s t a b a r e l a c i o n a d a c o n e l 
h e c h o d e q u e e l I n s e c t o , a l b u s c a r d e 
p r e f e r e n c i a t a l e s f l o r e s , se e n c a r g a -
b a de p e r p e t u a r l a v i d a d e l a e s p e c i e 
v e g e t a l , l l e v a n d o a l a s f l o r s f e m e n i -
n a s l o s g é r m e n e s r e c o g i d o s e n l a s 
f l o r e s m a s c u l i n a s . 
C o m o e l O r i e n t e a l a r o s a , c o m o 
H o l a n d a a l t u l i p á n , c o m o l a E s p a ñ a 
á r a b e a l j a z m í n , a s í I n g l a t e r r a m a n i -
f e s t ó y m a n i f i e s t a m a r c a d í s i m a p r e d i -
l e c c i ó n h a c i a l a s o r q u í d e a s . L o s 
g r a n d e s f l o r i c u l t o r e s i n g l e s e s e n v í a n 
p e r i ó d i c a m e n t e g r u p o s d e e x p l o r a d o -
r e s a l a s s e l v a s v í r g e n e s d e l o s p a í s e s 
t r o p i c a l e s , c o n í a m i s i ó n d e d e s c u b r i r 
y d e l l e v a r a L o n d r e s p l a n t a s de o r -
t r o p i c a l e s , c o n l a m i s i ó n de d e s c u b r i r 
p o r l a r a r e z a d e l a s f o r m a s de s u s 
f l o r e s . 
L a s r e g i o n e s f a v o r i t a s d e l a s m á s 
l i n d a s o r q u í d e a s s o n I n d i a , B i r m a n i a , 
J a v a , C e i l á n , N u e v a G r a n a d a , N u e v a 
G u i n e a , M é j i c o , B r a s i l y G u y a n a . D e s -
d e e l p u n t o d e v i s t a d e l c u l t i v o , A m é -
r i c a es l a q u e p r o p o r c i o n a e l m a y o r 
n ú m e r o d e o r q u í d e a s o r n a m e n t a l e s , 
a s í p o r s u r a r e z a c o m o p o r s u m a g -
n i f i c e n c i a . A s i a y e l A r c h i p i é l a g o 
m a l a y o , s u m i n i s t r a n t a m b i é n s o b e r -
b i o s e j e m p l a r e s . 
L a s o r q u í d e a s s i l v e s t r e s d e E s p a ñ a 
n o p o s e e n l a r i q u e z a de m a t i c e s , n i 
e l d e s a r r o l l o e x t r a o r d i n a r i a d e s u s 
h e r m a n a s d e a l l e n d e e l m a r . S i n e m -
b a r g o , s u e l e g a n c i a l l a m a l a a t e n c i ó n 
s u m o d e s t i a r e s u l t a a t r a c t i v a y s u 
p e r f u m e es g r a t o . 
A L A S M O N T A Ñ A S D I Y D T A S 
¡ O h m á r m o l e s y t é í n p a n o s a z u l e s 
( c o m b a t i d o s 
p o r e l v i e n t o q u e t r o n c h a e l c e n t e n o 
( y l a a v e n a , 
y e n l o s c ó n c a v o s riscos d e l l i t o r a l i 
( r e s u e ñ a ! 
¡ G a r g a n t a s , b o s q u e s l l e n o s d e s o m -
( b r a s y d e n i d o s ! 
¡ A n t r o s s o r d o s y v a l l e s d o f u e r o n 
( p e r s e g u i d o s 
p o r l o s a n t i g u o ^ . U b r e s d e l a s o c i a l 
( c a d e n a , 
e l o s o , e l l o b o , e l á g u i l a ! ¡ A t m ó s f e r a 
( s e r e n a , 
p r e c i p i c i o s , t o r r e n t e s . . . ! ¡ S e d t o d o s 
( b e n d e c i d o s ! 
L e j o s d e l M u n i c i p i o y l a E r g á s t u l a 
( o d i a d a , 
p o r e l e s c l a v o Q é m l n o f u é é s t a c o -
l u m n a a l z a d a 
e n l o ^ , m o n t e s q u e g u a r d a n l a l i b e r t a d 
( s a l v a j e : 
N o h a y u n l u g a r d o m e n o s d e l m u n -
i d o e l r u m o r v i b r e ; 
y a l l í d o n d e n o s u e n a l a v o z d e l o l e a -
(Je, 
a ú n p a r e c e e s c u c h a r s e l a v o z d e l 
( h o m b r e l i b r e . 
J . M . d e H o r e d l a . 
A N E C D O T A S 
B a t u r r a d a : 
— ¡ O i g a , t í o Q u i r i c o ! U s t é q u e h a 
v i a j a o t a n t o , h a b r á e s t a o e n t o d a E s -
p a ñ a . ^ 
— ¡ R I d i e z ! P u s c l a r o . . , 
— ' ¿ Y h a s t a p u é q u e e n e l e x t r a n -
j e r o ? 
— ¡ O t r a ! . . . Y ü l á s l e j o s e n t o a v í a ! 
S a l e u n a s e ñ o r a d e u n a i g l e s i a y 
u n p o b r e q u e e s t á a p o y a d o e n l a p a -
r e d l e p i d e q u e l o s o c o r r a . 
— ¡ P e d i r l i m o s n a e s t a n d o e b r i o ! 
C u a n d o n o e s t é u s t e d a s í se l a d a r é . 
— P u e s , s e ñ o r a , a c a b e u s t e d d e d e -
c i r d e u n a v e z q u e n o m e l a p i e n s a 
d a r n u n c a ! 
U n c a b a l l e r o l e d i c e a u n m u c h a -
c h o c a m p e s i n o : 
— ¿ Y c ó m o c o n o c e s t ú s i u n f a i s á n 
A / M L J r ^ C I O 
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s o 
es j o v e n o v i e j o ? 
— P u e s , s e ñ ó r , p o r l o s d i e n t e s . 
— i ¡ N o sabes l o q u e e s t á s d i c i e n d o ! 
L o s f a i s a n e s n o t i e n e n d i e n t e s . 
— N o , s e ñ o r ; p e r o y o s í . 
E n u n a E s c u e l a : 
— ¿ V a m o s a v e r J u a n i t o , h u e v o es 
m a s c u l i n o o f e m e n i n o ? 
J u a n i t o , a l g o p e n s a t i v o ; 
— E s m u y d i f í c i l a s e g u r a r l o . 
— ¿ C ó m o d i f í c i l ? E x p l í c a t e . 
— P u e s , si s e ñ o r , d i f í c i l ¿ c ó m o q u i e -
d e u s t e d Qtte se s e p a a n t e s de n a c e r 
e l p o l l i t o ? , 
R E P O S T E R I A 
H E L 1 D O D E A T E L E A N A S 
T u é s t a n s e e n u n c a z o 200 g r a m o s 
d e a v e l l a n a s , r e m o v l é i i d o l a s d e c o n t í -
T I N T U R A I R A N C O A V E Ü E T A L 
Dé venta e n Iivs principa tes Fe rm & ¿i a s - y Progiréf f a i 
Depósito: Peluquería L A C E N T wAWAguiar y Obrapía 
n u o p a r a q u e se t u e s t e n p o r i g u a l . 
C u a n d o e m p i e z a n a t o m a r u n c o l o r 
a m a r i l l o , se m a c h a c a n en u n m o r t e r o , 
y se p o n e n e n i n f u s i ó n en u n l i t r o d e 
b u e n a c r e m a h i r v i e n d o ; se d e j a n e n -
f r i a r , se p a s a n p o r t a m i z y b a t e 
l a c r e m a e n 350 g r a m o s d e a z ú c a j -
m u y f i n a m e n t e c e r n i d a y 10 y e n m s 
m u y f r e s c a s . 
Se p o n e e l t o d o a l a l u m b r e y se 
e spesa , c a l e n t á n d o l o a f u e g o m u y s u a -
v e y s i n d e j a r l o h e r v i r p a r a q u e l o s 
h u e v o s n o se c o a g u l e n . 
A l r e t i r a r d e l f u e g o l a c o m p o s i c i ó n , 
se l e e c h a m e d i o v a s o de m a r r a s q u i -
n o d e Z a r a : se d e j a e n f r i a r y se h i e l a 
c o m o d e c o s t u m b r e . 
DESDE UNION DE REYES 
Sept i f iubre , 2S. 
P r e p á r a s e u n g r a n fes t iva l pa ra e l d í a 
10 de Oc tubre de 1917, f iesta Nac iona l , 
orgranizado pa r l a Revis ta semanal uua-
t r a d a " L u z " y pa t roc inado po r las socie-
dades " L i c e o " y "Casino E s p a ñ o l , A u t o -
o'idades y Comercio local , eu ennmeraora-
c i 6 i \ del g lo r ioso an iversar io de Yara , y 
en h « n o r de las t r i u n f a d o r a s en el Ce r t a -
m e n Loca l de S i m p a t í a que celebra l a r e -
v i s t a " L u z . " 
A las 6 a m.—Diana . Repiques de c a m -
pana y voladores, anunc iando e l comien-
zo del g r a n fes t iva l . A las 8 a. m.—Pa-
t r i ó t i c a f iesta Ksco la r donde t o m a r á n par-, 
te los n i ñ o g del Centro Esco la r ' F e l i p é 
Poey." Recitaciones, cuadros p l á s t i c o s 
a lus ivos a l d í a y sa ludo de la Bandera 
Nac iona l , c a n t á n d ' o s e nues t ro H i m n o . E s -
tos actos t e n d r á n efecto em " E l Liceo." 
A las 1 0a. m.—Solemne m i s a can tada en 
nues t r a P a r r o q u i a . A l a 1 p. m . — E n t r a d a 
t r i u n f a l do l a Re ina de l a S i m p a t í a y 
sus damas de h o n o r en los salones de " E l 
L i c e o . " A . — C o r o n a c i ó n do la Re ina , pnr 
e l doc to r M i g u e l L o r e d o , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . B . — P o e s í a " A las t r i u n f a d o r a s , ' po r 
s u au to r , el i n s p i r a d o poeta s e ñ o r L u i s 
A s t o v í z a . C.—Poema " A l a R e i n V del 
p e ñ o r R a m ó n M a r t í n , r ec i t ado p o r l a se-
ñ o r i t a M e r y T r e n « a d o . L) .—Bretes pala-
b ras p o r e l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z B l a n -
co. E . — E l d o c t o r Everil<Jo J é r c z , d i r i -
g i r á l a p a l a b r a a l a selecta concur renc ia 
y é n n o i r b r e de l a Rev i s t a " L u z . " E .— 
E n t r e g a de los va l iosos regalos con que 
se obsequian a las tr i i in.fadoras.—Gk M a -
t i n é e b a i l a b l e en h o n o r de l a Re ina y sue 
Damas . A las 4 y m e d i a . — G r a n b a t a l l a 
de f lores , serpent inas y confe t t i s , a l rede-
d o r de nues t ro Pa rque . 
So o t o r g a r á n ) p r e m i o s : A l a u t o m ó v i l . 
coche y b i c i c l e t a que m á s capr ichosamea-
te a d o r n a d o c o n c u r r a a l paseo. 
E« Juzgado que d l s c e r n i n l loa p r emios 
e s t a r á i n t e g r a d o por los s e ñ o r e s Mipruel 
Quevedo, P res iden te de " E l L i c e o ; " . Ger-
vas io D . Alva rez , Pres idente riel "Casino 
E s p a ñ o l " v L e o p o l d o p i l e ra . D i r e c t o r de 
la r e v i s t a " L u z . " ' A las 7 y c u a r t o p . m . — 
R e t r e t a eti nues t ro Parque , p o r la Banda 
P o p u l a r . Se d i s p a r a r á n preciosos v o l a -
dores. A las 9 p. m.—Suntuoso ba i l e 
o f r ec ido po r l a d i g n a D i r e c t i v a de " K l 
L iceo , ' en sus salones, en c o n m e m o r a c i ó n 
de la g lo r i o sa fecha, t e r m i n a n d o c o n esto 
el g r a n f e s t i v a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARÍO DE LA M A D -
RINA y asúndese eu el DIARIO D£ 
LA MARINA 
A g u a d e C o l o n i a ™ 
PREPARADAk a a 
¡ a s ESENCIAS 
= = i j e l D r . J H O N S O N s m á s A n a s « a * 
E K W S I T A H U E L U M Y E L H l K U . 
8 e T e a n u B K B I D E n á J O B I K O R , B U t p « , 30 , e s q s u t i • A j s l i r . 
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E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
T B A D E C C I O K A U T O R I Z A D A P O R E l . 
A U T O R , H E C H A D I R E C T A M E N T E D E L 
P O L A C O 
P O R 
A. B. B. 
( O o n t i n ú a ) 
eo em «1 bosque, jr v e r á s como en seguida 
t » vemos s a l t a r y chQlar como u n mono . 
M á s f á c i l es defenderse de u n l e ó n . A ve-
j e » se las encuen t ra f o r m a n d o enormes 
• l l e r a s que po r d o q u i e r se ab ren paso. 
—Pero t t l te defenderlas de el las ¿ v e r -
dad ? 
— i T o ? ; c l a r o e s t á l 
•—¿T c ó m o ? 
— P « r m e d i o de l fuego o del agua. 
— ¡ T f i pa ra t o d o t e das maf ia :—excla-
fcó N e l t o t a l m e n t e convencida . 
A E s t a s í o l e h a l a g ó esta c o n f e s i ó n , y 
r e s p o n d i ó a legre y o r g u l l o s o : 
— L o que i m p o r t a es q u é e s t é s buena, l o 
d e m á s de m i cuenta corre . 
—Pues a m í n i s i qu i e r a me duele ya 
la cabeza. 
— ¡ A l a b a d o sea D i o s ! 
Y a s í p a b l a n d o , a t ravesaron el l ado del 
bosque que l i n d a b a con e l camino, y sa-
l i e r o n a campo raso donde e l sol , que 
estaba a ü n m u y a l to , abrasaba, pues e l d í a 
era e s p l é n d i d o y n i una l i g e r a nube en-
to ldaba el f i r m a m e n t o . Los cabal los I b a n 
envuel tos en u n haSo de sudor, y como 
X e l comenzara a s i m i s m o ' " » quejarse de 
aque l ca lor t a n sofocante. Eatasio, h a l l a n -
do paso o p o r t u n o , t o r c i ó h a d a el ba-
r r a n c o , « o b r e e l cua l la w r t l e n t e opues-
ta p royec t aba espesa sombra . Al l í el a i -
re era fresco, v fresca t a m b i é n e l agua 
embalsada en las oquedades de las ne-
Cas. 
Sobre las cabezas de l a i n f a n t i l cara-
vana revolo teaban con t inuamen te tucanes 
de r o j a cabeza, azul pecho y a m a r i l l e n t a s 
alas, o c a s i ó n que a p r o v e c h ó Es tas io p a r a 
en t re tener a N e l c o n t á n d o l e las cos tum-
bres de aque l los animales . 
— L o s tucanes—di jo—cuando les l l ega la 
é p o c a de l a c r í a , buscan u n hueco en 
u n á r b o l , donde l a h e m b r a deposi ta sus 
nuevos pa ra i n c u b a r l o s . E l macho tapa 
el agu je ro con b a r r o , de t a l modo oue 
s ó l o se ve la cabeclta de l a hembra y 
cuando slaen los po l lue los , r ompe el ta"-
lÍbertadCOn 8U fue r t e plc<> ' l a deJa en 
i - ; ; Y 5<5,mo 9e a r r e g l a e l la para comer en t r e t an to? • 
— E l se encarga de eso. Con t inuamen te 
anda revolo teando a l rededor del n i ñ o v 
l l e v á n d o l e m u l t i t u d de f r u t o s s i lvestres . 
— * T la deja d o r m i r ? — p r e g u n t ó de nue-
vo Nel med io d o r m i d a * » su vez 
« i T ^ L Í e i r r a T ^ a n a " t iene t a n t o sue-
E s t a 8 i r S o n H e n ? o ' . S l 10 ^ « « ^ P o n d l ó 
1. en efecto, las f a t i g a s de l a noche 
a n t e r i o r y el frescor de l ba r ranco h a b í n u 
causado a N e l un s u e ñ o t a n i r r e s i s t ib l e 
quei, pioco d e s p u é s , se q u e d ó dormida , 
apoyada en su c o m p a ñ e r o . 
D e buena gana h u b i e r a seguido Esta-
sio su e jemplo , pero no p o d í a hacerlo 
a f i n de sostenerla pa ra que no se ca-
yese, y a d e m á s i b a m u y i n c ó m o d o , sen-
tado a la j i n e t a sobre e l ap l a s t ado asien-
to que H a t l m h a b í a hecho pa ra Nel en 
Fasnoda. 
P o r no desper tar la , n i a moverse se 
a t r e v í a , y c o n d u c í a el cabal lo sumamen-
te despacio. E l l a , poco a poco, f u é e c h á n -
dose hacia a t r á s , hasta que, en l o p ro -
f u n d o del s u e ñ o , q u e d ó enteramente acu-
r rucada en t r e los brazos de Estas io , en 
cuyo pecho r e c l i n ó la cabecita. Su res-
p l r a c l ó n era tan t r a n q u i l a v n o r m a l que 
el muchacho no e c h ó ya "de menos el 
ñ l t i m o sello de q u i n i n a . C o m p r e n d i ó que 
se h a b í a a le jado el p e l i g r o de l a f iebre, 
y c o m e n z ó a hacer o t ros c á l c u l o s . "EÍ 
te r reno sube cada vez m á s , se d e c í a ; a q u í 
la ve r t i en t e t iene g r a n declive, v a m a v o r 
a l t u r a , el c l i m a es m á s seco .Es preciso 
buscar cuan to antes a l g ú n para je a l t o , ce-
r r a d o y p r ó x i m o a a l g ú n m a n a n t i a l , y 
d i sponer en él h a b i t a c i ó n para d a » a esta 
Diña u n descanso de u n par de sema-
nas, y has ta esperar a que pase toda 
la e s t a c i ó n de las l l u v i a s . Su c o m p l e x i ó n 
no es t a n endeble, que d igamos , pues no 
todas h u b i e r a n r e s i s t i do l a d é c i m a p a r t e 
de sus f a t igas , pe ro le es preciso el re-
poso. D e r p u é s de la pasada noche, cua l -
quiera o t r a h u b l é r a s e v i s t o i n v a d i d a de 
la fiebre, y e l l a . . . ¡ m i r a q u é b i e n duer-
m e ! ¡ L o a d o sea D i o s ! " 
Y este conso lador pensamiento le puso 
de t an buen h u m o r que, m i r a n d o la ca-
becl ta de N e l r ec l inada «o su pecho, de-
c í a s e a legre y a d m i r a d o : 
— ¡ C o s a s i n g u l a r ! ¡ C ó m o q u i e r o y o a 
esto " m o s q u i t o " ! V e r d a d es que s iempre 
le he q u e r i d o , pe ro ahora cada d í a m á s -
¡ h e m o s padecido j u n t o s tantas penas! 
Y s e g u í a s o s t e n i é n d o l a por la c i n t u r a 
con g r a n cu idado, y cabalgando al paso 
y en s i lencio. S ó l o ' K a l i i b a t a ra reando 
en t re dientes c ier tas frases en alabanza 
de E s t a s i o ? " ¡ M i g r a n s e ñ o r ma t a r a 
Gebhr . m a t a r a i l e ó n y el b ú f a l o ! ¡ A y , 
m i g r a n s e ñ o r m a t a r a ú n muchos leones! 
" ; y a h ! " ¡ m u c h a carne, mucha ca rne ! 
' ¡ y a h ! ¡ y a h ! " . . . 
— K a l l — p r e g u n t ó l e Estas io en voz baja. 
' — i los de W a - h l m a van a caza de leo-
nes? 
—Los de W a - h l m a temer los leones, pe-
ro cavar fosas hondas, v s i a l g ú n l e ó n 
«ae , los de "Wa-hima r e í r s e . 
— « r * h a c é i s entonces ? 
W a - h l m a echar muchos espinos hasta, 
que e i leOn queda comO u n erizo. E n -
tonces a r r a s t r a r l e afuera y comerle. ¡ E l 
buena " n i a m a " ! Y s e g ú n su cos-
esto restre&<5se el v ien t re , a l dec i r 
"^r,?J'tas!0 110 le p a r e c i ó m u y nob le es-
a n i m n i » » v e . cazar- P r e g u n t ó l e q u é o t ros 
do de i babIa por a l l í ' y fueroa h a b l a n -
v r i n n r J í 8 antI lopes , avestruces, g i ra fas 
b o n v S f i r t n í Pero (le p ron t0 c o r t ó 8U i -unversac ión el r u i d o de una cascada. 
i U n rfn eso? — Pregunta Estasio.— 
K a l i 0 ? una cascada? 
« f i r m a t l v o COn la cabeza u n a d e m á n 
s I l S o ^ o v » 0 ^ , " m e a n d o despacio y en 
cada V^z 0 I e i l ? 0 ,el ruíf3o «íel agua, que 
—-Tlnn 1 P e r c i b í a m á s claro, 
taslo a s e a d a ! — r e p e t í a e x t r a ñ a d o Es -
deroer0ene0,L!-!t<>' en « n a revuel ta del sen-
« e r r a b a el paso00 Un o b s t á c u l 0 ^ les 
ac^mpas ldo ^ .dormida a l t r a n q u i l o y 
P a r a r a éstP ^ v i m » e n t o del cabaUo, a l 
- ' . Q u é y a t , 8 ^ 6 ^ 1 1 ^ I d a . 
che? ' . y a nos detenemos a hacer n o -
— ^ o ; pero, m i r a . Una roca nos c i e r r a 
e i paso. 
—;. Y q u é hacemos ahora? 
—Es impos ib l e segui r esta senda po r -
que e l paso que deja es m u y estrecho. Se-
r á preciso re t roceder u n poco, s u b i r a 
la c ima de l a ve r t i en te , y c a m i n a r p o r 
a l l í hasta dejar a t r á s e l o b s t á c u l o . Te-
nemos a ú n dos h o r a s , a n t e s de que ano-
chezca, y con este t i e m p o nos basta . Es-
peremos, pues, u n poco, q u e no te ven-
d r á m a l a tf , n i t a m p o c o a los ca-
bal los . ;.Oyes l a cascada? 
— L a o igo . 
—Pues j u n t o a e l l a pasaremos l a no-
che. 
M a n d ó entonces a K a l i s u b i r a l o a l -
to del monte y e x p l o r a r e l b a r r a n c o p o r 
a l l í , para ver si h a b í a o t r o s i m p e d i m e n -
tos semejantes. E n t r e t a n t o , a c e r c ó s e é l a 
la roca v , e x a m i n á n d o l a , d i j o : 
—No debe hacer m u c h o q u e se ha des-
p rend ido v ha rodado h a s t a a q u í . I V e s , 
Nel q u é reciente es este c a n t o ? no hay 
t o d a v í a en él musgo n i p l a n t a a l g u n a . 
¡ A h ' ¡ y a , v a lo e n t i e n d o ! — Y s e ñ a l a n d o 
a u n enorme baobab que h a b í a en l a f a l -
da dei monte, y del cua l t o d a v í a co lgaba 
una g ran r a í z , a ñ a d i ó : — E s t a r a í z se ha 
I n t r o d u c i d o entre el m o n t e y ^ roca y 
a l desarrollarse, l a ha novicio de sti ba-
se Es cosa, en v e r d a d , r a r a , pues í a 
p ied ra es m á s d u r a que l a r a í z , p e r o n é 
que en las m o n t a ñ a s sucede esto a 
Cua lqu ie r cosa que obre l u e g o sobre esas 
rocas las hace roda r aba jo , 
rocas m p o d i d o e m p u j a r l a ? 
- D i f í c i l es a v e r i g u a r á . Q u i z á s la t e m -
P0S¿nnflesreamOoment0. Saba Que se h a M a 
q u e d ó l o a t r á s , " « ^ ^ ^ ^ ¿ i g ^ i e n l l 
de tuvo de repente, como s^ e ^ de i | . 
t i r a se del r a b o ; o l f a t e ó e * ^ * ; f o r m a b a 
l l z ó s e d e s p u é s entre e l m u r o - W^tuTxte re -
el bar ranco y la roca, 7 n l X 
t r o c e d i ó con 1* ™ e l * ° * ^ I X p a r a ver 
Es tas io se ape<5 d e l c » 0 * ^ , ! 
q u é era l o que de t a l suerte le espan-
taba . 
— ¡ E s t a s i o — g r i t ó l e Ne l ,—no te acer-
ques, que puede haber a h í u n l e ó n ! 
Pero Es tas io , que no h a b í a p e r d i d o del 
t o d o su a n t i p u a f a n f a r r o n e r í a y desde 
la noche pasada s e n t í a hacia l o s leones 
una r a b i a p r o f u n d a , r e s p o n d i ó con des-
p r e c i o : 
— ¡ V a l i e n t e cosa! ¡ u n l e ó n , de d í a ! 
Pero no h a b í a l l egado a ú n a l a roca, 
cuando desde lo a l t o de l b a r r a n c o o y ó s e 
l a voz de K a l i : 
— ¡ B w a n a K u b w a ! ¡ B r v a n a K u b w a ! 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — p r e g u n t ó Es tas io . 
E l negro , en u n a b r i r y c e r r a r de ojos. 
Be d e s l i z ó p o r una fue r t e r a í z , demos-
t r a n d o en su a c t i t u d que t r a í a a l g u n a 
nueva i m p o r t a n t e . 
— ¡ U n e l e f a n t e ! — e x c l a m ó . 
—?. U n elefante? 
— S í , — r e s p o n d i ó el n e g r o . — E s t á entre 
este p e ñ a s c o y l a cascada, y no puede 
sa l i r . M I g r a n s e ñ o r m a t a r l e y K a l i co-
mer le . ¡ O h ! ¡ c o m e r l e ! ¡ c o m e r l e ! 
Y ante esta Idea se a p o d e r ó de él t a l 
a l e g r í a , que se puso a sa l ta r , g o l p e á n d o s e 
las r o d i l l a s , y a d a r carcajadas como u n 
loco, r evo lv i endo los o jos y m o s t r a n d o 
los blancos dientes. 
No p o d í a c o m p r e n d e r Es tas io c ó m o es-
taba a l l í encajonado t a l a n i m a l , y que-
r i e n d o I n d a g a r l o , m o n t ó a caba l lo con 
K a M , v , f i a n d o a Ne l a l c u i d a d o de 
Mea, a f i n de tener las manos j 'br<?s 
pa ra d i s p a r a r en caso necesario, d i e ron 
la vne l t a pa ra buscar u n s i t i o p o r don-
de s u b i r a la c ima de l a ve r t i en te . Po r 
e l c amino p r e g u n t ó a l ne i r ro c ó m o se ex-
p l i c a b a él el n c o r r a l a m i e n t o del elefante, 
v de sus respuestas c o n j e t u r ó l o o c n r r i -
d o E l e lefante h a b í a h u i d o , s in d u d a , 
Incend io de los caf iavemles . m e t i é n d o s e 
en el ba r r anco , y a l b a j a r l a ve r t i en te 
y apoyarse sobre la r emov ida roca, esra 
se h a b r í a d e r r u m b a d o , co r tAndo le la r e a -
r ada . D e s p u é s , a c e r c á n d o s e a i o t r o ex t re -
m o p a r a buscar sal ida, se e n c o n t r ó con 
el d e r r u m b a d e r o en el que se p r ec ip i t aba 
la cascada, quedando a s í ap r i s i onado . 
A l cabo de u n ra to , h a l l a r o n una sen-
da ab i e r t a en la ve r t i en te , pero t a n a g r i a 
y empinada que f u é menester apearse y 
l l e v a r los cabal los de la b r i d a . Una vez 
a r r i b a , como asegurase e l neg ro que esta-
ba m u y cerca el r í o , s i g u i e r o n e l c a m i n o 
a p ie . P o r f i n l l e g a r o n a una p r o m i n e n -
c ia p o r delante de la cua l e x t e n d í a s e el 
r í o , y po r u n l ado el ba r ranco , en cuyo 
f o n d o v i e r o n a i elefante. 
E l enorme a n i m a l estaba echado sobre 
el v i en t r e y , con g r a n a d m i r a c i ó n de Es-
tas io , no se l e v a n t ó a l d i s t i n g u i r l o s . S ó -
lo cuando Saba se d i spuso a ba j a r l a -
d r a n d o fu r ioso , b a t i ó sus robus tas orejas 
y l e v a n t ó la g i g a n t e t r o m p a , d e j á n d o l a 
caer en seguida. 
L a r g o r a to le m i r a r o n en s i lencio, que 
I n t e r r u m p W K a l i d i c i e n d o : 
; E l elefante m o r i r de h a m b r e ! 
E l a n i m a l estaba, en efecto, t a n f laco, 
que su co lumna dorsa l s o b r e s a l í a a lo 
l a r g o de sus espaldas como u n peine. Te-
n í a h u n d i d o s los lomos, y a peyar de lo 
grueso de su p i e l , p o d í a n contarse sus 
cos t i l l a s , y f á c i l m e n t e se dejaba enten-
de r que le i m p e d í a moverse el desfalle-
c i m i e n t o . E l des f i l adero se estrechaba a l l f 
t a n t o que f o r m a b a una hondonada cerra-
da p o r enhiestas rocas, en cuyo fonrti> 
h a b í a a lgunos á r b o l e s a r rancados , con la 
corteza r o í d a y s in ho ja a l í r u n a . Los ma-
t o r r a l e s que t ap izaban la roca estaban t a m -
b i é n r o í d o s , y n i nna b r i z n a de h i e rba s« 
v e í a en e l f ondo . 
Es tas io . d e s p u é s d « o b s e r v a r l o t o d » . 
m i r ó a N e l , y en voz ba ja , cua l si no 
qulBiwse t u r b a r los ú l t i m o s momentos del 
elefante, d^o^- ge ef | tá afect ivamente , m u -
riendo do h a m b r e ! Se encuen t r a a q u í 
hace dos semanas q u i z á s , desde e l incen-
d io de l c a ñ o v e r a l . H a devorado cnan to es-
t a b a a su alotmce, y aho ra U n t o m a y o r 
P A G I N A O C H O . D I A R i O D E U J U R I N A O c t u b r e 1 d e 1**. 
A Ñ O L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen p r o y e c t o s de todas clases: 
planos, presupuesto8- tasaciones, pe-
r i ta jes , c o n t r a t o s , med ida de fincas 
a s í como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
T e l . A-353S. Trocade ro . n ú m . 65. 
T • 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . F E L I X P A G E S 
Clra jaoo de la Q u i n t a de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E K K R A X , 
Inyecciones de N e o - S a í v a r s i a . C « n -
sul tas de 2 a 4. V e p t u u o . 38. Te -
l é f o n o A-6337. D o m l c í U o : B a 5 o » , 
no F ^ a / 23' Vedad<>- ' I * é S * -
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados . Mercaderes , 22, a l tos . Te-
l é f o n o A-4419. 
22539 13 o 
M a r c a s , P a t e n t e s j M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
A b o g a d o A g r i a r , 43, en t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . T a ü f o n o A-2484. 
22359 11 o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o , 18; de 12 a S. 
T e l é f o n o A-7980. 
C A R L O S A l Z Ü G A R A Y 
B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
Tel. A-2362- Cable: ALZU 
Hora» de despacho: 
De 8 a 12 a . m* y de 2 a 5 p. m . 
B U F E T E S 
, D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargrura , 77, Habana , 
120 B r o a d w a y , N e w T o r k 
• G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y N o t a r l o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t e r n e y a n d Connseler a t X<ew 
J o a q u í n F . d e V e l a s e © 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o , 11. T e l . A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A K I O P t J B M C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53. a l tos . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A K G t T B A , 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r r a f o : "Godelate," 
T e l é f o n o A-8856. 
D o c t o r e s « a M e d i d a a j C i r u g í a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Je fe de l a C l í n i c a del doc tor P. 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
U r i n a r i a s y Secreta. H o r a s de Cl í -
n i c a : de 9 a 11 do la m a ñ a n a . Con-
sul tas p a r t i c u l a r e s : de 3 a 5 de la 
ta rde . Sefioras: horas especiales, 
p r ev i a c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
-O rmft l n 21 " 
D r . J U L I O C . P I N E D A 
M é d i c o de la " Q u i n t a Dependientes" 
y Dispensar io " T a m a y o . " C i r u g í a 
genera l . N e o - S a l v a r s á u y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . C o n s u l t a s : de 3 a 
4 p . m . á n g e l e s , 46%. A-4265. 
31 o 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y par tos . E » -
p e c i a l i d a d : enfermedades de muje -
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
v i en t r e ( e s t ó m a g o , i n t e s t ino , h í g a d o , 
P iñón , e t c ) . T r a t a m i e n t o de la ú l c e r a 
del e s t ó m a g o Por el proceder de 
E i n h o m , Consi#ta de 1 a 3 (excepto 
los domingos . E m p e d r a d o , 52. T e l é -
fono A-2560. 
21875 6 • 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Especia l i s ta en enfermedades de l 
peck£>. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
Blec f r i c idad M é d i c a . E x - i n t e m o del 
Sana tor io de N e w Y o r k y ex-direc-
t o r del Sanator io " L a E s p e r a n z a " 
Reina , 127; de 1 a 4 p . m . T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . JOSE A F R E S N O 
Coff^r&tico por o p o s i c i ó n de l a Fa -
? u l ^ d de%?edic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno Conaul tae : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. Te-
l é f o n o A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M fXŝ JZ ^ u i r f Te la" 
dUlo . C^nsu^tas': de 1^ a 4. E s p ^ i a l 
^ a los pobres : de 3 y medxa a 4. 
D r a . A M A D O R 
E s p e o b ú l s t a en la» « o f e r m e d a d * » de l 
T R A T A F O B P B O C E D I M T E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
r-r f í RAS P E L E S T O M A G O Y L A 
¿ N T E B I T I 8 C K O N I C A . ASEOTT-
B A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a S. 
J . no T e l é f o n o A-6050. 
2PV^IS A LOS P O B R E S . L U N E S , 
0 i U E R C O X E S Y V I B ¿ N m 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
M E D I C I N A Y C I B U G I A 
Sf. d%l!?  co? Preferencia a P » r -
tos. Enfermedades de SeSfiras, M -
7 ° ! ? T íf ^ s r e - Consf i l t a s : d » íéfono A - 3 ^ ^ U * ^ T e -
D r . E F Í R I Q U E D E L R E Y 
Ci ru j ano la Q u i n t a de Sa lad 
" L A B A L E A B " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en g e n e r a l Consul tas: de 1 a 3. 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-267L 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C ^ f 1 0 ^ H o s p i t a l de E m e r -
g e n t í a a y «el H o s p i t a l N ú m . Uno. 
E s P ^ i a n s t a eT^tas u r i n a r i a s y 
^ Í S ^ f d * * J ^ é r e a s . Cistoseo-
^ ^ ^ ? « 0 , d e lofl u r é t e r e s y exa-
m e n del rlñfin p o r ios B a y o » X 
Inyecciones d« NeorolTarsan . 
Oonaultes de l o T 12 a. m . y de 
3 a 6 p . m „ en ^ cal le de-' 
CUBA, NUMERO 69 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Pa r to s y Afecciones é e 
Sefioras. T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades genitales do la 
muje r . Consu l t a s : de 12 a 3. Cam-
panar io , 142. T e l é f o n o A-S990. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . De 11 a 3. E m p e d r a d o , n ú -
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Consu l t a s : de 12 a 3. C h a c ó n . 31, 
casi esquina a Aguaca te . T e l é f o -
no A-2414. 
D r . G A F X Í A R I O S 
De Las Facu l t ades de Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s t a en enferme-
dades de los ojos, g a r g a n t a , n . i -
r í z y o í d o s . T r a t a m i e n t o especial 
de la sordera y z u m b i d o s de o í d o s 
p o r l a e l o c t r o i o n i z a c i ó n t r a n s t i m -
p á n i c a . G r a d u a c i ó n de l a v i s t a . Con-
sul tas pa r t i cu l a r e s de 3 a 5. Pa ra 
pobres de 5 a 7. dos pesos a l mes pol-
l a i n s c r i p c i ó n . N e p t u n o , 61. T e l é f o -
no A-84S2. 
D r . F r a n c i s c o ole P . N ó ñ i 
( P A i m B > 
Espec i a l i dad 
t ras ladado su Gabinete 
m a O 'Re i l l y . 98, al toa. 
w « < l « 8 « 1 2 y d e a « l t 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a d o m i c i l i o . H a y man icu ra . 
Neptuno, 3. T e l é f o n o A-6382. 
D r . R O B E U N 
D A D E S SECBJETAS 
T B L B P O N O A 3 m 
( i 
S a n a t o r i o d e l D r , M A L B E R T I 
Estab lec imien to dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas . (Un ico 
en su claseK C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San L á -
zaro. 221. T e l é f o n o A-4o93. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
J?ajroS, X- 1>íel- Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan pa ra i n -í̂ SÍS116̂  De 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 208. 
E a p e d a l i s t a en e s t ó m a g o , luteati-
nos e impotencia. C o n s u l t a s : 1. p<y-
» , de S a 4. Consultas per cor reo . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A B I S . 
E s t ó m a g o e intest inos po r m e d i o 
de l a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. P rado , 70. T e l é -
fono A-5141. 
D r . F r anc i s co J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y enferme-
dades secretas. Consu l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables. S a l u d , ' n ú -
mero 34. Te lé fono A-5418. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades p i e l . &tá£r tz y Se-
cretas. Consul tas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. T e l é f o n o A-C178. H a -
bana. 
C 4831 t u I » # 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
M é d i c o de la Casa de Benef icencia 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s t a en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 a 
2. L í n e a , entre P y G. Vedado . Te -
l é f o n o P-4229. 
N. G e l a t s y C i m p a ñ í a 
108, A g a i a r , IOS. e squ ina a A m a r r a -
r a . Hacen p a g o » p o r e l eable, f a -
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta Y 
larga v i s t o . 
A C E N pagos p o r cable, g i r a n 
l e t r a s a corta y l a r g a v i s t a 
sobre todas las capi ta les y 
ciudades I m p o r t a n t e s de los Es ta -
dos Un idos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre -todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o so-
b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w Or -
leans, San Franc i sco . L o n d r e s , Pa-
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lona . 
1 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P E D I S T A C1ENTEPTCO 
Especialista en callos, u ñ a s , exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro - f lu i ropéd ico . Consula-
do, 120, entre Animas v Trocade ro . 
T E L E F O N O A-8C90 
C A L Ü S T A R E Y 
N e p t u n o , B. T e L A-881t 
E n el g a b i n e t » . ^ a d o m i c i l i o . $1.00. 
H a y servic io de manicura . 
r. 
C O M A D R O N A S 
mkumm 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gargan ta , n a r i z y o í d o s . Consu l -
tas de 12 a 2, en Nep tuno , 35, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47., T e l é f o -
no A-3245, 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina en general . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
pecbo. Casos inc ip ien tes y avanza-
dos de tubercu los i s p u l m o n a r . Con-
sultas d ia r i amen te , de 1 a 3. 
Neptuno , 126. ' T e l é f o ü o A-190S 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de M e d i c i n a . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: L u n e s M i é r c o -
les y Viernes , de 1 2 ^ a 2 ^ . Be r -
naza, 32. 
Sanator io , Barre to , Guasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y Cirujano de l a Casa de 
Salud " L a Balear." C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1, Espec ia l i s t a en 
enfermedades de mujeres , pa r to s y 
C i r u g í a en general. C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Gra t i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S ' S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n in t r avenosa del 914. 
Consul tas de 2 a 4. San Rafae l , 
36, a l tos . 
C U B A B A D I C A L Y S E G U B A D E 
L A D I A B E I S E S , P O B E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consu l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en Cuba, 37, a l -
tos, do 1 a 4 y en Correa , esquina 
a San Inda lec io , J e s ú s de l Monte . 
T e l é f o n o 1-2090. 
D r . A B R A H A M P E 5 E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
• Un ive r s idad de l a H a b a n a . 
M e d ü c i n a general y especialmente en 
enfermedades secretas de la p i e l . 
Consu l t a s : de 3 a 5, excepto los do-
m i n g o s . San Migue l . 156. a l tos . Te-
l é f o n o A-4318. 
1 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de P i U d e l f i a . N e w 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o c ó n i c o s . Examen del r i ñ ó n por 
f¿s R a y o s X Inyecciones del 606 y 
914. 
Son K a f a e l 30. » « o s - • 3. 
Te lé fono A - 9 0 o l 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
I n s t i t u t o o p o t e r á p l c o de l a H a b a -
Ü con departamentos de "Opote-
rl^iaJ' H id ro te rap ia , Rad io-Elec-
t r o t ^ a o i a , Kines i te rap ia , I n v s s t i -
g a c S s CHnicas. Bac te r io l0 i : i ca3 
y T r a t e ^ ^ e f H l v 0 áZ la 0l>«-sldnd A j t r i t l s m o , Reumat i smo , Go-
to; Enferinedades Nervlosas y Se-
C r E U « i p a c i ó n posi t iva de l a grasa T 
^ i d - ü t A N C » R U S O S 
tTNlCOS C U B A 
GaJlan*. SO* Con.uK— de 2 a 5 p . » , 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Metí i c i ñ a I n t e r n a en genera l , T tm. 
pecia lmente enfermedades de Un 
n^S./H&flsV7as y t r a s t o r n o s de l a 
n u t r i c i g n . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a 
V i * - rono . r a r l o s Por c o n s u l t a : $3. 
XoUfemo A-7619. Sam. L á z a r o 25» 
• en t ro Gervasio y Belasooobu 
C-2628 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultat iva de i a " A s o -
c i a c i ó n Cabana" y **La B o n d a d . " 
Recibe ó r d e n e s , Escobar n ú m e r o 
2S. 
23005 18 n 
L A B O R A T O R I O S 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, número 76 y 78 
[ S ^ S i O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
I^J 0*leans, Verac ruz . M é j i c o , 
IÍSMI San J u a n de P u e r t o R ico , 
Londres , P a r í s , Burdeos , L y o n , Ba -
yona, H a m b u r g o , Roma , Ñ á p e l e s . M i -
l á n , G é n o v a , Marse l l a , H a v r e , L e l l a , 
Nantes , Sa in t Q u i n t í n , Dieppe , T o -
louse, Venecia , F l o r e n c i a , T u r í n , Me-
slna, etc., a s í como s ó b r e todas las 
capitales y p r o v i n c i a s de 
E S P ASÍ A E I S L A G C A Ñ A R Í A S 
E P O R T I V A 
(Por M . L . D E L r N A B E S ) 
C U B A T E N N I S C L U B 
C a m p e o n a t o d e c r o q u e t 
E l "Cuba Tenn is C l u b " es o t r a do 
las sociedades depor t ivas ins ta ladas 
en J e s ú s del Monte y que f recuen tan 
d i s t ingu idos j ó v e n e s de aque l la ba-
r r i a d a 
" C o n s i s t i ó e l p remio en u n a mag^ 
n í f i c a Copa de P la t a donada por la 
s e ñ o r i t a Pres identa d e l "Cuba Ten-
nis C l u b " . 
N o compres abono.¿nJ . f e r t i l i c e s 
t u t i e r r a s in conocer «us a n á l i s i s . 
L A B O R A T O R I O D B Q U I M I C A 
A G R I C O L A E I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N 0 5 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 
19863 " S T a 
A N A U S I S D E O R I N A S ] 
C o m p l e t o ^ $2.00 m o n e d í o f i c i a l , i 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d * ÍX£>T 
B m i U a n o Delgado . Salud 60^2 
jos T e l é f o n o A-8822. Se ' ¿ r ^ t ^ n 
a n á l i s i s q u í m i c o s en g e n i a l 
30d. 1C a. 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los n i ñ o s . Consul ta 
de 1 a 3. T e l é f o n o A-9010 y A-4830. 
I n d u s t r i a , 4'. 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. P rado . 105. 
F E R N A N D E Z S O T O D R . E-
6 A B ( J A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
1L al tos; de t a « . T e -
l é f o n o 
j ) f . A N T O N I O R I V A 
T paimones y E n f e r m e -
ComzóD J Decho. exc loglvamente . 
dadeo aJ . ¿e s SL 5. 
C o n s u l t a ^ ^ g . G R A T I S , 
g / ¿ N - A 2 A . ^ B A J O S . 
JOSE A L E M A N 
^ L j , nariz / o í d o s . I ^ p e -
G a r ^ * ^ ! "Centro A s t s r i a a o . " 
d X ™ T e a V i r t u d e s , r» . T e l é -
De 2 l>oiolcUk>: Concord ia , 
« o n o T ^ S ^ < » A-423a • 
n ü m e í 0 -
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Gargan ta . Consu l -
tas d ia r i as . Pa r t i cu l a r e s . De 2 a 
4 p . m . en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. Pa ra po-
bres. De 9 a 12 m. , en Zu lue ta . 38, 
bajos. $1.00 a l mes. T e l é f o n o A-1T62. 
D o m i c i l i o : T e l é f o n o F-1012. 
0. LAWTOÍÍ CHIDS Y CO. 
L I I V I I T E I D 
C O N T I N U A D O R B A X C A R I o \ 
„ ^ T I R S O E Z Q U E K B O V 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , t 
Casa o r i g i n a l m e n t e es ta- T 
blec lda en 1844. 
A C E pagos por cable y gi ra 
l e t ras sobre las pr inc ipa les 
ciudades de los Es tados U n i -
dos y E u r o p a y con especial idad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
r r ien tes con y s i n i n t e r é s y hace p r é s -
T e l é f o n o A-1356. Cable : Cht lds . 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A, 5. 
San N i c o l ó s . 62. T e l é f o n o A-6627. 
18891 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a de l doc to r J . 
bantos F e r n á n d e z . 
Ocu l i s t a del "Cent ro Gal lego ." 
De 10 a 3. P rado , 165. 
18S73 31 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I B U J A X O D E N T I S T A 
Operacioues de 8 a 6 de l a t a rda . 
19, Santa C í a » , 18. 
(ent re I n q u i s i d o r y Of ic ios . ) 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36. Habana 
E P O S I T O S y Cuentas co-
r r i en tes . D e p ó s i t o s de v a l o -
res, h a c i é n d o s e ca rgo de co-
bro y r e m i s i ó n de d iv idendos e i n -
^ r C ^ ! f E s t a m o s y p ignorac iones 
de valores y f r u t o s . C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
r r . H ^ ^ I 7*?** de leÍTas de cambio , 
c o b r o de le t ras , cupones, etc.. ñ o r 
cuenta ajena. Gi ros sobre las p r i n c i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s las Baleares y Ca-
C r é d i t i . S08 POr J Car tas de 
m 
E n í a U n i v e r s i d a d 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
soladora de l a v ida , ha pasado sobro 
nosccros, du ran te el ú l t i m o Curso 
a c a d é m i c o , con inus i t ada f recuencia 
E l p r i m e r o en pagar le t r i b u t o fué e l 
doctor L u i s Ma . Cowley, que m á s a l l á 
de los ochenta a ñ o s de edad daba c u m -
p l i m i e n t o a l a labor de cada d í a ; l e 
s i g u i ó en l a Escuela de Medic ina , e l 
doctor R a i m u n d o Menoca l , e l t i p o per -
fecto del C i ru jano , que r i n d i ó c u l t o 
a l deber con perseverancia e j empla r ; 
en l a Escue la de Derecho l a I n t e l i g e n -
c ia m á s d ú c t i l y m á s adaptable a 
los conocimientos humanos , J o s é A . 
G o n z á l e z Lanuza , tíos de jó p r e m a t u r a 
e inesperadamente ; como s i no fuera 
bastante, p a s ó por l a Escuela de Pe-
d a g o g í a y u n joven que a u n l l evaba 
en los labios l a alegre, c a n c i ó n de l a 
v i d a y l a , f r en te a l u m b r a d a po r l a an-
t o r c h a de l a esperanza, L u i s P a d r ó , 
en los p r i m e r o s p e l d a ñ o s del t r i u n f o 
se h u n d i ó en el seno inexp lo rado de 
l a e te rn idad . Recordemos con c a r i -
ñ o a los que se fue ron y que sus v i r -
tudes nos g u í e n ya que estamos o b l i -
gados, t o d a v í a , a c o n t i n u a r t razando 
el surco á s p e r o de l a existencia. 
Hace a lgunos a ñ o s , en 1905, s u b í a 
esta t r i b u n a en c i rcuns tanc ias asaz 
excepcionales: apremiado po r lo l i m i -
tado del t i e m p o y c o n l a p r e ó c u p a c i ó n 
de s u s t i t u i r a u n comprofesor d i s t i n -
guido , e l doctor Juan Gui teras , que 
estaba ausente. T r a t é , entonces de de-
m o s t r a r que ylos p a í s e s t rop ica les es-
taban l l amados a u n a grande, a u n a 
e x t r a o r d i n a r i a p rosper idad , pero a ñ a -
d í que, pa ra r ea l i za r esto, era con -
d i c i ó n indispensable y necesaria e l 
concurso de las ciencias m é d i c a s . Y 
fueron m i s razones fundamentales , 
que los p a í s e s t rop ica les , p a í s e s de 
sol , le dan a l hombre , c ó m o d a y f á -
c i lmente , los dos elementos " i n -
pensables que necesi ta para la v i d a : 
ia a l i m e n t a c i ó n y e l combust ib le . 
L a a l i m e n t a c i ó n que e s t á en los ve -
getales verdes, de los cuales depen-
den todos los seres v ivos , y el com-
bus t ib le , cuyo d e p ó s i t o fundamenta l 
son los mismos vegetales, verdaderos 
almacenes de calor . 
L a d i f i c u l t a d estaba en l a i n s a l u -
b r idad del c l i m a que p r o d u c í a , en t re 
los i n m i g r a n t e s , una excesiva m o r t a -
l i dad . E n o t ro t i e m p o era u n pos tu -
lado que e l i n m i g r a n t e b lanco p a r a 
ac l imata rse en Cuba d e b í a su f r i r l a 
f iebre a m a r i l l a , y para b o r r a r este 
concepto falso f u é ' preciso que los 
trabajos de l m á s gen ia l de los m é d i -
cos nacidos en "nuestro p a í s , el doctor 
Carlos J. P i n l a y . a l u m b r a n d o l a e t io -
l o g í a de esta enfermedad i n i c i a r a 
el p roced imien to p a r a su e x t i n c i ó n . Y 
aunque exis ten ot ras infecciones g r a -
ves, s'abemos que son or ig inadas , m u -
chas de el las , por p a r á s i t o s animales 
y como, de una g r a n par te , conoce-
mos l a manera de ser y de v i v i r , na-
da m á s fác i l que ev i ta r su a c c i ó n 
m a l é f i c a , es decir , i m p e d i r l a enfer-
medad, que ha sido, en todo t iempo, 
e l bello idea l de las ciencias m é d i -
cas. 
A l v o l v e r a este l uga r , casi p a r e c í a 
indicado, como u n complemento de m i 
t raba jo a n t e r i o r , que expusiera los 
fundamentos de l a P r o f i l a x i s de l a Pa -
t o l o g í a i n t e r t r o p i c a l o que exp l i ca ra 
c ó m o pueden ex te rmina r se las enfer-
medades evi tables en los c l imas c á -
lidos, para hacer de ellos los p a í s e s 
de v ida m á s fác i l y los m á s saluda-
bles d ^ J a t i e r r a - L a ta rea e ra sen-
c i l l a y has ta se prestaba para u n a 
d i s e r t a c i ó n a c a d é m i c a , pero los aza-
res de m i ma la fo r tuna , que me per -
siguen sobre todo en los t rances m á s 
estrechos y d i t í c i l e s como é s t e , se 
in t e rpus i e ron inopor tunamen te en m i 
camino, pues a l dar formas a m i s 
ideas a p a r e c i ó , como una v i s i ó n pavo-
cundo de las pasiones humanas ha -
ciendo c r u g i r l a R e p ú b l i c a hasta sus 
cimientos , por donde se deslizaba u n 
i d r a g ó n do fuego que, con el t e r r o r , 
| sembraba l a d e s o l a c i ó n y l a muer te . 
C o m p r e n d í entonces que no • es l a 
P a t o l o g í a que yo profeso l a qu© m á s 
a t e n c i ó n y estudio merece; que hay 
I o t r a P a t o l o g í a en cuyas e n t r a ñ a s i n -
| teresa penet rar s i no queremos que 
"De las aueve parejas qu© toma-
Constantemente se ce lebran f ies - r o n par te r e s u l t a r o n favorecidas por 
' l a suer te l a s e ñ o r i t a E s t h e r Corcue-
r a y e l s e ñ o r Salvador GiroucL 
" L a hermosa "Copa H e r m i n i a 
F r a u " puede verse en una de la-i 
elegantes v i t r i n a s de l "Cuba Tennis 
C l u b " ; es de buen gusto y r iqueza. 
" F u é "referee" o f i c i a l de l cam-
peonato de "c roque t" l a interesante 
s e ñ o r i t a M a r í a G a r r i g ó . 
"Digamos comple tando los resul ta-
dos de aquel , que e l segundo lugar 
c o r r e s p o n d i ó a l a pare ja formada 
por l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a F r a a y e l 
s e ñ o r L u í s G a r r i g ó a los que se ano-
t ó u n "score" de seis encuentros a 
su favor . 
" L a D i r e c t i v a de l "Cuba Tenni-? 
C l u b " p r epa ra una g r a n f ies ta depor-
t i v a y soc ia l para hacer entrega del 
p r e m i o a los t r i un fado re s " . 
V a y a n en estas l í n e a s nuestros me-
jores parabienes a l "Cuba T e n -
C l u b " . 
tas y torneos que t i enen g r a n l u c í 
mien to , d i s p u t á n d o s e los aficionados 
los p remios con que estos fue ron do-
tados. 
Es u n " c l u b " de l indas muchachas 
y reg ida por las mismas, a s í es que, 
i m p e r a el buen gusto y re ina en t re 
el las l a c o r d i a l i d a d de afectos m á s 
apreciada. 
Las manifestaciones deport ivas se 
suceden unas a otras , s i n que decai-
ga e i i n t e r é s , n i fa l te e l b u l l i c i o en-
cantador que es la c a r a c t e r í s t i c a de 
la gente moza. 
Y ahora, d e s p u é s de esa l i g e r a p r e -
s e n t a c i ó n de l "Cuba Tenn i s C l u b " , 
vamos a dar cuenta a nuestros lecto-
res del campeonato de "c roque t " ex -
t r a - o f i c i a l , que se j u g ó con g r a n en -
tusiasmo, en los ter renos que esa so-
ciedad posee en l a ca l le de Cocos en 
J e s ú s del Monte . 
L a d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a Ca r lo t a Gay 
ha ten ido l a amab i l i dad de r e m i t i r -
nos los datos. 
R e c t i f i c a n d o u n e r r o r . 
A u n q u e l a cosa en rea l idad n o m e -
rece l a pena, t r a t á n d o s e de u n se-
gundo puesto que nunca se t iene en 
cuenta pa ra ad judicar e l p r i m e r o so-
bre todo en u n campeonato de "bas-
I r e t - b a l l " complacemos con m u c h o 
gusto a " U n Dependiente" que a m a -
blemente nos pide rec t i f iquemos l a 
c o l o c a c i ó n del ú l t i m o campeonato de 
"baske t -ba l l " que publ icamos hace 
flias y que tomamos de l a m e m o r i a 
l e í d a en j u n t a genera l , por e l s e ñ o r 
A n t o n i o Mon te ro , de l " V é d a l o T e n -
n i s C l u b " : 
Habana , Sept iembre • 28 de 1917 
Sr. M a n u a l L . de L ina re s . 
Redactor de l Spor t de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S e ñ o r L i n a r e s : 
Porque reconozco en usted dotes 
de cabal le ros idad y c o r r e c c i ó n , me 
p e r m i t o moles ta r l e pa ra a c l a r a r l e u n 
e r r o r en que i n c u r r i ó us ted a l p u b l i -
car en su l e í d a S e c c i ó n de esta t a r -
de, y r e f i r i é n d o s e a l p r ó x i m o "Cam-
peonato de Basket B a l l " que o rgan i -
z a r á e l "Vedado Tenn i s " , que e l " U n i -
ve r s idad" q u e d ó en segundo lugar , 
siendo l o c ier to que en todos los 
Campeonatos de ese Spor t , celebrados 
en esta cap i t a l h a quedado en p r i m e r 
l u g a r e l C lub A t l é t i c o de Cuba y 
en e l segundo l a A s o c i a c i ó n de De-
ipendientes, cosa que tengo l a segu-
r i d a d no o c u r r i r á este a ñ o pues se 
t r o c a r á n los papeles, "Dependientes" 
p r i m e r o s . 
L a a c l a r a c i ó n se l a a g r a d e c e r á n 
todos los Dependientes y en pa r t i cu -
l a r este que es su seguro servidor" . 
C o m i t é C i c l i s t a d e C u b a . 
E l p r ó x i m o diez de Octubre se ce-
l e b r a r á n ca r re ras de bicicletes y a 
ese efecto debe haberse efectuado 
ayer en l a S e c r e t a r í a del " C o m i t é C i -
c l i s t a de Cuba" una r e u n i ó n de los 
representantes de todos los "Clubs"' 
c ic l i s tas de esta c iudad cujws acuer-
dos pub l i ca remos en su ^opor tunidad-
L a ca r t a convoca to r ia pa ra esa 
j u n t a l a rec ib imos con m u c h o re t ra -
so y es po r eso que no l a insertamos. 
De todos modos esperamos nos 
sean r emi t i dos por e l Secretar io del 
" C o m i t é C ic l i s t a de Cuba" todos los 
datos referentes a esa p rueba l lama-
da á t ene r mucha resonancia . 
los que ca rac te r i zan a l a co lec t iv idad , 
a l conglomerado , a l a muchedumbre , i 
lo q\ie hemos convenido en l l a m a r el 
pueblo. 
E n el conglomerado l a p s i c o l o g í a es 
m u y d i s t i n t a ; los sen t imientos t o m a n 
ot ros cauces y po r eso las r e so luc io -
nes adqu ie ren caracteres so rprenden-
tes. 
E l a r r a s t r a a t á v i c o , las mod i f i c a -
clones que i m p r i m e el medio social con 
su g r a v i t a c i ó n e c o n ó m i c a y los de-
fectos de e d u c a c i ó n , o r i en t an las m u -
chedumbres , sobre todo, cuando se les 
i m p r i m e n rumbos anormales . 
Nues t ro pueblo se h a fo rmado en 
u n a l u c h a sorda, pero permanente , 
fomentadora de odios y r iva l idades . 
Los p r i m e r o s pobladores e ran gue-
r r e r o s s in fo r tuna , en los que e l a n -
sia de conquis ta f o m e n t ó e l e s p í r i t u 
aven ture ro . M á s ta rde v i n i e r o n a a l t e r -
n a r con ellos los j u d í o s y los m o r i s -
cos, no só lo acosados por las perse-
cuciones re l ig iosas s ino empujados 
por las in f luenc ias de aquellos que 
ayudaron , en dis t in tas formas , a las 
expediciones descubridoras . 
E l d ine ro p a r a el p r i m e r v i a j e de 
C o l ó n lo d ió e l j u d í o L u i s de Santa-
g e l ; e l mapa que u s ó fué hecho por 
Ribes, el conocido c a r t ó g r a f o j u d í o ; 
las tablas a s t r o n ó m i c a s las c o m p i l ó e l 
j u d í o A b r a h a m Zacu to ; su m é d i c o f ué 
el j u d í o Be rna ! ; su super in tendente el 
j u d í o Rodr igo S á n c h e z ; el j u d í o Ro -
d r i g o de T r i a n a fué el p r i m e r o que 
d i v i s ó t i e r r a amer icana y e l p r i m e r o 
que la p i s ó e l i n t é r p r e t e j u d í o L u i s 
de To r r e s . Si examinamos las cons-
t rucc iones que se h i c i e r o n en las p r i -
meras poblaciones, encontramos, en 
muchas , e l sello mor i sco man i f i e s to : 
e l a rco de en t rada en e l cemente-
r i o de Bayamo parece que e l t i empo 
le ha a r rancado l a media l u n a con 
que p e n s ó co rona r lo su a r t í f i c e m a h o -
metano ; l a ig les ia de " L a Car idad" en 
C a m a g ü e y es u n a mezqu i t a ; exis ten , 
a ú n en las bajadas de los r í o s las ba-
r r ancas pavimentadas con chinas pe-
lonas y centenes de l a d r i l l o s , iguales a 
los de M á l a g a , Granada y C ó r d o v a ; 
las atalayas eoto. u n a copia f i e l do 
las que en A n d a l u c í a de jó a l p a r t i r 
e l Agareno . 
Con estos elementos h e t e r o g é n e o s 
, 8 6 c o m e n z ó a exp lo ta r e l p a í s , y e l 
se malogre l a o b r á ingente ce aquel los Undio manso y vegetar iano fué domi 
L Balce i i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
AMARGURA. Núm. 34. 
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El DIARIO DE LA MAJEU 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Rept-
bHoa. • -
p e r í n c l i t o s cubanos que, generosas y 
s o ñ a d o r e s , se enamora ron de l a L i -
rosa y a to rmen tadora , e l v o c e r í o i r a -
bertad y escalaron l a apoteosis de l a 
H i s t o r i a por los agr ios senderos del 
h e r o í s m o y de l a muer te . 
¿ C u á l es esa P a t o l o g í a . ; d ó n d e e s t á 
el sujeto de es tudio ; q u é enfermedad 
padece; c u á l e s sus remedios y en 
q u é se basa su p ro f i l ax i s? 
Me re f i e ro a nues t r a R e p ú b l i c a , des-
de luego, que evidentemente e s t á en-
ferma, y a todos nos interesa por i g u a l 
que se es tudien sus males y se inves-
t i guen sus remedios 
Tema t a n vasto no puede n i s iquie-
ra esbozarse en u n a d i s e r t a c i ó n aca-
d é m i c a , por eso s ó l o aspiramos a se-
ñ a l a r l a g é n e s i s de algunos s í n d r o -
mes predominantes que nues t ra a c c i ó n 
p e d a g ó g i c a , s i l a refuerza l a guberna-
i t i va . puede c o r r e g i r o, a l menos, ate-
i nuar . 
* * * 
E l hombre , ese m a m í f e r o b lmano 
que L inneo , e n f á t i c a y ga l l a rdamente , 
l l a m ó H o m o sapiens, sobre esta I s -
l a s iempre ve rde que l a p r i m a v e r a 
enamorada v i s t e de flores y las b r i -
sas mar inas refrescan y p u r i f i c a n , es 
el solo a n i m a l p o n z o ñ o s o y ú n i c o ca-
paz de sembra r en su I r acund ia las 
per turbac iones sociales. 
Y d igo el h o m b r e por antonomasia , 
pue!3 e l I n d i v i d u o a is lado t iene, f r e -
cuentemente, rasgos m u y d i s t in tos de i • 
nado y adsc r i to a las faenas duras de 
l a m i n e r í a y l a a g r i c u l t u r a , t a n m a l 
resis t idas que, salvo los p e q u e ñ o s n ú -
cleos del Caney y J i g u a n í , los i n d í g e -
nas desaparecieron en su to t a l idad . 
Pero como a ese ensayo c r u e l de 
c o l o n i z a c i ó n l a t i e r r a p ród iga^ r e s -
p o n d i ó abundosa, el i n d í g e n a f^ié sus-
t i t u i d o por e l negro , fuer te y sobr io , 
comprado a prec io v i l en las costas 
de l A f r i c a ecua to r ia l . 
Cada vez m á s p redominaba l a t e n -
dencia de dos factores sociales, e l 
dominador y e l dominado, que v i v í a n 
en í n t i m o contac to con todas las p r o -
miscuidades que este estado a n ó m a -
lo es capaz de engendrar . 
E n medio de ese conglomerado de 
pueblos de t a n dis t in tos o r í g e n e s , apa-
r ec i e ron las comunidades re l ig iosas , 
dominicos y franciscanos, que p o s e í a n 
l a c u l t u r a c l á s i c o - t e o l ó g i c a de los con -
ventos e s p a ñ o l e s ; comenzaron por es-
tablecer Escuelas p r i m a r i a s , hacer 
Maestros de p r i m e r a s l e t ras y hasta 
funda ron , en c inco de E n e r o de 1728, 
esta Un ive r s idad en cuyo seno evo-
luc ionamos todav ía .1 
De, esas escuelas s a l i ó el b a y a m é s 
M a n u e l del Socorro R o d r í g u e z , que 
los f ra i les , sus maestros , mandaron a 
la H a b a n a para que l o examina ran de 
o m n i res . E l resul tado fué t a n sor-
prendente que poco t i e m p o d e s p u é s el 
Gobie rno le n o m b r ó D i r e c t o r de la 
B i b l i o t e c a de B o g o t á ; a l l í p u b l i c ó el 
p r i m e r p e r i ó d i c o y su m e m o r i a es ve-
nerada como el fundador de l perio-
d ismo en Colombia . De l a m i s m a ciu-
dad y con i d é n t i c a e d u c a c i ó n , salió 
C e d e ñ o , qeu por su c u l t u r a y por su 
v a l o r a l c a n z ó , a l a s ó r d e n e s del L i -
be r t ador B o l í v a r , e l grado de Gene-
r a l . 
Es ve rdad que los f r a i l e s , apar te las 
p r i m e r a s le t ras y l o que l lamaban 
c r i s t i a n i z a r , h i c i e r o n u n a e n s e ñ a n z a 
t e o l ó g i c a y humanis ta , pe ro esto fué 
suf ic iente para que se f o r m a r a , entre 
los na t ivos , una clase que se dist in-
g u i ó por e l vue lo f i l o só f i co que da-
ban a sus Ideas, por lo r o t u n d o de su 
o r a t o r i a c ice ron iana ; imi tadores de 
los e x á m e n e s armoniosos de Vi rg i l i o 
y de l a s á t i r a m u n d a n a de Horacio; 
cantaban sus penas con los tonos me-
l a n c ó l i c o s de Ovid io y parafraseando 
versos de T í b u l o ; e n a r d e c í a n sus as-
pi rac iones con los pensamientos atre-
vidos y l a e n é r g i c a e x p r e s i ó n de Pto-
d a r o ; s o ñ a b a n con los h é r o e s de la 
I l l a d a : el fuerte con A y a x , e l valero-
so con H é c t o r , e l s en t imen ta l con la 
amis t ad de Aqui les y Patroco. 
H o m b r e s de esta men ta l i dad se ar-
monizaban m a l con e l gobernante mi -
l i t a r , á s p e r o de formas y rec io de^ ca-
r á c t e r ; m á s dado a l mando s in répl i -
ca que a l a f o r m a suave de filósofos 
y humanis tas , n i p o d í a n t r a t a r sin 
c ie r t a repugnanc ia a l negre ro adinera-
do que h a b í a bo r rado de su vocabula-
r i o l a pa labra p iedad. 
Cada d í a se marcaban m á s las di-
ferencias entre los d is t in tos grupos 
que c o n s t i t u í a n l a p o b l a c i ó n , cuyos 
miembros v i v í a n en constante roce so-
c i a l pero s i n t i é n d o s e l n pectore con-
t r a r i o s y r iva les 
Es ta s i t u a c i ó n de recelo es tab lec ió 
m é t o d o s au to r i t a r i o s en las relacio-
nes oficinescas: se encabezaban lo3 
escri tos con la frase sacramenta l "ten-
go e l h o n o r " y se t e r m i n a b a n con e' 
" D i o s guarde a V . E . muchos años • 
T o d a v í a l a r u t i n a y l a t r a d i c i ó n nos 
dejan v e r con frecuencia , a l consul-
t a r a l a super io r idad , esta o t r a frase 
h u m i l l a n t e y s e r v i l : S in embargo. •• 
con su m á s elevado c r i t e r i o r e so lve r» . 
Cuando el c r i o l l o cu l t o exterioriza-
ba sus ideas en sent ido progresista 7 
h a c í a l a c r í t i c a de los m é t o d o s Q116 
ap l icaba l a A d m i n i s t r a c i ó n metropo* 
l í t i c a s e ñ a l a n d o l a ignoranc ia de los 
gobernantes y los absurdos econórni" 
eos a l uso, l a sospecha proyectaba sn 
sombra sobre él y los vencidos e?>e_ 
Cont inen te r e c i é n l legados a 8'0^fr' 
n a r esta I s l a lo declaraban filibuste-
ro . A s í fueron abr iendo su surco di"51' 
sor io en t re c r i o l l o s y peninsular^ j 
apoyados por los que e j e r c í a n l a traj 
t a , comerc io i m p u r o que l a infliien<3 
Inglesa e x t e r m i n ó pero que, entre nos' 
o t ros , t u v o su ú l t i m a etapa en las cov 
t r a t a s pa ra i m p o r t a r chinos. 
A esos elementos se u n i ó e l Cotaer' 
L A S H M P N A S D E E S C B I B I B " O U Y E f i " 
y otras, mareas d e $35.00 ó más 
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W m . A . P J L Ü K B R , 
c i ó español porque de ello deduc ía r 
ventajas v provechos. L o formaban 
Intonces menestrales y labradores de 
escasa cultura, que acosados por lo ¡ 
Precario de su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
p - - t„ Colonia trayendo, con i 
las cersonales, aquellas virtudes inhe- | 
rentes a todo emigrado: la laborlosl-
,H/l v el ahorro, pero encarnado _en su 
«Ir como UP vicio de poderosa fuer-
za 'sugestiva, la idea del retorno a l 
t erruño paterno. 
Se emigra por í n t e r e s propio, no 
Tiara construir un nuevo hogar m á s 
T,rócpero y abundoso en que se cobi-
1e la vieja familia. Por eso no da sen-
tido firme de permanencia; todo es 
temporal y transitorio. 
E l criol'o no pod ía sobresalir ni 
«sDirar a los puestos que representa 
U n jefatura po l í t i ca o e c o n ó m i c a , 
™ies só lo debía, servir para informar 
P H las Corporaciones consultivas o 
rna ido se h a c í a n parodias de r e p r e - í 
S a c i ó n popular, y en estos casos 
el (Se pretendía obrar con indepen-
dencia s e ñ a l a n d o los males presentes 
á t l v l i s v sus peligros futuros, ter-
minaba sus días en el destierro como 
S S í n e Padre V á r e l a y su d i s c í p u l o 
nre'dilecto J o s é Antonio Saco 
P Igual suerte cupo a Heredia y a 
Santacil ia que pretendieron excitar 
fr sentimiento patrio en versos que 
v i v i r á n mientras se hable la lengua 
CaStlfnaese humus fundamental de 
r,«pttra evo luc ión , germinaron senti-
mientos t l n opuestos y contradicto-
Sos a S una cr í t i ca sagaz, f á c i l m e n t e . 
InconS-arfa en nuestro pueblo, con-
S i í o s y mezclados, el tipo caballe-
roso y altivo, sin arrogancias, del h i -
Sgo7genuino; el del - ü i t a r fanfa-
rrón de maneras á s p e r a s , que alai-
dea de h a z a ñ a s que l a Historia no h« 
registrado; el del empleado artero que 
odia a l jefe y lo halaga servi l ; el t in-
terillo, lenguleylsta T traPacecr° Q ^ 
agencia por la dád iva lo que es de su 
rfsorte y constituye su ¿ e b e r ; el del 
pulpero enriquecido con artes felonas 
Sue se abril lanta y almibara como las 
frutas azucaradas, hasta hacerse em-
nalaeoso; y si profundiza un poco 
m á s se e n c e n t r a r í a con el m l m e t i ^ o 
criollo en el que se han amaestrado 
los mediocres adaptables a todas las 
situaciones, produciendo esos carac-
teres epicenos que encontramos, aun 
hoy día, por muchas partes. 
No es e x t r a ñ o , pues, que haya sur-
gido en nuestro pueblo c a r a c t e r í s t i c a s 
predominantes, a t á v i c a s unas y otras 
engpndradas por el medio social y 
e c o n ó m i c o en que ha evolucionado l a 
poblac ión . 
Pero los inadaptables, los que se 
s e n t í a n humillados y pospuestos, ar i s -
to t é l i cos y humanistas, con p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a , que h a b í a n viajado por los 
p a í s e s m á s civilizados; esos resol -
vieron conquistar el puesto a que se 
cre ían acreedores por su rango de fa-
milia, por sus riquezas y por su c u l -
Corao era natural surgieron en los 
lugares que figuraron como los pri-
meros centros de p o b l a c i ó n ; algunos 
pe alejaron buscando, en el extranje-
ro o en la capital, horizontes m á s 
vastos, otros, l u g a r e ñ o s de pura cepa, 
rumiaban sus ideas entre sus conve-
cinos y publicaban per ió d i co a que, 
; sujetos'a la censura, resultaban anodl-
! nos y desesperantes. 
A s í se explica que Franc i sco Vicen-
| te Agui lera y Tamayo, uno de los 
m á s ricos terratenientes orientales, 
'que p o s e í a tres ingenios—Santa I s a -
bel, Jucaibama y Santa Gertrudis— 
fuera el iniciador de l a c o n s p i r a c i ó n 
en el a ñ o 18(58, secundado por Pedro 
Figueredo y Cisneros, abogado y due-
'fio del Ingenio " L a s Mangas", y que 
: el primero en lanzar, con é x i t o , el 
guante a la Metrópo l i lejana pero po -
derosa, lo fuera el abogado Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s , d u e ñ o del Ingenio 
" L a Demajagua". 
L a verdadera r e v o l u c i ó n por la i n -
dependencia fué fomentada por tres 
criollos blancos d u e ñ o s de esclavos; 
sin ellos. Maceo, el mestizo m á s heroi-
co que produjo el siglo X I X , no h u -
biera bajado de Oriente para hacer 
tribuna de las cordil leras occidentales 
y desde al l í , con el fragor de sus com-
bates, decir al piundo americano que 
en esta I s l a quedaba un pueblo Que 
había Jurado ser l ibre; sin ellos el 
negro G u i l l e r m ó n no hubiera surgido 
como guerrillero háb i l y de valor te-
merario; sin ellos M á x i m o G ó m e z h u -
biera muerto como u n campesino l a -
borioso, no como u n general insigne 
de incomparable estrategia mi l i tar; 
sin ellos Calixto Garc ía no hublerra 
llamado la muerte antes de rendirse 
a l enemigo, aunque l a muerte sobre-
cogida por el h e r o í s m o le v o l v i ó las 
espaldas; sin ellos hubiera perdura-
do la esclavitud, corrompiendo las cos-
tumbres y degradando el trabajo. 
Aquella r e v o l u c i ó n de diez a ñ o s , sos-
tenida por una m i n o r í a , d e s p u é s do 
una lucha Ingente, d ló estos ú n i c o s 
resultados positivos: la e m a n c i p a c i ó n 
de los negros y l a ruina de los crio-
llos blancos . 
Pero impr imió en nuestro pueblo 
una serie de caracteres que dificul-
tan ahora el desarrollo a r m ó n i c o de 
nuestra vida pol í t i ca . E l cubano se 
hizo conspirador; rebelde a toda dis-
ciplina y j e r a r q u í a ; levantiscas y 
agresivas sus clases inferiores asu-
mieron como f u n c i ó n final de su exis-
tencia el levantamiento subversivo, y 
las clases superiores, aunque s e n t í a n 
la pesadumbre de l a d o m i n a c i ó n co-
mo un peso abrumador, tomaron el 
acuerdo discreto de organizarse para 
conseguir, por medio de la propagan-
da pacíf ica y razonada, la real iza-
c i ó n de los fines a que ansioso as-
piraba un pueblo que quer ía manejar 
sus intereses y dirigir su administra-
c ión . 
E s t e pugilato contradictorio en sus 
m é t o d o s , aunque de finalidad a n á l o -
ga a l t r a v é s de una e v o l u c i ó n social 
m á s lenta pero m á s educadora, se dió 
a l traste por l a a c c i ó n del Gobierno 
de la Metrópol i , a l que cegaron las 
impurezas coloniales que i n f l u í a n no 
en toda la N a c i ó n sino en una parte 
de sus p o l í t i c o s y mercaderes, A S Í 
entramos, una vez m á s , en un nuevo 
per íodo revolucionario, con todas las 
secuelas naturales de violencias e I n -
moralidades y a d e m á s las consiguien-
tes perturbaciones p s i c o l ó g i c a s que 
'estos estados imprimen en las m u l -
titudes. 
E n un medio social semejante no 
podía nacer el individualismo demo-
crát ico , sino el socialismo con carac-
teres comunistas. E l primero, fomen-
tando la iniciativa privada como base 
de todo progreso, abre las puertas a l 
pensamiento y deja l a actividad hu-
mana en libertad para elgir el cami-
no que a cada cual le s e ñ a l a n sus ap-
titudes, f a c i l i t á n d o l e s medios para e l 
desarrollo de sus facultades propias. 
A s í se han formado en los pueblos 
por la libertad de a c c i ó n y el es-
fuerzo propio esa vanguardia de i n -
telectuales oue representan las cien-
cias, las artes, las letras, las indus-
trias, la e n c a r n a c i ó n , en fin, de las 
más altas cualidades mentales y mo-
rales , que son las que establecen, poi-
el orden natural de las cosas, las je-
. r a r q u í a s del rango y la fortuna, pr i -
a la 
meros jalones en las luchas por el 
progreso y el predominio y la gloria 
del pa í s que les da nacimiento y v i -
da. 
E l segundo, hijo l e g í t i m o de las ma-
sas populares que no han disfrutado 
la vida suavizan el carác ter y des-
piertan los afectos, sino a l contrario, 
amargadas por la realidad piden re i -
vindicaciones que en la prác t i ca tien-
den a matar el predominio Ce las en-
tidades superiores aboliendo las je-
r a r q u í a s que, l ó g i c a m e n t e , se estable-
cen por la capacidad mental y eco-
n ó m i c a . 
Chicho V a l d é s , el conocido a p ó s t o l 
revolucionario, l lamaba a todos sus 
conciudadanos « h e r m a n o s carnales,** 
para é l Idént i cos entre s í en todo 
tiempo y lugar. Olvidaba que los 
hombres pueden Igualarse, y es jus-
to que se igualen ante la Ley . pero 
s o c i o l ó g i c a m e n t e las diferencias son 
tan manifiestas, tanto en el orden mo-
r a l e intelectual como desde el punto 
de vista f í s i co , que s e r í a insensato su-
jetarlos a una misma e i d é n t i c a me-
dida. 
E l r é g i m e n igualitario no ha exis-
tido j a m á s , y s i se ensayara estan-
car ía el progreso impidiendo ese t r a -
bajo interno que divide las colectivi-
dades, por h o m o g é n e a s que sean, en 
elementos que, por sus naturales con-
diciones, suben y dirigen y elemen-
tos estacionarios que deben ser con-
ducidos. 
E n estas fluctuaciones, queriendo 
constituir una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i -
ca, l a ' hemos constituido igualitaria 
con la agravante de medir por un r a -
sero de In íer ior idad a todos los c iu-
dadanos. De este modo hemos acorta-
do la distancia en el trato social y 
po l í t i co , a l punto de borrar las Je-
r a r q u í a s , desapareciendo las divisio-
nes y el respeto mutuo, sustituidos 
por una z a l a m e r í a enfermiza que pro-
duce el tipo, c o m ú n y corriente en 
nuestro medio social, que posee el 
don insoportable de la familiaridad. 
Como consecuencia de estos s í n -
dromes p a t o l ó g i c o s han surgido per-
turbaciones trascendentales en l a v i -
da social y p o l í t i c a : menospreciando 
la L e y nace la irresponsahillda4 para 
los actos m á s graves, defendida por el 
caudillaje, la p r e s i ó n po l í t i ca y la 
d á d i v a ; el falso prestigio, o como re-
p e t í a i n c e n á a n t e m e n t e el doctor J o s é 
Rafae l Montalvo. arrancado a des-
tiempo a las Ciencias Médicas y a 
nuestro car iño , "estamos haciendo un 
pa í s donde nadie se acredita n i se 
desacredita,"' y de este tronco brota, 
como un r e t o ñ o degenerado el predo-
minio de los medlores, audaces y des-
preocupados que fabrican su reputa-
c i ó n con hechos simulados y se adap-
tan y conjugan, sin e s c r ú p u l o s , con 
cuanto rueda o se doblega, chapo-
teando por todos los senderos en bus-
ca de su encumbramiento. 
E l conocido escritor argentino B u n -
ge, en su famoso libro Nuestra A m é -
r i c a , sostiene que ''sobre todos los 
rasgos comunes del c a r á c t e r de loa 
hlspano-americanos, se destacan tres 
fundamentales: l a pereza, la tristeza 
y l a arroprancia,** 
E s t e criterio podrá sor completa-
mente exacto en la Arfentlna, pero 
entre nosotros es muy discutible. 
Cuando los mil itares vencidos en el 
Continente vinieron a gobernarnos, 
agriados por el fracaso y suspicaces 
por las contiendas civiles, desperta-
ron l a desconfianza y fomentaron las 
rivalidades ya existentes sembrando 
l a animosidad entre criollos y penin-
sulares; a é s t o s les r e c o n o c í a n todas 
las virtudes, a l criollo todos los v i -
cios, y la pereza se nos a s i g n ó como 
lo m á s c a r a c t e r í s t i c o en nuestra ma-
nera do ser. E s t a s ideas ¿fé r ival idad 
y menosprecio, tan funestas a toda 
colectividad humana^ porque s ó l o pue-
den dar frutos e m p o n z o ñ a d o s , l lega-
ron hasta nosotros sintetizadas en fra-
"ses que sonaban en nuestros o ídos 
como el c h a s q u i l l ó de un l á t i g o : en 
b a ñ o , n i Pepe Olano! 
¡ P e p e Olano, el hijastro d3l Excmo. 
s e ñ o r don Manuel ca lvo , el P o n t í f i c e 
m á x i m o de l a Integridad Nacional? 
Pero se pasaba de las nersonas a la 
famil ia: Padre pulpero, hijo caballero 
y nieto pordiosero. Con un criterio 
pasional e irreflexivo se h a c í a de un 
hecho general u n c a r á c t e r del criollo. 
A s í se f r a g u ó l a fábu la de nuestra 
pereza, tradicional e indiscutible, y 
por eso, hace dos a ñ o s p u b l i q u é un 
trabajo demostrando que todo eso no 
era m á s que un mito. 
Voy a reproducir, en s í n t e s i s , los 
fundamentos de lo que entonces dije: 
No de nuestra propia cosecha, sino 
tomando los datos de aquellos que 
nada tienen que ver con nuestro pres-
tigio, n i en nada les beneficia nues-
tro progreso, vamos a deducir lo que 
representa en el mundo e c o n ó m i c o un 
ciudadano de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
U n a Rev is ta europea, L*action E c o -
nomique, dice que "el valor de una 
n a c i ó n puede medirse por la impor-
tancia de su comercio, es decir que 
de l a r e l a c i ó n que existe entre las im-
portaciones y las exportaciones con 
el n ú m e r o de habitantes se deduce el 
valor de cada uno de éstos.'* 
L o s c á l c u l o s e s t á n hechos con los 
datos del afio 1911: los actuales nos 
s e r í a n m á s favorables. 
Con estos datos el valor de cada 
habitante, en las naciones de Europa , 
e r a : el belga, 1,023 francos; el suizo 
885: el d a n é s , 670; el i n g l é s , 585; el 
noriiego, 451; el f r a n c é s , 369; el ale-
m á n , 340; el sueco. 339: el turco. 214" 
el rumano, 174; el italiano, 159; el 
a u s t r o - h ú n g a r o , 119; el griego, 117; 
el e s p a ñ o l , 99; el b ú l g a r o 88; el por-
t u g u é s . 87; el servio, 78 y el ruso, 
48. E l yankl , s e g ú n estos c á l c u l o s , 
vale 205 francos. 
Pero dejando a un lado a E u r o p a 
y aplicando el mismo sistema a l co-
mercio centro y sus americanos de 
1911, llegamos a los siguientes resu l -
tados : 
E l costarricense vale 241 francos; 
e l n i c a r a g ü e n s e , 71 el s a l v a d o r e ñ o , 
64; el h o n d u r e ñ o , 63; y el guatemal-
teco, 46. A s í el costarricense vale, 
e c o n ó m i c a m e n t e hablando, seis veces 
un guatemalteco. 
E l cubano vale 632 francos; el a r -
gentino, 463: el uruguayo 416; el chi-
leno, 389; el p a n a m e ñ o , 174: el bras i -
lero, 142; el dominicano, 132; el boli-
viano, 132; el venezolano, 89; el me-
jicano, 84; el paraguayo, 84; el pe-
ruano, 79; el ecuatoriano, 79; el co-
lombiano, 52 • 
S e g ú n esta t eor ía , el cubano es el 
que m á s vale entre todos los latlnos-
; americanos, soprepujando a algunos 
j europeos. Vale dos veces un a l e m á n , 
| tres veces un yanki , siete veces un 
; e s p a ñ o l , cuatro veces un p a n a m e ñ o , 
| cinco veces un brasilero un boliviano 
| y un dominicano; siete veces un ve-
i nezolano, un mejicano y un paragua-
j yo, y ocho veces un peruano y un 
i ecuatoriano. 
Pero hay m á s : el mejoramiento del 
I estado sanitario es, en toda nac ión , 
tarea í m p r o b a y un exponente de su 
cul tura y laboriosidad. Comparemos 
el n ú m e r o de muertos por mil habi-
tantes ,en algunos p a í s e s y tendremos, 
: para 1914, lo siguiente: 
Aus tra l ia 12 60 
I C u b a . . . .......... 12.69 
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CASIMIRO ORTÁTsiWADO EN BARCELONA 
Y A P L A U D I M ^ y / I A O R I O 
EL GRAN ACTOR ES PODEROSO ANTIDOTO CONTRA 
LA HIPOCONDRIA Y LA NEURASTENIA. 
P O R H O R A C I O R O Q U E T A . 
L a Habana alegre, l a Habana que 
se divierte, la Habana que r í e , e s tá 
de p l á c e m e s . L e ha caldo el premio 
mayor en el sorteo de la r i sa , C a s i -
miro Ortas es un s e ñ o r que c u r a el 
tedio, el aburrimiento, l a neurastenia 
y hasta la h i p o c o n d r í a , s e g ú n dicq 
don J o s é Jaskson Veyan, aplaudido 
poeta sevillano. 
E l Insigne actor que acaba de pisar 
t ierra cubana es ído lo del púb l i co 
m a d r i l e ñ o . Sus cuatro a ñ o s ú l t i m o s 
en la V i l l a del Oso y del M a d r o ñ o 
lo prueban claramente y como si ello 
fuera poco a demostrarlo ah í e s t á n 
los p e r i ó d i c o s h a c i é n d o s e eco de la 
contrariedad de autores y empresa-
rios por el v iaje a Cuba del E m p e -
rador de l a Grac ia . 
Nosotros charlamos ayer breves 
minutos con don Casimiro. Don C a -
simiro se ha aplatanado ya , a tal 
modo, que a l encontrarle en el pór -
tico del Hotel se le toma por un co-
lono de Remanganagua o de Magara-
bomba. 
Don Camis lro Visto traje de dril 
blanco n ú m e r o cien, cubre su cabeza 
con paj i l la de • " a p é a m e uno" (marca 
P laza del Vapor) y l leva en l a diestra 
enorme abanico de guano. A d e m á s , 
de vez en vez se dispara un refresco 
de p lña s in colar y le dice a Eulogio 
Velasco, su empresario: ^ ¡ t e revol-
f l s t é viejo! ;No te p u é queja l !" 
S i los s e ñ o r e s del Casino te lo per-
miten, pasa tu vista ¡oh bondadoso 
lector! sobre las l í n e a s que siguen y 
en ellas e n c o n t r a r á s deslucida des-
de l u é g o por m i prosa inspirada, la 
entrevista que con don Casimiro sos-
tuviera este pobre" diablo. 
— ¿ S u pasado, s e ñ o r Ortas? 
— ¿ A grandes rasgos? 
— S i usted lo pre f i ere . . . 
—Pues sí , a l l á v a en pocas pala-
bras. Y o estudiaba en Madrid. MI 
padre era empresario y director de 
una gran c o m p a ñ í a . E n unas vacacio-
nes fui con mi padre y su trouppe a 
Barcelona. Y o deseaba trabajar en el 
teatro, y p a p á se o p o n í a tenazmente. 
Su negativa era firme, rotunda. Pero 
s ú p l i c a s , caric ias , m i m o s . . . en fin, 
que d e b u t é en t i erra catalana con la 
C a z a del Oso— y c r é a m e usted que 
poco m á s me cazan, no como a un 
oso, sino como a ü n tigre* ¡Qué re-
chifla Dios Santo! ¡ B a n d i d o ! ¡Au-
daz! gritaban algunos espectadores 
exaltados. E n f i n . . . no quiero recor-
dar c ó m o estaba el autor de mis días. 
H u é l g a decirle que v o l v í a mis estu-
dios completamente convencido de 
que l a escena teatral no se h a b í a he-
cho para mí . 
•—¿Y se r e s i g n ó usted? 
— ¡Qué remedio! Sin embargo, al 
a ñ o siguiente, luego de mostrar a mi 
padre las laudatorias notas de mis 
e x á m e n e s , quise Interesarle nueva-
mente en mis aficiones e s c é n i c a » . 
E n mala hora, s e ñ o r , mi padre (aquel 
viejecito q u é veis a l l í s o n r i é n d o m e 
c a r i ñ o s o ) se ind ignó . Nunca yo le 
he visto tan disgustado. ¡Hi jo ingra-
to!—me d e c í a — q u i e r e s hacerme be-
ber nuevamente en l a copa del r i -
d í c u l o ? Acaso crees que tu padre h a 
perdido el concepto de l a dignidad y 
del amor propio? "Si me vuelves a 
tratar de ese asunto te meto de ca-
beza en el Seminar io" . . . 
Y pasaron tres años . E l tiempo 
e c h ó su piadoso manto sobre mi f r a -
caso de Barce lona y una noche, una 
noche, en Cádiz, aprovechando la au-
sencia de m i padre, y la bondad de 
sus artistas, hice lo que podría l la-
mar mi r e s u r r e c c i ó n teatral, con " E l 
Cabo Primero". Cuando a l día s i -
guiente los p e r i ó d i c o s sorprendieron 
a mi pobre viejecito pregonando mi 
gran triunfo, é s t e se r e s i s t í a a creer-
lo, y solo v i é n d o m e sobre el tablado 
c o m p r e n d i ó el cambio enonrae opera-
do en mí . D e s p u é s , d e s p u é s . . . el é x i -
to franco, fác i l , def init ivo. . . 
—;.Su obra predilecta, s e ñ o r Ortas? 
— " S e r a f í n el Pinturero". Me la de-
dicaron sus autoras y la he represen-
tado 250 noches consecutivas en M a -
drid. Por cierto que ahora dos d ías 
antes de embarcar, me o b s e q u i ó J a c k -
son V e y a n el aplaudido autor, con 
unos versos inspirados en mi t rába lo 
de esa obra. E s o s versos e s t á n i n é -
ditos. Voy a l e é r s e l o s por s i los quie-
r e usted para el D I A R I O . 
R E T R A T O A PLUMA 
(Casimira Ortas) 
E l tedio y la h i p o c o n d r í a 
cura con gran eficacia, 
logrando el trnst en un día. 
del arte, l a s i m p a t í a , 
y la pajolera gracia. 
* * * 
Cuando angustiado deliro, 
del dolor en el extremo, 
cas i miro a Casimiro 
como un recurso supremo 
para no pegarme un tiro. 
* * * 
Si el retrato verdadero 
solo en busto doy aquí 
es porque de cuerpo entero, 
vamos, que lo considero 
mucho cuerpo para mí . 
* * * 
No es por hacerle favor, 
porque, bien sabe el lector, 
que con su figura solo 
l lena el teatro de Apolo 
el incomparable actor. 
* * * 
Con su gracia y su talento, 
que derrocha en u n momento 
dif íc i l sobre l a escena, 
l leva el cincuenta por ciento 
en cuantas obras estrena. 
* * * 
S i a l baile oriental se lanza 
le dá a cualquiera el gran chasco: 
No hay estrel la que, n i en chanza, 
se baile como él l a danza 
de " E l Asombro de Damasco^. 
* * * 
¡ Q n é asombro! ¡Qué novedad! 
¡Qué saltos de agilidad! 
¡Qué hermosos retorcimientos! 
y qué voluptuosidad 
en todos sus movimientos! 
* * * 
"Seraf ín el pinturero" 
fué otro triunfo verdadero 
que c o n q u i s t ó en buena lid. 
¡Yo no visto nn farolero 
m á s propio en todo Madrid! 
* * * 
A l enfocarle atrevido 
el hombre se ha extremecido, 
y vuestro p e r d ó n Invoco: 
No es exacto el parecido 
porque se ha movido un poco. 
* * * 
Confieso a d e m á s , lectores, 
que hay fotógrafos1 mejores. 
¡Yó de l a m á q u i n a abuso 
y el objetivo que uso 
no es de los m á s superiores! 
* * * 
E l retrato a no dudar 
deja algo que desear. 
Dado el precio, no es e x t r a ñ o : 
¡No se lo pienso cobrar, 
de modo que no hay e n g a ñ o ! " 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n le ha causado 
Cuba, Sr. O r t a s ? . . . 
— I m p r e s i ó n causa lo que no se 
conoce o lo que se ve tras gran au-
sencia. L a Habana me era argo ínti-
mo. Yo la había soñado y vivido 
mucho. Mi esposa Carmen Sobejano 
es ei m á s entusiasta heraldo de es-
ta t ierra b e l l í s i m a en mi E s p a ñ a 
E dorada. E l l a paga con creces a la 
Habana el c a r i ñ o que la Habana le 
mostrara hace ocho a ñ o s cuando en ol 
viejo Albisu, se p r e s e n t ó a este bon-
dadoso p ú b l i c o Carmen siempre es-
tá hablando de Cuba. E n nuestro 
viaje a Buenos Aires me d e c í a : ¡ Y a 
verás , y a v e r á s ! Cuando vayas a l a 
Habana, aquello s i te v a a gustar, 
aquello si es lindo; aquello s i es en-
cantador. . 
— ¿ Y q u é t a l ? . . , 
—Pues que toda la mala i m p r e s i ó n 
que me produjo Santiago, l a ha bo-
rrado esta Habana incomparable, c u -
yo paseo Junto a i mar es muy supe-
rior a cuanto he visto en A m é r i c a . 
Créame que ese Vedado, y esa callo 
de Obispo, no tienen igual. ¡Qué ele-
gancia, qué buen gusto, en todo!; 
¡qué ref inamiento! . . .y sobre todo 
qué mujeres tan d iv inas . . 
¿Qué fué lo -de Santander s e ñ o r 
Ortas? 
—Pues que estuve afortunado 
en exrfemo y que l o s Reyes 
toe aplaudieron con gran entusias-
mo. Pero mire lo que dice " L a A t a -
laya" : 
"Ai cantar L a h e r a y Ortas los fa -
mosos c o u p l é s , d e s p u é s de repetir 
Infinidad de veces, tuvieron el acier-
to de cantar uno admirable, lleno de 
naturalidad y de sentimiento. Cantó 
e l la: 1 
A i mirar a los Reyes te digo 
que hasta el t imbre de voz se me 
( e m p a ñ a . . 
Y Ortas: 
Pues s e r é n a t e y grita conmigo: 
¡ V i v a n ! ¡ V i v a n los Reyes de E s -
p a ñ a ! 
¿ C ó m o decir l a o v a c i ó n que esta-
l l ó ? Digamos tres veces colocal, colo-
sal , colosal. Y a ñ a d i r e m o s que todo 
ei púb l i co se puso en pie y los mis-» 
mos Reyes se levantaron agitando 
pus manos en son de agradecimiento 
E n el entreacto fué llamado al pal -
co real el gran Ortas. Hizo de intro-
ductor el m a r q u é s de Vlana . 
E l Rey le p r e g u n t ó con macho I n -
t e r é s por su viaje a A m é r i c a y mos • 
tró vivos deseos de que regresase i n -
mediatamente. 
L a R e i n a le d ió las gracias por 
haber tomado parte en el festival do 
la Cruz R o j a celebrado este Invier-
no en el R e a l de Madrid, cuya fiesta 
p a t r o c i n ó ella. 
T o d a v í a el Rey, amable, l l e g ó a 
m á s con su s i m p a t í a . A l sal ir se 
a c e r c ó a la ventana del camerino de 
Ortas, donde se encontraba t a m b i é n 
la L u l ú y este cronista V le dijo: 
"Muy bien. H a estado tisted oportu-
n í s i m o en el c o n p l é . 
Y o . a l oirle no s a b í a s i darle las 
srracias o be^decirles',. 
¿Qué tiempo e s t a r á Usted entro 
nosotros, s e ñ o r O r t a s ? . . . 
—Seis semes. Ni un d ía m á s . T e n -
go compromiso de regresar a Madrid 
para esa f e c h a . . . s i n embargo ¿qué 
mortal puede predecir lo que suce • 
derá m a ñ a n a ? . . . 
E n fin y a v e r e m o s . . y a v e r e m o s . . . 
tural de todo emigrado a pretender la 
vuelta a l t erruño . Y esto no se debe 
olvidar. E n cambio, l a vecindad, que 
acorta la distancia, inf i l tra las pro-
vincias de Orlente y C a m a g ü e y con 
negros Jamaiquinos y haitianos que 
traen, con los vicios Inherentes a las 
razas inferiores, enfermedades tras-
misibles que difunden r á p i d a m e n t e . 
Es to , tampoco se debe olvidar. 
Ahora que el pa í s es nuestro; que 
somos responsables de su adminis-
t rac ión , de su cultura y de sus pro-
gresos, nos acucia y enardece el de-
seo de ponerle remedio a estas indife-
rencias pato lóg ica» . 
A l t r m i n á r la e v a c u a c i ó n e s p a ñ o l a 
fué nuestra mayor p r e o c u p a c i ó n ha-
cer surgir la concordia entre los ele-
menots rivales que durante a ñ o s se 
h a b í a n combatido. L a a c c i ó n cata l í t i -
ca de la I n t e r v e n c i ó n americana y el 
buen sentido de todos r e s t a b l e c i ó la 
a r m o n í a existente para orgullo nues-
tro y de los que nos ayudan a l fo-
mento y a la cul tura del p a í s . 
Ojalá que sean f r u c t í f e r a s y prove-
chosas las lecciones de la experien-
cia y las e n s e ñ a n z a s de los hechos pa-
sados, porque es hora y a de organizar 
el pa í s de modo apropiado a las ne-
cesidade sde la vida e c o n ó m i c a y ad-
ministrat iva de la N a c i ó n . De otro 
modo, nuestro horizonte moral e In-
telectual se e s t r e c h a r á m á s cada d ía ; 
la fe se a p a g a r á y la esperanza debi-
litada por las sombras de un porve-
nir incierto ,se e c l i p s a r á s i caen ven-
cidos los e s p í r i t u s privilegiados que 
llevan un Ideal en el c o r a z ó n y un 
pensamiento en el cerebro. L a R e -
públ i ca e s t á en el momento cr í t i co de 
su t r a n s f o r m a c i ó n o r g á n i c a , y sí los 
que la dirigen y gobiernan no aplican 
remedios e n é r g i c o s a los males que 
la afligen ,el tradicionalismo colonial 
a h o g a r á el levantado ideal de c ivi l i -
z a c i ó n que e s tá l lamada a real izar. 
Abierto el Cana l de p a n a m á , la R e -
públ i ca de Cuba en el crucero de la 
m á s alta c i v i l i z a c i ó n que h a a lcan-
zado la humanidad, frente a l delta del 
Mississippf. con un c l ima donde reina 
él sol y la clorofila, o es un pueblo 
moderno que tiene fe en el poder del 
entendimiento y en el esfuerzo de la 
voluntad h t ü m a n a , o c a e r á vencido 
por su propia p s i c o l o g í a fatalista m á s 
que por las influencias que l a rodean, 
oon la v e r g ü e n z a inaudita do haber 
perdido, entonces, el concepto de na-
cionalidad cubana qu econquistaron la 




Y voy a concluir, pues no quiero, 
por m á s tiempo, abusar de los que, 
generosos y b e n é v o l o s , me han úiS' 
pensado su a t e n c i ó n . 
P a r a abrir el nuevo curso a c a d é m i -
co nos reunimos hoy alrededor de ese 
modesto monumento que encierra lab 
cenizas que, en otro tiempo, vist ie-
ron el Cerebro m á s grande y el cora-
z ó n m á s puro de un cuban! nativo: 
doi Padre arela , del Maestro de los 
Maestros. 
Coh u n sentimiento in f in i tó de ve-
n e r a c i ó n yo invocos u memoria en 
e s t é momento solemne para que su 
e sp í r i tu sabio y puro, pase por nues-
tros cerebros, y a l l í donde l a vestal 
sagrada m a n t i e n é siempre vivo el 
fuego de las Ideas, derrame las su-
yas, que como d t ó m o s encendidos 
v e n d r á n a nuestro^ labios oapclaman-
do ev triunfo de *os altos pea le s míe 
cultivaron nuestros antepasados, 
aquellos que amaron la l ibertad por 
la libertad misma, aquellos que na-
cieron para el amor, no para el odio, 
y que imitando a Cristo subieron al 
monte del sacrificio, se dejaron c la -
var en la cruü y derramaron su san-
gre para darnofl esta P a t r i a en la 
que debemos v iv ir como hermanos, 
el queremos disfrutar de l a t ierra 
de un modo c ó m o d o , agradable y úti l . 
He dicho. 
Mientras duró l a lectura, el doctor 
Tamayo, se v i ó interrumpido varias 
veces por los aplausos que se le t r i -
butaban, pues las bellezas del mis-
mo, se agigantaban con la palabra 
limpia, pulida y sonora del distingui-
do profesor de P a t o l o g í a . 
Tern»inó la ceremonia con el tradi-
cional reparto de premios y diplomas 
a los alumnos del curso anterior. 
Notas andaluzas 
MALAGA 
L a famosa huelga.—Medidas oportu-
nas.—Perjuicios al eomeorclo.—El 'Sa-
grante a flote.—Feria de Anteqnera,— 
Reglamento Taurino.—Algo de 
espectáculos. 
L a s noticias t e l e g r á f i c a s despojan 
y a de toda importancia a la huelga 
que con fines po l í t i cos , m á s bien que 
Con aspiraciones societarias, han 
puesto en a larma durante var io» día» 
a la r e g l ó n andahiza, como a toda E s -
p a ñ a , s i bien aquf no se han registra-
do las do lorosa» y sangrientas esce-
nas de Barcelona, Madrid y Bilbao. 
De toda A n d a l u c í a era M á l a g a el 
punto donde podían temerse mayores 
d e s ó r d e n e s , por encontrarse en el la 
las oficinas y talleres de la C o m p a ñ í a 
de los Ferrocarr i les Andaluces y de 
ítrs Suburbanos, loa Grandes Hornos, 
donde e n c u e n t r a » trabajo mil lares da 
obreros, l a fábr ica " L a Industr ia Ma-
l a g u e ñ a " y otras no menos impor-
tantes. 
Pero hornos fenido un Gobernador 
Mil i tar que con sijs e n e r g í a s y su» 
medidas previsoras, a h o g ó el movi-
miento. E l General Berenguer mere-
ce la recompensa del Gobierno do S. 
M . y la gratitud de los m a l a g u e ñ o s . 
Desde que s é publ icó , a son de cor-
netas, el estado de Guerra , la tropa 
t o m ó los sitios e s t r a t é g i c o s y toda 
a g i t a c i ó n era en el momento repr i -
mida . 
Como primera providencia ingresa-
ron en la cárce l l a Direct iva del mo-
vimiento ferroviario y tras el la el so-
c ia l i s ta y exconcejal s e ñ o r Abolafio, 
los Presidentes de var ias sociedades 
y otros caracterizados revoluciona-
r ios . 
L a m a y o r í a de los m a l a g u e ñ o s , s in 
d i s t i n c i ó n de partidos, incluso cono* 
cldos republicanos se ofrecieron a l 
General Berenguer, dispuestos a man-
tener el orden. 
Y convencidos loa obreros de que 
el movimiento no les era provechoso, 
sino que podía ser instrumento ds 
otras miras, no Secundaron las ittstl* 
gaciones de los revoltosos. Loa carrea 
ros cesaron en su huelga y lo» fs-
rroviarios entraron poco a poco en 
los talleres. 
M á l a g a recobró stt aspecto habitual 
en pocos d í a s . 
Uruguay 13.40 
Estados Unidos del Norte. . . 15.00 
Inglaterra .' . 17.70 
Alemania ' . * . * . * . . . 17.80 
F r a n c i a '. . 20Í60 
E s p a ñ a 29.70 
SI todos los pueblos fuesen tan pe-
rezosos como nosotros, l a humani-
dad c a m i n a r í a í a i r o s a y arrogante por 
una senda a m p l í a de progreso y bien-
estar ! 
L a tr isteza no puede ser e l s í m b o -
lo de un pa í s en perpetua primavera, 
con un cielo azul incomparable y un 
ambiente refrescado por las brisas del 
mar. No necesito demostrar demos-
trar que es el nuestro, uno de los 
p a í s e s m á s regocijados de la t ierra. 
Peca, a veces, de ligero por tomar a 
broma los actos m á s graves. E n -
cuentra siempre pretexto para bailar, 
fomentando la rumba, el guateque y 
ripiando el perico en los bailes r u r a -
les de la provincia Oriental . 
Desde el tambor m o n ó t o n o con que 
s eregocljan de un modo primitivo, los 
afro-cubanos hasta los vibrantes y 
armoniosos acordes del v lo l ín , la m ú -
s ica se oye por todas partes. A l can^. 
to responden l a clave primitiva, el 
punto oriollo y las canciones popula-
res que exteriorizan la a l e g r í a de un 
pueblo que disfruta de un c l ima tro-
pical delicioso 
L a arrogancia que heredamos de 
nuestros progenitores, é s a s í l a con-
servamos todav ía . 
Cuando c á n o v a s del Casti l lo , desde 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros representando la arrogancia es-
paño la , nos g r i t ó ^aplastaremos la 
r e v o l u c i ó n porque si para ello es ne-
cesario, España mandará su último 
hombre y su ú l t i m paeseta,', el Go-
bierno de la r e v o l u c i ó n , con la misma 
arrogancia, le c o n t e s t ó desde los cam-
pos desolados: l a independencia o l a 
muerte 
Nada t e n í a n que echarse en cara ; 
eran los mismos hombres con los 
mismos atavismos. 
Se podría í a r g ü i r que todo eso res-
pond ía a e x a l t a c i ó n pol í t ica , a lo cual 
c o n t e s t a r é que no era un exaltado 
po l í t i co aquel poeta popular que en 
una fiesta alegre y regocijada, hacien-
do v ibrar las cuerdas del tiple crio-
llo, lanzó a l viento esta arrogancia su-
prema: 
Cuba no debe favores 
A ninguna e x t r a ñ a t ierra; 
E n Cuba todo se encierra, 
Cuba es un Jardín de flores. 
E n resumen, de los tres caracteres 
s e ñ a l a d o s por Bunge, como e s p e c í f i -
cos del criollo hispano-americano, s ó -
lo podemos admitir, cuando de los cu-
banos se trata, el ú l t i m o , la arrogan-
cia. 
L a arrogancia que exalta el c a r á c -
ter y crea un medio social viciado, 
donde no existe la p r e o c u p a c i ó n in-
tensa por la Justicia, n i el ansi ade lo 
exacto a que conduce el m é t o d o ex-
perimental y donde la d i s c u s i ó n es 
una porf ía terca y habilidosa, no un 
procedimiento para i luminar el cami-
no que conduce a l a verdad. 
Con todos estos s í n d r o m e s , origina-
dos unos por taras p a t o l ó g i c a s que 
nacen en nuestros ancetras y apare-
cen en nosotros por atavismo, y en* 
gendrados otros en ese medio comple-
jo formado por la mezcla de razas 
y el creciente desarrollo e c o n ó m i c o , 
dentro del cual luchan ambiciones de 
todas clases ansias de predominio I n -
flueniadas por ausencias de civi l idad; 
rivalidades y odios, que bullen y se 
agitan como un f e r m e n t a c i ó n en ple-
na actividad, nada tiene d é e x t r a ñ o 
que, a r t a v é s del tiempo hayan im-
preso sello p a t o l ó g i c o a la p s i c o l o g í a 
de nuestro pueblo y que se presenten 
con los caracteres que a grandes r a s -
gos hemos s e ñ a l a d o . 
P a r a poner remedios a t a m a ñ o s 
males ó l o encuentrr, dos caminos que 
seguir; el prImero,*dar unidad lóg ica 
a la e n s e ñ a n z a , desde la E s c u e l a p r i -
mar ia hasta la c ú s p i d e de los cono-
cimientos superiores, persiguiendo 
siempre, como ideal supremo, la m á s 
alta cultura c i en t í f i ca y moral , no ol -
vidando que las naciones chicas s ó l o 
pueden merecer el respeto y la es-
t i m a c i ó n de las poderosas, por io que 
en las relaciones internacionales re-
presentan en el acervo que forman 
el mundo civilizado las ideas eleva-
das y el cultivo de los grandes y no-
bles sentimientos humanos. E l se-
gundo, es la u n i f i c a c i ó n posible de 
nuestra p o b l a c i ó n , o a l menos, i m p r l -
m i r l ,epor el cruce, elementos de su-
perioridad. 
L a s naciones de f o r m a c i ó n hispano-
americana e s t á n pobladas, en su gran 
m a y o r í a , por mestizos; e s p a ñ o l e s de 
distintos o r í g e n e s que representan 
cruzamientos m ú l t i p l e s ; indios nati-
vos; negros del Afr i ca del Sur y as iá* 
ticos. S in una i n m i g r a c i ó n "blanca 
que levante el nivel p s i c o l ó g i c o y el 
sentido moral de las razas Inferiores 
es imposible act ivar las corrientes de 
1 ac iv i l l zac lón moderna. 
E s o es lo que ha hecho la Argentina 
y de ah í nace su prosperidad actual . 
Nosotros tenemos una i n m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a que viene por su propia 
cuenta, sin que le dé aliciente la pro-
t e c c i ó n oficial y sin que una fuerza 
sugestiva la Incl ine a arra igar en el 
p a í s contrarrestando la tendencia na-
Ün ángel iqás ai Cielo 
SOLEDAD 
Ayer fueron depositados en el ce-
menterio de Colón , los restos de la 
preciosa n i ñ a Soledad, tierno á n g e l 
que v o l ó a la G l o r i a dejando en el 
desconsuelo m á s profundo a una ma-
dre desolada y a un hogar h u é r f a n o 
ya de las a l e g r í a s que provocara 
aquella cr iatura con sus Juegos y r i -
sas infantiles. 
E r a h i ja de nuestro querido ami-
go el s e ñ o r T o m á s Segoviano de A m -
pudia. Director de la reputada A c a -
demia "Newtou", y, a d e m á s e s t á el 
decir, que sus numerosas amistades 
acudieron a rendir a l c a d á v e r del 
tierno Infante, un ú l t i m o tributo a s í s 
tiendo a l entierro, cuyo s é q u i t o se 
v i ó integrado por elementos de todas 
las clases sociales. 
A l ret irarnos del cementerio, des-
p u é s de presenciar el acto de dar 
crist iana sepultura en e l Coro de A n -
geles a uno m á s que volaba a l Cie-
lo, el s e ñ o r Segoviano r e c i b í a a ú n 
las manifestaciones de p é s a m e de 
los que le h a b í a n a c o m p a ñ a d o a tan 
piadoso acto. 
Rec iba n u é s t r o querido amigo el 
s e ñ o r Segoviano de Ampudia, nues-
tro m á s sentido p é s a m e , y llegue 
hasta su abnegada y afligida espo-
sa y d e m á s famil iares , la e x p r e s i ó n 
de nuestra condolencia 
S ó l o es de lamentar el grave perjui -
cio que se ha causado a l comercio y 
a l a Industria. 
L o s forasteros que . h a b í a n venido 
a los b a ñ o s regresaron a sus pueblos 
ante el miedo de que no c irculasen 
los trenes y los hoteles que estaban 
repletos s é vieron desiertos y la dé* 
s a n i m a c l ó n en calles y plazas se hizo 
vis ible . 
Como aun queda un mes de tempo-
rada balnearia se c o n f í a en que vo l -
v e r á alguna de esas familias y el 
perjuicio no s e r á tan grande. 
Ei problema azucarero 
U n a c o m i s i ó n del C o m i t é de Defen-
sa de los Estados Unidos v e n d r á a 
Cuba para tratar con el Gobierno so-
bre el precio del a z ú c a r y a fin de 
no perjudicar los Intereses de los re -
molacheros americanos. 
E s t a noticia ha sido comunicada a 
la S e c r e t a r í a de Estado por el Minis-
tro de Cuba en Washington. 
Muerto en reyerta 
Puerta de Golpe, Septiembre 30 
Por diferencias surgidas entre los 
vecinos de esta localidad. R a m ó n 
Maqueira y Guadalupe Iglesias, re -
s u l t ó muerto el primero de u n a pu-
ñ a l a d a acostada en teti l la derecha, 
por su contrincante. 
E l incidente lamentase u n á n i m e -
mente, por ser 1» v í c t i m a general-
mente apreciada en este pueblo. 
E l Corresponsal . 
AJ fin el vapor "Sagunto", de l a 
C o m p a ñ í a de correos de Afr ica , que 
se h u n d i ó en el puerto, h a r á dos me-
ses por efecto de un horroroso i n -
cendio, ha podido ponerse a flote. 
Cuando se cre ía el barco cas i d e » -
tmido, resulta que las a v e r í a s son do 
escasa importancia, que la m á q u i n a 
podrá servir y que dos o tres meses 
en un buen arsenal lo d e j a r á n como 
nuevo. 
Con este motivo se ha celebrado en 
el vapor "Sister" una fiesta por todo 
lo alto, asistiendo la» autoridades y 
l a prensa y haciendo los honores e! 
Inspector s e ñ o r cubel l s . 
L a feria de Antequera se h a visto 
má,s animada de lo que era de espe-
r a r , dadas las circunstancias. 
A l fin, tras costosas reparaciones, 
l a P l a z a de Toros pudo ser rehabi l i -
tada y Sé c e l e b r ó una buena corr ida 
donde el ganado r e s u l t ó bravo y los 
espadas .Paco Madrid f Sa ler i estu-
vieron a gran altura. 
E n t r e otros festejos, s o b r e s a l i ó e l 
del famoso equilibrista B l o n d í n , que 
a t r a v e s ó el paseo sobre una maroma. 
Feriantes hubo m u c h o » . 
E l Gobernador a l organizarse la» 
corridas de toros ú l t i m a m e n t e cele-
bradas en M á l a g a ,ha puesto en Vigen 
c í a el Reglamento que se utiliza en la 
P l a z a de Madrid. 
Y de una plumada h a suprimido l a 
t a ñ a s y tal vez sea o c a s i ó n para un 
C o m i s i ó n T a u r i n a Municipal . 
E s t o ha producidos cares como moa 
c i sma p o l t í i c o - e d i l e s c o . 
Cada cual opina de un modo y es-
pecialmente l a m i n o r í a l iberal pro-
yecta entablara recursos y alzarse 
contra l a r e s o l u c i ó n de don Benito. 
Y es lo peor que se teme qije a es-
ta c a m p a ñ a de hostilidad se unan 
t a m b i é n algunos amigos p o l í t i c o s del 
Gobernador, 
!Qü)é amigos tienes, Benito! 
Se ha firmado el contrato de arr i en-
do del Teatro Cervantes, vencidas la» 
dificultades que se presentaron a ú l -
t i m a hora . 
C o m e n z a r á l a temporada una com-
p a ñ í a de zarzuela y d e s p u é s aplaudi-
remos a María Guerrero y D í a z de 
Mendoza. 
E n Vi ta l A z a hay v a f i e t é s , bastan-
te buenas, aunque se pierda la espe-
ranza de que vengan, como se anun-
ció , la Goya. la Argentlnita y la E u -
genia R o c a . 
P a r a los Cines corren malos v ien-
tos. Hasta el favorecido Cine Concert 
se mira s in su púb l i co habitual. Otros 
se han cerrado con diversos pretex-
tos y solo "Pascuallnl" vence los r i -
gores de la e s t a c i ó n que alejan a l p ú -
blico de los recintos cerrados. 
S E T I L L A 
E n el t é r m i n o del Pedroso, Sevil la, 
y en el sitio conocido por E l Puntal , 
propiedad de don Rafae l Porcada L l -
neros, se d e c l a r ó hace pocos d ía s un 
violento Incendio que devoró g r a n d e » 
extensiones de terreno. 
Uno de los que acudieron a apagar-
lo fué el vecino Antonio López Ber-
n a b é , pero de tal modo a r r i e s g ó su 
persona que se v ió Invadido por las 
l lamas pereciendo carbonizado. 
S u c a d á v e r fué encontrado en un 
barranco p r ó x i m o . 
M á l a g a , agosto 31, 1917. 
NARCISO DIAZ D E ^ « C O V Í T ? , 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D S 
ES DIARIO D E L A MARI-
NA es « i Pfriójlfe? é * ma-
yor eírculac*éo «« » Kepa-
blica. — — • 
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NOTICIAS DE 
POLICIA 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
A I v o l c á r s e l e encima casua lmente n n 
Jarro con agua h i r v i e n d o s u f r i ó q u e m a -
duras de p r i m e r g r a d o en el abdomen y 
r e g l ó n m a m a r i a i z q u i e r d a e l menor t r i i s -
tavo A l f o n s o , de dos a ñ o s de edad y vo 
c i ñ o de San N i c o l á s 105. 
E l doc to r Po lanco l o a s i s t i ó en el se-
g u n d o Cent ro de Socorros. 
H U R T O O P E R D I D A 
A n t e la sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a de-
n u n c i ó aver A n g e l J i m é n e z P e ñ a l v e r , ve-
cino de A g u i l a 287, que m i e n t r a s d o r m í a 
en e l ca fé " A m é r i c a " , s i to en M á x i m o OO-
mez y F i g u r a s , le h u r t a r o n de l saco u n a 
c a r t e r i t a con c inco pesos. 
J i m é n e z a c u p ó a Gus tavo H e r n á n d e z 
A d o l f o , colme de l b i l l a r de d i c h o ca fé , de 
saber q u i é n era e l a u t o r de l h u r t o . 
V I G I L A N T E A C U S A D O 
E l doc tor Jacobsen a s i s t i ó ayer en el 
segundo Cent ro de Socorros a D o m i n g o 
T o r r e n s C á r d e n a s , vecino de Corra les 174, 
de una h i p e r e m i a t r a u m á t i c a en l a r e g i ó n 
escapular i z q u i e r d a . 
Ref iere T o r r e n s que c a m i n a n d o p o r 
M á x i m o G ó m e z f u é a g r e d i d o con el c l u b 
por el v i g i l a n t e n ú m e r o 260. d e s p u é s de 
p r e g u n t a r l e q u i é n era y a d í j n d e iba . 
E l v i g i l a n t e n iega el m a l t r a t o . 
C A I D A S 
A l caer casualmente a l a p u e r t a de s u 
d o m i c i l i o , s u f r i ó una h e r i d a contusa en 
la r e g i ó n f r o n t a l l a menor Consuelo v a l -
d é s M a r i b o n a , de c u a t r o a ñ o s de edad y 
vecina de Tener i fe 26, a l tos . 
E l doctor Jacobsen la asistió en e l se-
gundo Centro de Socorros . 
E n e l p r o p i o Cent ro de Socorros f u é 
as is t ido por el doctor Junco e l menor H o -
racio Te je ra G a r c í a , de 12 a ñ o s de edad 
y vecino de Si t ios 66. 
Presentaba desga r raduras de l a p i e l en 
la p i e rna derecha, l a que se c a u s ó d í a s 
pasados a l caerse a l a p u e r t a de su casa. 
D O S B E O D O S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 319, J u a n G a r c í a , 
a r r e s t ó ayer a u n i n d i v i d u o desconocido 
que se ha l l aba en comple to es tado de e m -
br iaguez y h a b í a p r o m o v i d o u n fuer te es-
c á n d a l o en Esperanza y F i g u r a s . 
T a m b i é n el v i g i l a n t e 189, R . G o n z á l e z , 
a r r e s t ó ayer en Esperanza y Carmen a o t r o 
bo r racho que no d i ó sus generales. 
A m b o s i n g r e s a r o n en el V i v a c . 
A P R E N D I Z L E S I O N A D O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 979, J . H e r n á n d e z , 
de tuvo ayer a F r anc i s co P e r d i g ó G e l p i , 
vecino y apoderado de l a f á b r i c a de l á m -
paras e l é c t r i c a s s i t a en Zan ja 61 . 
L o acusa u n menor l l a m a d o R a m ó n de l 
P i n o P e ñ a , ap rend iz de l a casa y vec ino 
de San Rafael 154, de que en u n i ó n de 
BU he rmano , J o s é P e r d i g ó l o m a l t r a t ó 
po rque no le h izo u n s e r v i d o . 
E l doc to r L y n c h lo a s i s t i ó de con tus io 
oes en l a m e j i l l a derecha y an tebrazo de l 
m i s m o lado . 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 2255, 
mane jado por el chauf feur J o s é G o n z á l e z 
P o l , vecino de N e p t u n o 229. a r r o l l ó aye r 
É ren t e a la f a r m a c i a M a n h a t t a n al m e n o i 
Car los M o r ó n K o m e r o , de 13 a ñ o s , mensa 
j e r o y vecino de d icha f a r m a c i a , que sa-
l í a en aquel m o m e n t o momtando u n a b i -
c ic le ta de d icha f a rmac ia . 
L a b ic ic l e t a s u f r i ó a v e r í a s va luadas en 
Blete pesos, r e su l t ando Ileso e l menor . 
J U G A N D O A L P O C K E R 
E I teniente A r t u r o (Jarcia N i e t o , de la 
q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , r e c i b i ó aye r 
aviso de los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 716, A . 
M a r t í n e z y 1007, E rnes to G o n z á l e z , de que 
en la casa San M i g u e l y 55, esqu ina a San 
N i c o l á s , y en el entresuelo de l a m i s m a , 
se h a l l a n ab i e r to los balcones y e n c e n d í - . 
das las luces. 
Desde l a azotea de la casa n ú m e r o s (O 
y 78 de la expresada calle, que queda é n -
t r en t e , p u d i e r o n ve r c ó m o en la a l u d i d a 
h a b i t a c i ó n se e n c o n t r a b a n c inco I n d i v i d u o s 
Jugando a l pocker a n i n g u n o de los cua-
les conocleroni 
R I F E R O D E T E N I D O 
P o r los v i g i l a n t e s n ú m e r o s 1266, J . 
B a y m u n d o y 739, C. E l c i d , f u é a r res tado 
ayer J o s é V a r o n a S á n c h e z , vecino de San 
M i g u e l 120, al que s o r p r e n d i e r o n en San 
N i c o l á s y Dragonee en momen tos que se 
m e t í a en l a boca c inco l i s t a s con a p u n t a -
ciones pa ra la r i f a C h l f á , envuel tas en 
papel de e s t a ñ o para que no se mojasen . 
E l de tenido i n g r e s ó en e l V i v a c . 
P I C A D O P O R U N C I E N P I E S 
A n t o n i o Ramos G ó m e z , c a r p i n t e r o y v e -
c ino de Dragones , en t re C a m p a n a r i o y 
Ba lud , f u é ayer as i s t ido en e l segundo 
Cent ro de Socorros po r el doc to r J acob-
Ben de una h e r i d a punzante en el pie Iz 
q u í e r d o , la que dice le c a u s ó u n cien pies 
¿1 p ica r lo en San M i g u e l y L e a l t a d . 
I N S U L T O S 
P i l a r B e n i t o M o n t e r o y C a r m e n A b r e n 
B e n í t e z , vecinas de Sa lud 02, acusaron 
ayer ante la q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a a 
J e s ú s A y a l a Casas, vecino do Gervasio 
166, de haber las I n su l t ado , l l e v á n d o s e e l 
a l ambra de la luz . 
C H O Q U E 
A n t e la q u i n t a E s t a c i ó n de p o l i c í a se 
tensaron ayt.r A l f r e d o P a g é s G a r c í a , vec l -
ao de Salud 20 y J o s é M a r í a A m b r o s i o , 
Se C á d i z 82, de ser los au tores del cho-
tiue o c u r r i d o e n t r e sus respect ivos v e h í c u -
los, que son los a u t o m ó v i l e s 4214 y 4580, 
»n Dragones y M a n r i q u e . 
B l p r i m e r o dice que s u f r i ó a v e r í a s p o r 
ra lo r de diez pesos y e l segundo de vein te . 
C H I N O M A L T R A T A D O 
E n el puesto de f r u t a s s i t o en Cuba y 
i c o s t a se p r e s e n t ó aye r t a r d e u n v e n -
ledo r de p e r i ó d l c o c a p o d e r á n d o s e de una 
l a r a n j a . 
M a n u e l Cl ion , d u e ñ o del puesto, p re ten-
116 q u i t á r s e l a , r ec ib iendo entonces nnas 
¡ r o m p a d s a de a q u é l . 
Reconocido Chon en el p r i m e r Cent ro 
le Socorros por el doc to r B a r r o s o , n r e -
en taba h i p e r e m i a t r a u m á t i c a en la m e j l -
la derecha. 
Poco d e s p u é s , el v i g i l a n t e n ú m e r o 1195 
i r r e s t ó en Cuba y L u z a J o s é L u i s N l -
o l a u F e r n á n i d e z , de 15 a ñ o s de edad y 
ec ino de Cuba 172, por ser a u t o r de la 
ESión. 
F u é en t regado a sus f a m i l i a r e s . 
E N T R E H E R M A N O S 
E n su d o m i c i l i o , Velasco 14, r i ñ e r o n 
l y e r a causa de u n rec ibo de la Q u i n t a 
le Salud, M a n u e l y J o s é V á z q u e z G a r c í a , 
tmbos lavanderso de o f i c io . 
E n e l m o m e n t o en que los he rmanos se 
» e g a b a n fue ron so rp rend idos p o r e l v i g i 
i n t e 1237, M . G o n z á l e z . 
[ a s i d e P r é s t a m s s 
Y JOYERIA. 
"LA SEGUNDA MINA" 
BEBNAZÁ 6, 
A L LADO D E LÁ BOTICA 
Esta casa presta dinero con g*> 
entía de alhajas, por un interés muy. 
aódico, y realiza a cualquier preci» 
us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería O* 
a y pianos. 
lernaza, 6. TeléfoBo A-6363 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO O E H I D R O T E R A P I A 
P A R A E L I M I N A R -
A Q i D O U R I C O 
¿2 uses 
D R . ' A N T O N I O P I T A , 
DIRECTOR 
GALIANO SO. 




O U C H Í S F B I A 8 . C A L I C N T C S . » L T E I » N » S . PítTbN 
B A Ñ O S T U R C O S . B A Ñ O S R U S O S . B A Ñ O S OC N A U -
H E I N . B A R O S DE FA N G U 1 . B A Ñ O S D t O X I G E N O . 
S A N O S A R O M A T I C O S . B A Ñ O S H I D R O E L E C T R I C O » 
B A Ñ O S DE V A P O R . B A Ñ O S M E D I C A M E N T O S O S 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S . 
Reconocidos en el p r i m e r Cent ro de So-
corros po r el doc to r Ba r roso , presenta-
ban contusiones e h ipe r emia s en l a cara . 
S I N M O T I V O 
E l p r o p i o doc to r B a r r o s o a s i s t i ó ayer 
t a rdo en el p r i m e r Cen t ro de Socorros _ a 
J u a n Alva rez V á z q u e z , Jornalero y vecino 
de Lruz 46. 
Presentaba una h e r i d a inc isa , de u n 
c e n t í m e t r o de e s t e n s l ó n , en l a r e g i ó n esca-
p u l a r dereoba y o t r a como de sei?» c e n t í -
met ros que interesa l a p i e l , t e j i d o celu-
lar , aponeuros is y m ú s c u l o , en !a r e g l ó n 
a n t i - b r a q u i a l derecha. 
M a n i f e s t ó haber s ido a g r e d i d o s in cau-
sa a l g u n a po r u n p a r d o desconocido que 
en u n i ó n de o t ros se ha l l aba en E g i d o . 
ent re R ie l a y Sol. 
E S C A N D A L O Y F A L T A S A L A P O L I C I A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1220, R . Soto, a r res -
tó en l a t a rde de aye r a E l l o d o r o M a r t í -
nez M a r q u o t t i , vec ino del p . i t i o de Cr i s 
ü n a ; J u a n S u á r e z D o m í n g u e z , de Oficios 
92 v L u c r e c i a M u ñ o z G a r c í a , vecina de 
Pico ta &3 
E l v i g i l a n t e acusa a M a r t í n e z de ha-
ber p r o m o v i d o u n e s c á n d a l o en e l d o m i -
c i l i o de l a M u ñ o z y a l S u á r e z de que le 
f a l t ó a l respeto y se opuso a que de tu-
viese a M a r t í n e » , 
U N A P E D R A D A 
E n o c a s i ó n de t r a n s i t a r ayer t a rde po r 
A l c a n t a r i l l a y S u á r e z , H o r m ó g e n e s I t u -
r r a l d e Or tega , vec ino de San L á z a r o 29S, 
conduciendo e l coche de plaza n ú m e r o 
1776, r e c i b i ó u n a pedrada que le p r o d u j o 
escoriaciones de l a p i e l en l a r e g i ó n l u m -
bar. 
Pos t e r io rmen te se d e s c u b r i ó que l a 
p i e d r a h a b í a s ido lanzada p o r el meno> 
R a m ó n D í a s y D í a z , de 10 a ñ o s y vecino 
de S u á r e z 114. 
I t u r r a l d e f u é reconocido p o r el doc tor 
B a r r o s o , e n e l p r i m e r Cen t ro de Socorros. 
R I Ñ A Y E S C A N D A L O 
P o r el v i g i l a n t e n ú m e r o S91, M . P é r e z , 
fue ron detenidos aye r p o r r e ñ i r y escan-
da l iza r , J o h n Obsen, amer icano , m a r i n e r o 
y vecino del v a p o r O R E G O N y Johamnes 
F o r s b i n g , sueco, de I g u a l p r o f e s i ó n y do-
m i c i l i o 
E l amer icano se h a l l a b a en estado de 
embr iaguez , c e r t i f i c ando a d e m á s el doc tor 
B a r r o s o de l p r i m e r Cen t ro de Socorros, 
que presentaba una h i p e r e m i a en l a ore-
j a I zqu ie rda . 
C H O Q U E Y D A S O S 
E n M á x i m o G ó m e z y A g r a m a n t e choca-
r o n aye r t a rde e l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
n ú m e r o 1187, mane jado p o r A u r e l i o Cas 
t r o San J u a n , vecino de Sol 8 y el t r a n -
v í a n ú m e r o 347, de la l í n e a de L u y a n ó y 
M u e l l e ás L u z , que d i r i g í a el m o t o r i s t a 
F e r m í n i S á n c h e z , vec ino de Calzada de Je-
s ú s de l M o n t e n ú m e r o 340. 
E l t r a n v í a s u f r i ó d a ñ o s que se ta sa ron 
en dos pesos y el a u t o en diez. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el p a t i o de la E s t a c i ó n T e r m i n a l y 
a l i n t e n t a r q u i t a r del naso una c a r r c t i , 
r e s u l t ó lesionado J o s é R o d r í g u e z H e r -
n á n d e z , vecino de Buenos A i r e e JKf. 
E n l a Casa de Salud de l Cent ro de D e -
pendientes f u é as i s t ido p o r el doc to r Ro -
maguera . 
P O R E S C A N D A L O S O S 
Por ha l la r se f o r m a n d o e s c á n d a l o en el 
Pa rque de C o l ó n fue ron ayer detenidos po r 
e l v i g i l a n t e 1208 J . Zayas, A n t o n i M . Men-
c ía D í a z , vecinos de San J o s é de las L a -
jas y A r t u r o FeMes Ramos, de M u n i c i p i o 
34. I n g r e s a r o n en el v ivac . 
C A S U A L 
A l c o r t a r con una c u c h i l l a u n pedazo 
de madera se p r o d u j o una he r ida inc isa 
de u n c e n t í m e t r o de e x t e n s i ó n en la re-
g l a n ante b r a q u l a i i zqu i e rda , Oscar Gon-
zález B r i t o , de S u á r e z 11. 
E n el p r i m e r Cent ro de Socorro fué 
as is t ido por el doc tor B a r r o s o . 
D A S O 
E l s e ñ o r M a n u e l Sant iso L a v i n a d a , del 
comercio y vecino de novena y 19, en el 
vedado, a c u s ó ayer ante l a cua r t a Es ta -
c i ó n de P o l i c í a a Manue l T o r r e s P a d i l l a , 
vecino, de la f i nca H u s i l l o , en Puentes 
Grandes, de que l a lanza del c a r r e t ó n que 
c o n d u c í a le c a u s ó a v e r í a s que aprecia en 
SJS a l a u t o m ó v i l 1218 que mane jaba el 
denunciante p o r G l o r i a y R e v i l l a g i g e d o . 
A M E R I C A N O A C U S A D O 
E l chauf feur R a m ó n G a r c í a S á n c h e z , ve-
cino de J 66 en e l Vedado, a c u s ó aye r ante 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQÜES ¥ AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A . J O N E S " , M O B I L E . 
Se usan las principales claves telegráficas 
GRAN VINO 
ADROIT I M B E R T 
A B A S E D E V I N O J E R E Z 
D U L C E 
Valencia ( E s p a ñ a ) 
P o r su pureza y aroma no 
hay otro igual. 
E s tan nutrltlTO como e l me-
jor TÍno de postre. 
E n t r e los muchos testimonios 
de su fama, hay el del eminen-
te tribuno e s p a ñ o l D . M e l q u í a -
des Alyarez, que lo recomien-
da. 
Agua Borines 
L A R E I N A D E L A S A G U A S 
D E M E S A 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de E u r o p a . 
L a mejor entre las de su clase. 
De yenta en todas las''tiendas fie TÍreres , c a f é s y restaurants. 
Unico Importador: R A M O N T0 R R E G r R O S A . — Obrapía esqui-
na a Compostela. 
c 7184 a l t 1 5 t - 2 7 
la cua r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a a M a j o r GaGy, 
I n s t r u c t o r de l e j é r c i t o amer icano y d o m i -
c i l i a d o en el h o t e l Plaza , de negarse a 
abonar $6 i m p o r t e de tres horas de a l -
q u i l e r del F o r d 4630. 
A V E R I A S 
A n t e l a cua r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
acusaron aye r m u t u a m e n t e de haber cho-
cado en Someruelos y G l o r i a , J u l i o T a -
racido A l v a r e z , chauf feu r del F o r d 3784 
y vecino de San J o s é y Soledad, v M a -
nuel To r r e s , chauf feur del F o r d 38*16. 
L a m á q u i n a de A l v a r e z s u f r i ó aver ias . 
C H U T O Q Q U E A C U S A 
E l a s i á t i c o J o s é Sem, p l anchador 'y ve-
cino de A n i m a s 72, a c u s ó ayer a Rafae l 
Remesal G o n z á l e z , d u e ñ o de la cas i l la n ú -
mero 44, del Mercado de T a c ó n , de no 
devolver le el resto de ?5 que le e n t r e g ó 
para que cobrase la carne que acababa de 
compra r . 
I N S U L T O S 
J o s é O r o l F e r n á n d e z , ca r re tone ro y ve-
cino de Compos te la 60, a c u s ó ayer an te la 
tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a a Franc i sco V i -
tar Sibers , conduc to r del ó m n i b u s 47 de 
la l inea de l Cerro, de haber le i n s u l t a d o 
en la ca l le Dragones . 
M A S C H O Q U E S 
E l a u t o m ó v i l F o r d n ú m e r o 414 mane ja -
do po r J o s é Costa A lva rez y vecino de V i r -
tudes 143, c h o c ó aye r t a rde en A g u i l a y 
Neptuno con el t ranv6a 310 de l a l inea de 
Mar i anao y calle de A g u i l a , manejado p o r 
el m o t o r i s t a 2060. H e r m e n e g i l d o G o n z á l e z . 
E l F o r d s u f r i ó a lgunas averias . 
M A L T R A T O 
L o r e t o H e r n á n d e z A l fonso , vec ina de 
Animas 7o, a c u s ó ayer de haber le m a l -
t r a t ado de obra a causa de unas pa lab ras 
u J o s é Dolores Ponce y Chaple , del 
m i s m o d o m i c i l i o . 
L o r e t o f u é reconocida en el p r i m e r cen-
t r o de Socorro por el doc to r Senil , q u i e n 
le a p r e c i ó h ipe rhemios t r a u m á t i c a s en .'a 
r e g l ó n escapular y l ado derecho de l a cara. 
M O R D I D O P O R U V P E R R O 
E l s e ñ o r E n r i q u e R i v e r ó n O r t i z , vecino 
de B l a n c o y San L á z a r o d e n u n c i ó ayer 
ta rde que h a b í a s ido m o r d i d o , h a l l á n d o s e 
en su casa, por u n pe r ro p r o p i e d a d de l 
s e ñ o r A n t o n i o Fe r r e r , de i g u a l d o m i c i l i o . 
E l d o c t o r Jacobsen, del segundo d i s t r i t o , 
lo a s i s t i ó de escoriaciones en la p i e rna 
i zqu ie rda . 
S I X R E S U L T A D O 
E l v i g i l a n t e 871, S. Espinosa , e f e c t u ó 
ayer u n r e g i s t r o en el s i l l ó n de l i m p i a -
botas s i to en f r en t e del c a f é E l Casino, 
por tener noticias" de que su d u e ñ o M a -
nuel G a r c í a se dedicaba a hacer a p u n t a -
ciones de r i f a , , r e g i s t r o que n o d i ó re-
sul tado . 
T I R O S Y E S C A X D A E O E X E L V E D A D O 
E n el c a f é A r e n a Vedado se o r i g i n ó en 
la m a d r u g a d a de aye r u n fenomenal es-
c á n d a l o que pudo ocasionar funestas con-
secuencias. E l v i g i l a n t e 398, E . R o d r í g u e z , 
a r r e s t ó en el es tab lec imien to a p e t i c i ó n de 
un dependiente n o m b r a d o C á n d i d o G a r c í a 
G u t i é r r e z a dos i n d i v i d u o s que se negaban 
a abonar e l gasto hecho en bebidas y los 
cuales se n o m b r a n Franc i sco R. O 'Fa-
r r i l . vec ino de Q u i n t a 44, y Franc i sco R. 
Núfiez, de l n ú m e r o 55 de dicha cal le . 
E n u n F o r d se d i r i g i e r o n los detenidos 
con el v i g i l a n t e y e l dependiente acusa-
dor con r u m b o a l a novena E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , cuando a l l l e g a r a calle 8 y L i -
nea se oye ron va r io s d isparos que p a r t í a n 
de o t r a m á q u i n a en l a que v i a j a b a u n 
I n d i v i d u o . 
D e t e n i d o é s t e r e s u l t ó l l amarse J u a n 
Cruz E l i z a l d e , vecino de P r a d o 317 y se 
le ocupa ron en u n o de los bo l s i l l o s cinco 
c á p s u l a s de r e v ó l v e r . 
E l r e v ó l v e r no f u é ha l l ado . N' 
E l i z a l d e i n g r e s ó en e l v ivac . 
C H O Q U E 
E l c a r r o de c u a t r o ruedas n ú m e r o 2549, 
conduc ido p o r A n d r é s A lva rez R u b i o , ve -
cino de V . A g u i l e r a n ú m e r o 183, c h o c ó 
ayer en M á x i m o G ó m e z , en t re I n d i o y 
Angeles, con el t r a n v í a n ú m e r o 9 de l a 
l í n e a Cer ro y A d u a n a , que d i r i g í a e l m o -
t o r i s t a 50, S i x t o H e r n á n d e z L a r a , vecino 
de S i t ios y A y e s t e r á n . 
E l t r a n v í a s u f r i ó d a ñ o s apreciados en 
dos pesos. 
C A S U A L 
E n el segundo cent ro de socorros f u é 
as is t ido aye r p o r el doc tor J u n c o l a m e -
nor J u l i a V a l d é s A l fonso , de 13 a ñ o s de 
edad y vecina de P e ñ a l v e r 40. 
Presentaba u n a h e r i d a contusa en e l 
dedo Ind ice derecho, l a que se p r o d u j o 
casualmente con u n madero . 
I N I i r» o s 
fina, ni n i r g T i n a otra substancia narcótica. Destruye las L o m b r i S « N 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Doh^ y 
de la Dentición y cura la Constipación- Regulariza el Estómago v í** 
Intestinos, y produce un sueño n a t u r a l y saludable. Es la Panacea de i ' 
Niños y el Amigo de las Madres . c «* 
Los Niños lloran por la Castoría de rietcht^ 
P R O P A G A H D A 5 
A R T I 5 T I C A ¿ 
C O N U N C L A V O 
A I p i sa r u n a t a b l a que t e n í a u n clavo, 
se p r o d u j o una her ida po r a v u l s i ó n en 
el p ie i z q u i e r d o el menor A d o l f o Cuna K i -
vera, mej icano , de 11 a ñ o s y vecino de .es-
t r e l l a 116. • , . 
E l - doc to r Junco l o ' a s i s t i ó en el se-
gundo cent ro de socorros. 
U N A P E D R A D A 
E l menor Gera rdo P a d r ó n P e ñ a , de 11 
a ñ o s v vecino de A n t ó n Recio 46, f u é . asis-
t i d o aye r en el segundo Cent ro de soco-
r ros po r el doc to r Sotolongo de una he-
r i d a contusa en el l ado i z q u i e r d o de la 
frente. ^ 
Como a u t o r de l a les ión, . P a d r ó n a c u s ó 
a o t r o menor l l amado M a n u e l L ó p e z Ro-
d r í g u e z , de 15 a ñ o s y v ¿ c i n o de R e v i l l a -
g igedo 74, de haber le t i r a d o una piedra , 
cosa que no r e s u l t ó c ier ta . 
I M P R U D E N C I A 
A l f o n s o Socarras S á n c h e z , vecino de 
C h á v e z 14, f u é acusado ayer por el v i g i -
lante n ú m e r o 661, C. D í a z , de haber de-
Jado unos tercios de tabaco fuera de la 
cama del ca r ro n ú m e r o 2549, que cargaba 
en M á x i m o G ó m e z , entre A n t ó n Recio y 
F i g u r a s , lo que o c a s i o n ó un choque con 
el t r a n v í a n ú m e r o 339. de L u y a n ó - M u e l l e 
de L u z . que gu iaba el m o t o r i s t a n ú m e r o 
1130, A g u s t í n Cordero Al fonso . 
E l t r a n v í a s u f r i ó d a ñ o s que aprecia el 
m o t o r i s t a en tres pesos. 
C H O Q U E 
A r m a n d o N ú ñ e z R i v a , chauf feur y ve-
cino de F e r n a n d i n a 61, d e n u n c i ó ante l a 
Sexta E s t a c i ó n de p o l i c í a que en oca_sión 
de i r manejado el c a m i ó n n ú m e r o 7634, 
por Ras t ro , en t re M á x i m o G ó m e z y V i -
ves, f ué a r r o l l a d o po r el a u t o m ó v i l n ú -
mero 2982, que iba en opuesta d i r e c c i ó n , 
c a u s á n d o l e d a ñ o s que aprecia en tres pe-
sos c incuenta centavos. 
H U R T O 
E n la casa de e m p e ñ o s qu eexiste en 
N e p t u n o y Escobar o c u p ó ayer el v i g i -
lan te n ú m e r o 1355, M . Váidas, med ia p i e -
za de teia que h a b í a s ido h u r t a d a a una 
m u j e r l l a m a d a Teresa H e r n á n d e z y H e r -
n á n d e z , cocinera y vecina de V i r t u d e s 140. 
L a tela, s e g ú n consta en la casa d é 
compra-ven ta , fuera e m p e ñ a d a " po r una 
m u j e r que d i j o l l amarse Josefa O r t i z y 
ser vecina de L a g u n a s 87, lo que r e s u l t ó 
falso. 
E S C A N D A L O 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 480, J . A lonso , 
fue ron detenidos ayer t a rde A r m a n d o R o -
d r í g u e z Mf i r t ínez , vecino de Salud n ú m e r o 
20 y E n c a r n a c i ó n Puentes de H o r m a s , ve -
cina de Corra les 1, por haber f o r m a d o u n 
e s c á n d a l o en e l d o m i c i l i o del p r i m e r o . 
M a n i f e s t ó E n c a r n a ' c i ó n que s ó l o rec la -
maba el i m p o r t o de u n re t r a to que en-
c a r g ó y no le entreeraron. 
C O A C C I O N 
Franc i sco Granados M a r t í n , chauf feur 
y vecino de Dragones 41 a c u s ó ayer t a rde 
ante la Segunda E s t a c i ó n do P o l i c í a a 
V a l e n t í n F lo res , vecino de Ofic ios 48. 
L o acusa de coaccionar lo a l negarse a 
devolver le .^O que le e n t r e g ó como fondo 
pa ra responder a l a l q u i l e r de l a casa l e -
t r a B de la cal le de Del ic ias , e n l a V í í -
bora . 
S I G U E N DOS C H O Q U E S 
E l vigllf- .nte n ú m e r o 3S2, A- R o d r í g u e z , 
de tuvo ayer a R a m ó n S u á r e z y Suárez^ 
conduc to r del ca r ro de t r anspor t e s n ú -
mero 2247 y vecino de P i l a y San R a m ó n , 
a l que acusa de haber chocado a las cua-
t r o de la t a rde con el t r a n v í a e l é c t r i c o 
n ú m e r o 16, de l a l í n e a Cerro y M u e l l e de 
L u z , en Composte la y Merced. 
E l m o t o r i s t a , Manue l B a r b o i r o , vec ino 
c a r r o h a b í a s u f r i d o a v e r í a s . 
I N S U L T O S - " x 
Franc i sco V a l d é s L a u d i o , vecina 
Desamparados y Compostela, acu*A a» 
ante l a Segunda Kstac i6u de noliM 
Leoncia M a r t í n e z G a r e í a í , ole i t r i m 1 « 
c i l i o , de haberle i n su l t ado , cosa 
acusada niega. lj 
C O N U N A P I E D R A 
A l p i sa r casualmente una n l e i W l B 
Curazao y Acosta s u f r i ó e s e n i m i ^ «« 
a r t i c u l a c i ó n del pie i zqu ie rdo A 9 ^ 
Larca , de 32 a ñ o s . Jornalero v ^ , toill« 
Aguacate n ú m e r o 30. vt¡uao ^ 
E l doc to r Sansores lo a s i s t í óen ->i 
mer Cent ro de Socorros. 61 
L E S I O N A D O S 
E l doc to r B a r r o s o a s i s t i ó aver 







edad y vecina de San L á z a r o 251 •«a--0S * 
— — v ~ . . v ^ ^ « ^ . w . . . . . L ^ I O L I U ayer TÛA 
el p r i m e r en t ro d  Socorro a l men^ 6 61 
ton io A r a m a s Calver, de 10 a ñ o s de -4* 
- J o s é Lorenzo y Pal las , de 60 1 ^ 
y vecino de Merced 77, desuna"6!-. ^ 
contusa en el q n i n r o a r te jo derecho * 
S u f r t ó esta l e s i ó n a l ser alcanzo 
a su d o m i c i l i o po r ia m u í a que arraat I"1 
el ca r ro 4876, acusando a l carrero T 1 
alcanzada casualmente fué aTm ^ «1 a u t o m t í F o r d 1080, que manejaba el chauffenr ^ 
re l i o R o d r í g u e z , vecino del M e r c a d 2' 
T a c ó n n ú m e r o 5. cercado d, 
L a as i s t ie ron en ei p r i m e r Centrn A 
Socorro de una he r ida contusa de un n * 
t í m e t r o de e x t e n s i ó n en la cabeza 
E l hecho o c u r r i ó en Rie la y ' Haban 
E N T R E J A M A I Q U I N O S 
R u t h Gray , mod i s t a y vecina ¿loi >, 
R e p ú b l i c a , f u é acusada por Danie l V i T * 
p i n t o r y de i g u a l d o m i c i l i o , de nnl , 
quiere abandonar s in entregar le W ' 
sos m i t a d del d ine ro que el la tiene ^ 
R u t h dice que ei d ine ro es de e'la . i 
y que ha ten ido que vender los muebl' 
para pagar los pasajes de Col6n v 
se separa de M i c h e i por haberse enterad! 
de que tiene a su m u j e r v iva 
DESDE CABAÑAS 3 | 
Sept iembre 2Í^m 
L a luz e l é c t r U a d i r ep ta d é la H« 
b a ñ a . ' 
Seguramente que muchos de los coiMn 
midores de este a l u m b r a d o en Gabafi«i 
I g n o r a r á n rjue desde ayer s á b a d o , la Z 
e l é c t r i c a que nos a l u m b r a viene directa 
mente desde la H a b a n a ; no es precUo 
duda r que en el o r d e n de ornato público 
r e su l t a u n suceso i m p o r t a n t í s i m o v nní 
viene a resolver numerosos problemas lo, 
cales, f e l i c i t é m o n o s pnr-s por e! esfueho 
rea l izado po r la nueva c o m p a ñ í a . VilaNa-
na y Bouza y procuremos que estas per-
sonal idades mos m i d a n con la misma vára 
que l o vienen haciendo en Quiebra Hacha 
y M a r i e l , de lo c o n t r a r i o el progreso de 
este pueb lo s e r á £t medias y l a respetable 
Empresa p e r d e r á muchos de los actuales 
consumidores . ' 
E l A lca lde y C o n s é j a l e s del Mn» 
n i c i p l o de Cabanas. 
L a o c a s i ó n l a p i n t a n calva y es llega-
do el momen to que ambas autoridades 
ges t ionen l o conducente pa ra recabar,.de 
l a E m p r e s a del ac tua l a l u m b r a d o para 
que é s t e du re de 6 p. m . a 6 a. m . • t 
L a p o l i c í a y la Guard ia Rural 
se e s fue rzac 
V a y a m i s incero aplauso que en estos 
día-s vienen' o c u p á n d o s e con celo de qtie 
los n i ñ o s de edad escolar concurran a las 
A u l a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; , 
Mucha Higiene y Gran Comodidad 
M I P R E G U M T t ó 
F L O R 
T O M A S 
O V A L A D O S 
D R A G O M E z S - T . 0 7 - 6 , 2 . . M A B A M A 
™JtJí ™sas.áe cocina marca B O H N , representan l a ú l t i m a palabra muebles de cocina. 
^ í í r 3 ^eSaS S0.n de Merro aporcelanada, se pueden dejar completa-
mente limpias y esto y a es bastante en un mueble de cocina. 
L a s antiguas mesas de madera s iempre conservan los olores de las < 
I n i v - f f3 VeCeS, P0r eSQ se V6 Pobladas de moscas. Solicite informes y precios. 
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